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Commencement signals a beginning and an ending: a
beginning to your career or to advanced studies; an ending
to another stage in your education. There is also continuity,
for in your years here you have become part of a family, and
family ties endure.
Today you may leave UConn, but it will never leave you.
The skills you have learned here will carry you into successful
careers. The friends — classmates, professors, mentors — you
have known here will be with you always. "
— Harry J. Hartley
President of
The University of Connecticut
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
The Jorgensen Auditorium, Storrs
Saturday, May 18, 1991= 3:30 p.m.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF America The Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND GEORGE P. WINCHESTER, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
ANDREW J. CANZONETTI.
Chairman of the Board of Trustees
JAMES P. COMER, Educator
Doctor of Laws
HAROLD SEIDMAN, Public Administrator, Professor
Doctor of Laws
FRED ROGERS, Children's Television Host, Writer and Producer
Doctor of Letters
ARPAD GONCZ, President, The Republic of Hungary
Doctor of Laws
COMMENCEMENT ADDRESS: ARPAD GONCI
President, The Republic of Hungary
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
BENEDICTION: THE REVEREND GEORGE P. WINCHESTER, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Gampel Pavilion
Sunday, May 19, 1991 — 10:00 A.M. and 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF America The Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION
MORNING CEREMONY: THE REVEREND WILLIAM C. MCINNES, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
AFTERNOON CEREMONY: THE REVEREND EUGENE F. ORTENEAU, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: SARAH GUSTAFSON
CHARGE TO THE CLASS: MR. FRED ROGERS
Childrens' Television Host, Writer and Producer
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION
MORNING CEREMONY: THE REVEREND WILLIAM C. MCINNES, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
AFTERNOON CEREMONY: THE REVEREND EUGENE F. ORTENEAU, S.J.
Saint Thomas Aquinas Catholic Church
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 19, 1991 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful
WELCOME AND INTRODUCTION: PETER L. HALVORSON
University Marshal
ADDRESS: THE HONORABLE JON O. NEWMAN
Judge, United States Court of Appeals for the Second Circuit
PRESENTATION OF CANDIDATES: HUGH C. MACGILL
Dean, School of Law
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
STUDENT ADDRESS: LINDA F. CLOUGH
Graduate, Evening Division
THEODORE C. MORRIS
Graduate, Day Division
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 23, 1991 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: PETER V. LOPEZ, SANDRA L. MORSE
ANNEMARIE PRABULOS, ELIZABETH C. RIORDAN
ACCOMPANIED BY PETER J. MCALLISTER ON GUITAR
1991 Graduates, School of Medicine
INVOCATION: THE REVEREND RICHARD W. BAUER
Chaplain/Assistant Director of Development
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice President and Provost for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: ROBERT L. VOLLE
President of the National Board of Medical Examiners
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: ELENA-LEE RITOLI, Graduate, School of Dental Medicine
ROBERT TODD KISKADDON, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: JOHN NALBANDIAN
Professor of Periodontology
BENEDICTION: THE REVEREND JANET BINKOWSKI
Chaplain/Administrator, John Dempsey Hospital
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry,
portions of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of
the University and the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest
to spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881
when the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs,
natives of Mansfield. In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women,
the name was changed to Storrs Agricultural College. As the mission of the institution changed, its
name was changed in 1899 to Connecticut Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut
State College. It grew slowly becoming a small but vigorous college with limited undergraduate
offerings in agriculture, home economics and mechanical arts. With the development of a university
program it became The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses were
established in 1946 to deal with the influx of veteran students. Today, the University is made up of
sixteen different schools and colleges. Through the various agencies of five Divisions and seven
Institutes, including forty-nine Special Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged
to serve many State citizens. The Graduate program began in 1935, and in 1949 the University
awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today,
the University has an enrollment of over 26,440 students. At Storrs there are over 13,570
undergraduates and more than 4,290 graduate students, representing some eighty nations.
This year, the University will award over 5,100 degrees. Of these approximately 3,500 will be
Bachelor's Degrees, 1,000 Master's degrees, 235 Juris Doctor degrees, 31 Doctor of Dental Medicine
degrees, 83 Doctor of Medicine degrees and 220 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded
are 30 diplomas in Professional Education and 12 Certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School
of Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five
separate exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health
Center in Farmington, hold their own Commencement Exercises and the School of Law, located in
Hartford, holds its own exercise. The Commencement procession in each of the three exercises at
Storrs is heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially for the University
commencement.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture 
	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions
	 Red
School of Business Administration 
	 Drab Green
School of Dental Medicine
	 Lilac and Gold
School of Education 
	 Light Blue
School of Engineering 
	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 
	 Brown and Blue
School of Family Studies 
	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 
	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 
	 White and Yellow
School of Medicine 
	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy
	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the
arrival of the academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University
Marshal, identified by his Baton, leads the  President, together with the speaker, clergyman, the
Board of Trustees, vice-presidents, deans, other University officials, and faculty. The Mace is
presented at the center of the stage while those processing enter and take their places. Once the
Mace is placed on the stand it signals the beginning of the ceremony.
*The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
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THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent more than elegance or colorful
attire. Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of
the oldest universities of the Middle Ages. The early European universities were founded by the
church; the students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps
and gowns were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity
adopted more modern dress. Though some universities here and abroad have other colors, the usual
color for gowns in America is black. Hoods are lined with the official color of the college or
university which conferred the degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors,
masters and doctoral degrees. The color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are
usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color
distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread.
The gown and hood of the University Marshal were made specifically for University ceremonies in the
official colors of national flag blue and white. The Processional Marshals wear blue velvet "beefeater"
berets; the School and College Marshals, who assist in conducting the ceremonies, wear blue Dutch caps.
THE MACE, carried by Keith Barker, Chairman of the Commencement Committee, is used at all
academic ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff borne
by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the emblem and
symbol of the President's authority to administer the University. This mace was first used at the
Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan
Knobler, former head of the Department of Art. The University seal, executed in beautiful wood carving,
appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed to it to commemorate the date of the University s
founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically designed
for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Commencement in
1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a symbol of the
Marshal's authority. This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the
University seal in enamel, which itself incorporates the coat of arms of the State of Connecticut. The
University Marshal, carrying the Baton, follows the Mace Bearer as he leads the academic procession into
and but of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION worn by Harry J. Hartley, President, was first used in 1964, at the
time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the University's
Schools or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design for the
particular school and enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the chain is a
large silver medallion containing the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold process.
First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the University
Marshal. The candidates proceed to the front, receive their diplomas, are congratulated by their
administrative officers and return to their seats. The School or College Marshal then officially presents the
candidates to the Dean who acknowledges the candidates and declares the appropriate degree. Second,
when all candidates have been duly presented, the President of the University formally confers the
appropriate degree. This is accomplished verbally at the time that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut, and
in accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the
Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental
Medicine, Doctor of Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at this
One Hundred and Eighth Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace. Bearer and University
Marshal. The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is
concluded.
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BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, LOWELL P. WEICKER, JR.
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN J. C. HERNDON
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER
GEORGE R. BROWN
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
KEVIN V. DOWLING
DEREK HASKEW
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
DANIEL C. LEONE
SUSAN NADOLNY
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
Eight
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by
students who give evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-
year programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors
requirements include a senior thesis or comprehensive examination in the major
field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the
University. The individualized undergraduate programs of these students, which
in some cases include work toward a graduate degree, are supervised by faculty
committees. In this graduating class twenty-two students were named University
Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose
names are listed herein were considered candidates for the degree indicated when
the program was printed, except where a prior date of graduation (August 31 or
December 31, 1990) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
BETSY LYNN COLE
DAVID PATRICK DENTREMONT
JUDITH LAURA FONSECA
LISA A. GILBERT
CHRISTOPHER GEORGE
GILBRANSEN
CARA E. KENNY
JEAN E. GOODALE
NICOLE CHRISTIAN HEON
EDWARD N. HILL
JEFFREY GEORGE HUMPHREYS
JOAN MAXFIELD
EDMUND JOSEPH MCMAHON, JR.
Graduates, December 31, 1990
TED TIGHE
DANIEL J. PESZYNSKI
DAVID PATRICK RUDDY
TERRY JANE SAMPSON
JENNIFER LYNN TURNIER
LESLEY GAIL VARSZEGI
Nine
THE COLLEGE OF AGRICULTURE & NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
KATHERINE AMIS FARTHING, in Animal Science 	 CAROLYN JONAS, in Nutritional Science
AARON M. FRY, in Animal Science 	 JAMES M. ZINGO, in Renewable Natural Resources
SARAH KAREN GUSTAFSON, in Nutritional Science
University Scholars
MICHAEL L. ABBOT, in Plant Science
CHRISTINE GIAMBARTOLOMEI-GREEN, in Renewable Natural Resources
CASSANDRA OSWALD, in Pathobiology
MICHAEL L. ABBOT
KENNETH JOHN ALBERT
EDWARD JOHN ANGELI
LESLIE RUTH ARMS
LAURA BROOKS AUST
MARGARET TOLLINGTON BAIRD
KRISTEN A. BERNHARDT
ERIC J. BIRKENBERGER
MELISSA M. BLAUVELT
ANDREW JOHN BOSSE
TERESA MARIE BREWER
TIMOTHY JOHN BUDRIS
KEITH MICHAEL BUNOVSKY
SUSAN ANN CANNAN
CHERYL ANN CARBERRY
THERESA ALICE CATHCART
MEGAN S. CHAPMAN
REGINA ANN CHARTIER
JULIEANNE CHRISTINE CHASE
CANDICE MICHELE CLINTON
CHERI LEE CLUFF
STEVEN JOSEPH COLL INS
DAWN E. CROSBY
SARA BURKE CUNNINGHAM
DAVID PATRICK D'ENTREMONT
TRACEY ANN DACUNTO
SUSAN CAROL DEST
CLAUDIA DINEP
F. PAUL DORNFRIED
KIRK MELLMAN DUCHARME
LISA LYNN DURHAM
KATHERINE AMIS FARTHING
JOSEPH ALLEN FEDORICH
ANDREW JAMES FENN
KRISTEN ANN CRAMER
JAVIER ELI CRUZ
LISA MARIE HOLLEY
THOMAS PAUL KLIN
CINDY MARIE ALBIZU
MELISSA ANNE BOOKER
SALLY ROBERTS BURGESS
STEPHEN JOSEPH CAROMILE
TRACY MARIE CLARK
ALLISON CADY CLOUGH III
PAUL EUGENE CONDON, JR.
WILLIAM S. DELBROOK
RACHEL SUSAN FELDMAN
MARY ANN FORMATO
SHIRLON LEE FREDRICKSON
JAMES MICHAEL FREEBORN
AARON MARIE FRY
MARYANN FUSCO
NENA ALYSSA GALLEGOS
CHRISTINE GIAMBARTOLOMEI-GREEN
JAMES DWIGHT GILBERT
BETH ELLEN GODDARD
DAVID PAUL GORSKI
KAREN JOYCE GRAHAM
TRACY L. GRIMSHAW
SARAH KAREN GUSTAFSON
AMY LOUISE HALL
JULIE ANN HAWKS
LORIN RAE HELLENBERG
TIMOTHY WILLIAM HILL
WENDY ALLISON HILL
SHARON M. HINMAN
LARA DAWN HUDOCK
CHRISTOPHER ALDEN JOHNSON
JOHANNA L. JOHNSON
CAROLYN JONAS
LAURA L. JORDAN.
DENISE KAUFMAN
KATHLEEN KITKA
MICHAEL CHARLES KLINK
DAVID JOY LINDE
CYNTHIA ROSE LYNCH
AMANDA J. MACDONALD
JULIAN MADISON
LINDA LOUISE MADSON
SISTER NOELLA MARCELLINO, O.S.B.
CAROLYN A. MERCER
Graduates, August 31, 1990
ERICK KEITH MCCARTHY
MICHAEL JAMES MICHAUD
KAREN ELIZABETH PREFONTAINE
WILLIAM PAUL RAFF
	 SCOTTO
Graduates, December 31, 1990
THERESA LYNN FREYTAG
HEATHER KUECKE JONES
MARY PATRICIA KEGLER
MARGARET MARY KERENSKY
MICHAEL. PAUL LIBERTINE
GARY EDWARD MAGNUSON
KEVIN RUSSELL'MAINES
BENEDETTA SECONDA MARINI
LORRAINE JUNE MAYER
JENNIFER LYNN MIX
GAIL ROBIN MUSCO
GIANNA M. NIXON
KATHLEEN LAURA NUNEZ
JOHN MARTIN O'CONNOR III
ROBERT CARSON PIRRIE
NANCY LYNN POLITO
JULIE LOREN POLLACK
EVELYN S. PRICE
JAMES T. RAYMOND
LEE GERRARD ROSS III
SEBASTIAN JOSEPH RUFFINO, JR.
DEAN ANTHONY RUSSO
GREGORY O. SANDERS
JUNE MARIE SCHWANK
THOMAS J. SHUTSKY
ROBERT NEWTON SKINNER
JO ANN SLACK
LAURA GWEN SOLITARE
DAVID EDWARD STACKPOLE
MARY ELIZABETH STANTON
LORRAINE MONICA STERNAL
JANET L. STOWE
WILLIAM T. STUART, JR.
HEIDI R. STUBER
KATHLEEN M. TANGARI
JANINE MARIE TURGEON
JAMEY LEE VALENTI
LISA MARIE WILCOX
SETH ADAM WILNER
JAMES M. ZINGO
THOMAS JOSEPH ZMUDA
KEVIN CHRISTOPHER ZORDA
CHRISTINE A. RAFFIN_.
PHILIP JOHN SISICK :.__:
KATHLEEN VERONICA NICHOLS
ItFFREY DAVID SKINNEREBECCA LEIGH STANKIEWICZ
KYLE SHAWN SULLIVAN
ROGER ERIC SULLIVAN
LISA MARIE TALAGA
CHRISTOPHER AARON TEMPEST
LAURIE LYNN WAGNER
JAMES ANTHONY WATERS
Ten
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
LEON ROBERT ANDERSON III, in Physical Therapy
SANGEETA SACHINKUMAR DESAI, in Physical
Therapy
RUTH MARIAN FINCH, in Physical Therapy
MAUREEN PATRICIA MADDEN, in Physical Therapy
JENNIFER RHOAD, in Physical Therapy
LORI MARIE SHAEFER, in Physical Therapy
CARRIE GAYE SILVER, in Physical Therapy
RICHARD ANTHONY AGOSTINONI
JOHN JOSEPH ALEGI, JR.
MICHELE GAIL ANDERSON
JENNIFER LOUISE AULT
LISA ANN BEYER
JANET E. BRUSIE
DENISE DIDIO BUHER
LEONARDO BUNUEL-JORDANA
MARC KARL BURKARD
ELIZABETH MARIE BURKE
SHARON A BURKE
JAMES SPENCER CAAL
SAVERIO JOE CALIGIURI
DAVID L. CARPENTER
RICHARD GENE CASAUS
CYNTHIA CATARINO
CYNTHIA CHIRONNA
MELISSA A. CIRELLA
DIANE COHEN
GEORGE THOMAS CONNELL
LINDA MARIE COTUGNO
GRACE B. CURRAN
KAREN MARIE CZELUSNIAK
THERESA MAUREEN DAVIDSON
SANGEETA SACHINKUMAR DESAI
CARLA MONACO DIGIROLAMO
LESLEY ANNE DUBE
BECKY LYNN DUCLAYAN
REBECCA LYNN EDWARDS
LEON ROBERT ANDERSON III
GLEN MARK ANGERS
KRISTINE LYNN BLUDE
AMY LOUISE BROUWER
NANCY RAE BUCKO
KAREN MARIE CALLAGHAN
ALICIA DANIELLE CECCOTTI
CONSTANCE ANN CONROY
AGATHE A. FLEMMING
LARA MARRI GEDNEY
GLEN THOMAS GITTERMAN
JANE FRANCES GOODWIN
KRISTEN MARIE GREENHALGH
GAIL THERESA HENDERSON
CARA LESLIE EISENFELD
HEATHER L. ELLIOTT
INGRID ALLANAH ELMGREN
DEBORAH S. EPP
RUTH MARIAN FINCH
JANET ELIZABETH GERMAN
ELIZABETH RENE GERWIN
MARCIE L. GODING
LINDA MARIE GOMBEDA
CANDACE LOUISE GOODWIN
MICHELE GRAVEL
DANIELLE GUARDIANI
DARREL A. HAGER
KELLY A. HALLER
KATHLEEN ELLEN HICKEY
LISA ANNE HICKS
JUDITH LEIGH HOLDASH
BETTY JUI -CHI HUANG
JOHN FREDERICK KNECHT
LAURI ANN LEE
SIEGLINDA LIU
CHRISTINE LONGYHORE
SCOTT WILLIAM LOONEY
MAUREEN PATRICIA MADDEN
KIMBERLY ANN MAROTTO
MARTIN PETER MILLER
JULIETTE MOEHN
JENNIFER ANN MURPHY
LORALEE ANN NAUGHTON
Graduates, August 31, 1990
JAMES MATTHEW JABLONKA
WILLIAM LEWIS KING III
KRISTIN LAUER
ERIC FARLAND LISITANO
MARISKA CHARLENE LISNET
MICHELLE GAYE LUSSIER
DIANE R. MANNING
JILL HUNTER MCKINLAY
RHONDA BARI MEDNICK
ROSEMARY LYNNE MORGAN
MAXINE ANDREA NEWELL
MICHELLE KATHY PARADIS
CARLA K. RICHARDSON
SUZANNE FRANCES RYBCZYK
JEFFREY LINN NICHOLL
JAYE ELLEN O'BRIEN
KRISTIN MICHELLE OWRE
STEPHEN WILIAM PALLOTTI
DAVID ANTHONY PELLAND
MILAGRO MARISELA PEREZ
ROBIN CHASE PERRON
SHEILA J. PERRY
DONNA JEAN PERSON
JOANN J. PESINO
LISA PIEKARSKI
DAWN POMROY
JENNIFER RHOAD
ITZEL ESTHER RIOS
CHRISTINE MARY RONALTER
SHERRY MARIE SAVICKAS
JEFFREY JOHN SCHUH
SUSAN CAROL SPITZEL
DONALD STANLEY
BETH A. STETSON
SUSAN PATRICIA SVOBODA
LORI A. THOMPSON
DANA MARIE TIBERI
LISA MARIE WAKEM
CLAUDIA JOAN WIERSCH
KAREN SUE WILBERG
DONNA MARIE WILSON
GRETCHEN K. ZICKWOLF
LORI MARIE SCHAEFER
FAWN SHERYL SHAPIRO
JEFFREY PORTER SHEARIN
JOSLYN LOUISE SHELDON
CARRIE GAYE SILVER
JOSEPH DANIEL SPALLONE
TAMMY JEAN SPREDA
ANGELA LYNN STEVENS
JANET LYNN TAYLOR
ROBERT FRANCIS TOUCHETTE
ALAN EDWARD WASKOWICZ
JONATHAN SIMEON WEISBLATT
GLORIA ISABEL ZAPATA
PETER STANLEY ZIELINSKI
Graduate, December 31, 1990
CLARE MAUREEN ADAMS
Eleven
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
BETH ANN GUMKOWSKI, in Health Systems Management
TIMOTHY K. STAMPF, In Health Systems Management
Honors Scholars
RACHEL A. ABRAHAMIAN, in Accounting
CYNTHIA M. BLANCHETTE, in Finance
JAN WAH Ho, in Finance
JAMES MITCHELL LATHROP II, in General Business
Administration
MARIA MARCHETTI, in Finance
JENNIFER OUELLETTE, in Finance
MARGARET I. SHANOFF, in Accounting
MATTHEW SICA, in Finance
MICHAEL L. ABBOT, in General Business
Administration
DENISE S. ALBAN, in Accounting
University Scholars
MICHAEL JUSTIN CRIPPS, in Management
JAN WAH o, in Finance
MARGARET I. SHANOFF, in Accounting
MICHAEL L. ABBOT
CORINA SUZANNE ABEL
MARK ALLEN ABRAHAM
RANDOLPH NORMAN ADIS
DENISE S. ALBAN
CAROL ANN ALLARD
KENNETH W. ALLEN
CARLOS ALVAREZ, JR.
EDWARD ANDERSON
MELANIE J. ANDERSON
CHRISTINA L. ANDREANA
RICHARD ALBERT AURILIO
RALPH MICHAEL AUTUORE, JR.
JENNIFER AYERS
JAMES THOMAS BADOREK
ARTHUR A. BAKER III
DOUGLAS LLOYD BALDESSARI
DORI ANN BALDINO
CHRISTOPHER MARK BALIKO
MELISSA A. BARR
MARK LECLERC BARRY
DIANA LEE BATES
MIRIAM J. BATISTA
SHANNON LEE BAYREUTHER
SARA ANN BECKER
MELISSA J. BEEBE
KELLY R. BEHLING
KENNETH MICHAEL BELL
ERIC JED BENJAMIN
LEONARD BENSONOFF
DAVID F. BIDMEAD
RONALD ALAN BODEAU
THERESA A. BODNAR
JAMES PETER BOGOIAN
CRAIG M. BORDIERE
DAWN ELAINE BOVAT
TIMOTHY J. BOYLE
THERESA BRADY
CHRISTOPHER BARNARD BRANA
MARK EDMOND BREUER
DAVID ALAN BRITT
MAUREEN O'DONNELL BRUBAKER
ERIC B. BRUDER
LISA LYNN BRYAN
JOSEPH ALEXANDER BUCCI
LAWRENCE J. BURNS
JAMES L. BUTLER
BONNIE J. BYSTREK
MAUREEN M. CADDELL
SARA K. CADRAIN
JENNIFER A. CAPUTORED MITCHELL CARCHMAN
CAROL-ANN CARTERUD
PAUL JOHN CARZELLO
MARY ROSE CASEY
ANTHONY J. CASTAGNA
COLLEEN CAVANAUGH
JENNIFER ROSE CESCA
KEANE H. CHAPMAN
JASON CHRISTOPHER CHMIEL
HAROLD B. CHO
DAVID ALAN CHOLAK
HAESUN CHUNG
CHRISTINE CIPRIANO
JOHN JOSEPH CLARK
MARY ELIZABETH COAKLEY
MATTHEW S. COHEN
KRISTY CONNOR
JILL ELIZABETH COOPER
CATHY L. CORROW
LISA ELLEN COUSINEAU
MARK J. COWAN
MICHAEL JUSTIN CRIPPS
BRIAN JAMES CRONAN
LAURA LEE CRONIN
CHRISTOPHER MATTHEW CROOKS
CRAIG ANDREW CURLEY
CHRISTOPHER L. CUTSHALL
ELIZABETH D'AMATO
CARL J. DADDONA
JOYCE A. DAILEY
ROBERT LOUIS DANIELE
LAIRD K. DANIELS
WILLIAM H. DAUGHERTY, JR.
OWEN W. DAVIS
JEFFREY D. DAY
MATTHEW PAUL DEGENNARO
ANDREA JO DELVECCHIO
THERESE ANN DEMATTEO
RICHARD CHARLES DEPAULIS
LUCIA ANNA DIBACCO
GREGORY JAMES DICKINSON
ANGELO DON MICHAEL DIMATTEO
KENNETH WILLIAM DIPPOLD
LISA M. DITOMMASO
DANIEL ROBERT DOLYAK
STACEY L. DORRICO
SYLVIA DIANE DORSEY
JOHN WILLIAM DOWER II
MICHAEL EDWARD DRAB
KELLY LYNN DUGGAN
DANIEL MICHAEL DUNNING
PATRICK DURNEY
MICHAEL J. DZICZKOWSKI
JOHN N. EMMANUEL
CLAUS DAHL ENGELBRECHTSEN
KIMBERLY JOY EVANS
MARSHA ANN EVANS
JOHN E. FAY III
CLAIRE DANIELLE FEIN
KEVIN DOUGLAS FENNER
EVANA FERRERA
DOUGLAS MICHAEL FIACCO
MICHELLE FIALA
LISA KIM FLETCHER
JAMES D. FORCELLINA
ALLISON L. Fox
JOSEPH R. FRANCOMANO, JR.
BETHANN FRATTAROLI
DEAN PHILIP FREEMAN
CARLOS FRENCH III
TRACI -ANN FROELICK
KEVIN EDWARD FUEST
Twelve
JEFFREY SCOTT FULCHER
LAURA ANN FUSCO
HOLLY LYNN GABCO
ANTHONY GAGLIARDI III
MATTHEW J. GALLAGHER
CHARLES W. GALUSHA
GLENN EDWARD GARAFANO
DENISE CAROLYN GASECKI
DARLENE B. GEORGE
KARA M. GIANNELLI
LYNDA ANN GILLAUGH
NADINE GNALL
CHERYL J. GOGLIA
ANGELA MARY GONZALEZ
KRISTIN NELL GREENE
KENNETH C. GRIEBELL
WENDY EILEEN GROSS
JOSEPH AVILA GUAY
CARRIE M. GUGLIELMO
BETH ANN GUMKOWSKI
BETH ANN HAGLOF
MICHAEL S. HAIGH
BRIAN RUDOLPH HALL
CHRISTOPHER FRANCIS HALOTEK
MICHAEL B. HAMBURG
PATRICIA HAMILTON
PETER D. HARDENBROOK
ANDREA CAMILLE HART
SCOTT ANDREW HART
MARY ELLEN HAWK
MICHAEL ROBERT HAZEL
JOSEPH FREDERICK HEACOXPAUL JOHN HEBERT
SAMUEL BURTON HENDERSON
PAMELA J. HENNEBERRY
LISA JOY HENTON
ROYAN HELEN HERBERT
COLEEN E. HINTZ
JAN WAH Ho
JAN MEI-CHAN HONG
DAVID C. HOPPES
DEBORAH LYNN HOROWITZ
APRIL HUGHES
JULIE LYN HULTGREN
ISA M. HURLBERT
HEIDI LYNN HURLBUT
CARL GINO IACONO
JANET SUSAN IANNIELLO
TRACY M. JACOBUCCI
WILLIAM PARREN JAMES
ROBERT CHARLES JANKE
JEFFREY ROBERT JASENSKI
GARLAND WAYNE JASKIEWICZ
MARY-MARGARET JENNINGS
SHARON JENNINGS
. JAMES ERNEST JOLY
HOWARD DOUGLAS JONES
SEYOUNG KATHERINE JOO
DEBORAH A. JORDAN
TODD D. JORDAN
MARY ALICE KANDEFER
NITI KAPADIA
ALEXANDER MARIA KARAS
EDWARD KASICA
STACEY LEANN KAYE
JAMES A. KEESHAN, JR.
KIMBERLY S. KELLY
MICHAEL D KELLY
ROSE ANN KELLY
KEVIN A. KENNEDY
MARCI ELIZABETH KIELICH
BRIAN ALLEN KINAHAN
RACHEL A. KJos
TERRI A. KNIGHT
ROBERT CHARLES KONIK
BRIAN D. KOPPY
WILLIAM JAMES KOUKOULAS
CHRISTOPHER WILLIAM
KOZLOWSKI
ADAM KOZON
HILARY SUZANNE KREITNER
LISA A. KROPIEWNICKI
ALAN KU
CHRISTOPHER JOSEPH KUHN
MELISSA ANN KUBIS
GABRIELLE LABONTE
GERARD THOMAS LAMORTE
MICHAEL GERARD LANGFORD
JAMES MITCHELL LATHROP II
RONALD LAU
BRIAN JOSEPH LAUSCH
DAVID BRUCE LAVALLEY
CAMERON E. LEETE
ADAM WALKER LEIGHTON
CAROLYN MARY LEMARIE
GREGORY SCOTT LEMBO
LISA A. LEO
NADINE ANN LEO
RICHARD S. LEONARD
STEFANIE HELENE LEVINE
JONATHAN DAVID LEVY
GREGORY PETER LEWIS
ROSEMARY LINDINGER
CHRISTINE SHOU-WEI LIU
DANIEL J. LIZDAS III
LOREN LOCASCIO
ELLEN RUTH LONG
SHAWN PATRICK LONGYEAR
DENIS DEAN LYNCH
MERLANDA LEE MADZEK
VISHAL M. MAKHIJANI
CHRISTOPHER G. MANCUSO
MARIA MARCHETTI
WENDY E. MARSH
JULIE MARTEL
CHRIS A. MAYNARD
BRIAN PATRICK MCCARREN
JAMES FRANCIS MCGOEY.
JOHN CORMAC MCGOWAN
SARAH ELIZABETH MCGRAW
FIONA JANE MCKAY
LYNN A MCKENNA
PAUL FRANCIS MCKEON
KRISTINE M. MCNAMARA
SEAN PATRICK MCNAMARA
ANTHONY JOSEPH MELISO
AIMEE J. MILLETTE
TAMARA ANN MIRON
MELINDA M. MOKOSKI
SONJA ANN MOLDER
MARK L. MONROE
NICHOLAS THOMAS MONTALTO
MICHAEL C. MONTANTE
JEFFREY A. MONTE
DAVID MICHAEL MORAN
GEORGE M. MOREIRA
SUZANNE ELIZABETH MORRISON
ADRIAN STUART MUIR
JODI L. MULFORD
LISA MICHELLE MURRAY
GEORGE PERICLES NAKOS, JR.
TANYA L. NARO
LISA ANN NASON
VIVIAN SAAD NASR
MICHAEL ANTHONY NASTRI
RUSSELL NELSON
PHILIP SOULIOTES NEMPHOS
TAM NcuYEN
RUSSELL HOWARD HORST NICHOL
DIANA DORIS NORBERG
EWA K. NOWAK
JOHN JOSEPH O'BRIEN
MARY K. O'CONNELL
KEVIN R. O'CONNOR
MICHELE OSMAN
ELAINE YING YING OR
BONNIE L. ORSINI
JENNIFER ROBIN OUELLETTE
MONIQUE M. OUELLETTE
CHRISTOPHER JOSEPH PABILONIA
BRADFORD ALLEN PANCAVAGE
CHAITANYA PANDYA
NICHOLAS FRANCIS PAPE III
DEAN SHERWOOD PERKINS
DAVID ROBERT PEROSKY
COLLEEN B PERRY
WILLIAM H. PETE
MAIDZUNG VINH PHAN
NANCY H. PHAN
JAMES MCLAUGHLIN PHELAN
MELISSA PIERSON
KERRI ELIZABETH PIORKOWSKI
SUSAN POHORYLO
ANDREW A. POTENZA
KAREN M. POWELL
ELIZABETH ANN PRESCOTT
SOLINH QUACH
DAVID HOWARD RAISNER
MICHAEL LONDON REEDY
JOHN EDWARD RELATION
PHILIP ANDREW RESNISKY
FRANCESCO CHRISTOPHER
RIBANDO
TERESA JOYCE RINALDI
LORI LEE RISING
DANTE J. ROCCASECCA, JR.
LUZ MARIA RODRIGUEZ
DEBORAH S. ROGERS
MATTHEW RAYMOND ROGERS
DEANNE MARIE ROGOWSKI
JASON EMIL ROSENTHAL
MICHAEL J. ROWE
SIMONE RUF
KEITH ANTHONY RUSKAY
TODD MICHAEL RYWOLT
FIORELLA M. SACCHETTI
JOSE A. SALAZAR
MELINDA SANTIAGO
EDWARD LOUIS SCHARF
ELIZABETH HOLLY SCHILLER
MARK DAVID SCHROEDER
SHERRY ANN SCHUCH
JEFFREY CLAYTON SCOTT
TODD THOMAS SEBASTIAN
Thirteen
AMY L. SELIGMAN
NAZIMA A. SHAIKH
PATRICIA ANN SHANLEY
MARGARET IRENE SHANOFF
LUCILLE LUO ANNE SHENG
CARA J. SHOCKLEY
MELISSA A. SHUHART
MARC A. SHUR
MATTHEW SICA
JOHN B. SIMONETTI
JACINTH CARMETA SMILEY
CHARLES W. SMITH
KEVIN RICHARD SMITH
AMES J. SONIDO
AURA ANNE SORDI
MARIE E. SPADORCIA
FREDERICK JOHN. SPENCER
ANATOLY SPITZ
CAROLYN R. ST. JEAN
TIMOTHY K. STAMPP
DIANE TERESA STASIOWSKI
CHRISTIAN MICHAEL STAUDER
MICHAEL ANDREW ARGENIO
MATTHEW JOHN BALEMIAN
ANDREW ALAN BATSON
ROBERT GEOFFREY BRODERICK
SUSAN ELIZABETH BUCHANAN
JOHN FRANCIS BURKE
MELISSA KENNEDY BURKE
RAYMOND ALBERT COLLA, JR.
THOMAS PATRICK CREAN
AMY DENYSE CURTIS
EDWARD TONY CUSANO
DAVID MEEGAN DINENO
MAUREEN MAKIKO DONOVAN
MARLON ST. AUBYN DRUMMOND
DEBORAH KIMBERLY EDWARDS
JOHN DOUGLAS ELMER
JOHN WILLIAM ENOS, JR.
JOHN JOSEPH ESCRIBANO
CECILIA ESPINAL
SHEILA JEANETTE ESPINOZA
THOMAS MARK STAVOLA
AMY STEIN
WILLIAM HARRISON STEINBERG IV
ANDREA D. SUHIE
DINA M. SUHIE
JAMES MICHAEL SULLIVAN
WENDY MARIE SUNEGA
DANA M. SUSARCHICK
CHRISTINE MICHEL SWEENEY
PATRICK CHRISTOPHER SWEENEY
JAMIE LYNN TAPPER
LAURA ANN TERRANOVA
STEVEN JAMES TILLINGHAST
KAREN J. TOOP
DAVID STEPHEN TOPAZIAN
JOHN TOSCANO
BETH M. TURGEON
ALBERT UNGER
CYNTHIA JEAN VARNI
MARK LOUIS VERTEFEUILLE
DAVID A. VIDAL
KATHLEEN ANNE VITALE
Graduates, August 31, 1990
SUSAN SCOTT FINN
PRISCILLA PAMELA GARITA.
ELIZABETH MARY GOLDRICK
JOSEPH EDWARD GONZALES
CINDY JEAN GRANSKOG
SAMUEL MICHAEL HANNA
CHRISTINA HATZINIKOLAS
LISA IANTORNO
BRENDA JEAN JEGIER
JEFFERY MICHAEL JYLKKA
ALEXIA KRIONIDOU
MARK ROGER LACASSE
AMY CHRISTINE LECLAIRE
LYDIA ESTHER MADERA
DAWN MARIE MORTUS
SHAILESH PUSHPAVADAN
NAGARSHETH
MARIANNE NEMEC
EDMOND CRONIN O'NEILL
BENJAMIN JOHN PACHLA
KIRK STEVEN VIVIANO
DOMINICK RALPH VIVONA
COLLEEN V. VOZZO
CHRISTINE WADSWORTH
RANDY SCOTT WALLACE
KATHLEEN MARY WALSH
A. CURTIS WEEDEN, JR.
LINDA MARIE WHITFORD
RICHARD S. WIERNASZ
CHRISTOPHER A. WILKS
ROBERT L. WILSON
THOMOTHY WILLIAM WILTSHIRE
SCOTT WISNER
KAREN A. WITKOWSKI
ELIZABETH RUTH WOLFSON
CYNTHIA JEANNE WRIGHT
BARBARA A. WRONSKY
CONSTANTIN JOHN YANNOPOULOS
DAVID ADAM YONTEF
THOMAS ZAISS
GREGORY JOSEPH ZAKUTANSKY
MICHELE PAGNOTTA
D. JAMES PERKS
STEPHEN CHRISTOPHER PIKIELL
ALISON MARIA ROGERS
GEORGE ROSTKOWSKI
DENISE ELLEN ROWE
ROBERT HILLIARD SAUNDERS III
GARY STEVEN SCHLESS.
BARRY DOV SCHUSS
MARGUERITE ROSE SERENA
JACQUELINE ANN SMITH
MICHAEL JAMES STEINERD
DENISE LYNN TASCA
MICHAEL RICHARD THIESSEN
DAWN DENISE TIPTON
LEANN MORRILL TOUSIGNANT
DAT TAN TRAN
LYNE ELIZABETH VIRBILA
SONIA YVONNE WILLIAMS
LYNN MARGARET ABBOTT
RACHEL A. ABRAHAMIAN
YOON OK AHN
REGINA MARIE AUGER
WILLIAM DAVID BAILEY
PETER GREGORY BARAN
ADAM SCOTT BERMAN
JOANNA LAUREL BERR
CYNTHIA M. BLANCHETTE
JOHN HARDING BOGUCKI
SHARON ANNE BOGUES
ANDREW KANE BRADLEY
PATRICIA BETH BRONKE
JOHN PETER BUDAJ, JR.AMELA JEAN BURNS
JEREMIAH PATRICK BUTLER
RICHARD JOHN CARTERUD, JR.
KASTHURY K. CHARY
Graduates, December 31, 1990
MICHAEL NICHOLAS CHERNOVETZ
DAVID RICHARD CHRUSCIEL
KATHRYN MARY CIOLKOS
DAVID GORDON CLARKE
KENNETH LAWRENCE COFFEE
DAVID ADAM COHEN
FRED JOSEPH CONTRATA
FRANK VINCENT COSTELLO
WILLIAM CHARLES CROCE
DEBORAH MARIE CUBELLI
PETER PHILIP CURTO
SHIRLEY MARIE DAIGLE
LAURA ANN DORIA
STEVEN EDWARD DOWNING
WILLIAM FREDERICK DREW III
KAREN LYNN DURWIN
MARY ANN ESTEY
WILLIAM EDWARD EVISON III
PHILIP FALZARANO, JR.
SUSAN MARGARET FAllINO
ROBERT EDMUND FERREIRA
MARK ANTHONY FIANO
LUIS MANUEL GARCIA
PABLO DAVID GARCIA
LAURA BETH GAUCI
JILL ANN GAYNOR
SEAN MITCHELL GENDEN
CLAUDE TATE GEORGE
ERIC GIBBS
ANDREW L. GLASSMAN
SUZANNE NICOLE GOLDSTROM
PETER FRANCIS GOMIS
JOHN MICHAEL GRUBE
JEFFREY MICHAEL GUTTERMAN
JOSEPH JOHN HANGGI, JR.
PATRICIA ELIZABETH HARRISON
Fourteen
CHRISTOPHER EDWARD HELIN
MICHAEL THOMAS HEPBURN
STEVEN ERNEST HINTZ
JANINE E. ILARDO
MICHAEL NICHOLAS INFANTE, JR.
JAMES PETER JEONG
RICHARD THOMAS KILROY, JR.
JENNIFER LYNN KLEIN
KELLIE ANNE KRAMER
KEITH H. KRUGER
RONALD BOYD LAWRENCE
SCOTT ALLEN LAZAR
MICHAEL AARON LITTMAN
SUZANNE MARY LOMBARD
ELIZABETH MARY MAHLER
JOHN A. MANSFIELD
JOHN PAUL MASOTTI
DAVID FRANCIS MCLAUGHLIN
KATHLEEN HELEN MCMANUS
MARITA ELISA MEIER
JUDY D. LEE MELENDI
PAULA ELIZABETH MENDOZA
BRIAN NICHOLAS MERRITT
TRACEY ANNE MILLER
LISA ANN MINNITI
CHRISTINE MARIE MONARCHIE
SCOTT RICHARD NEUMANN
SHAYNE BRUCE NEWMAN
KATHLEEN ELLEN NOLAN
MARK CAFFERTY O'HAZO
SCOT ROBERT PARSONS
BHAVINI T. PATEL
BRIAN CHARLES PATERSON
JON TIMOTHY PATRIA
DEBORAH L. PAUZE
RAYMOND MATTHEW PERRY
OLIVER DANE PHIPPEN
DAVID MICHAEL LISSY
TERRI ELLEN PISCATELLI
CHRISTOPHER G. PITNEY
STEVEN JAMES REWENKO
MANUEL SILVIO RIBEIRO
ELIZABETH RODRIGUEZ
MARTINO ANTHONY ROVERO
THOMAS J. ROY
GARY MARK RUSSELL
EILEEN MICHELLE RUSSO
JOHN JAMES SAMBOGNA
TODD WILLIAM SCHAUL
NANCYJEAN SHELDON
SANDRA MARIE SINAGRA
RONALD WILLIAM SINCLAIR
ANDREA SMARZ
DANIEL ALAN SMITH
MATTHEW GODWIN SMITH
LAURA SOLANO
BRIAN DAVID STADALNIK
GREGORY WAYNE SULAM
JOSEPH JOHN TAVOLIERI
SOTIRIOS P. THAGOURAS
PAMELA JANE TISDALE
VALERIE CAROL TITUS
RUHANA AKHIBA USMAN
KATHLANE LUCY VANBLOEM
JEFFREY RONALD VELODOTA
SANDRA LYNN VINICZAY
GARY JOSEPH WALSH
AIMEE WATSON
MICHAEL GARY WEISENSEE
TERESA JEAN WINOT
ERIC BRUCE WOLFMAN
THOMAS W. YASOSKY
Fifteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their
teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the University and
have majors in the various Schools and Colleges.
Honors Scholars
ELLEN M. ANDERSON, in Elementary Education
SARA C. BASSETT, in History
KEITH PHILLIP BECCONSALL, in Economics
RITA E. DUCHESNEAU, in History
BARBARA HITCHCOCK HERLIHY, in Special Education
MARGARET E. MANCINI, in Rehabilitation Services
MICHELE CATHERINE TARTAGLIONE, in English
LISA J. VISGILIo, in Elementary Education
BACHELOR OF ARTS
CHERYL A. LAZEREN
RITA M. MILLER
Graduate, December 31, 1990
LISA MARIA ACERBO
BACHELOR OF SCIENCE
LISA A. AITRo
VERONICA ALLEN
NELL-AYN ALOI
LAURA L. AMBROGIO
ELLEN MARIE ANDERSON
BRITTON A. ARICO
MARY ELLEN AVEDIAN
JODI ANN AZINGER
ROBYNE L. BACKMAN
CLAUDIA C. BANKS
SARA C. BASSETT
SCOTT D. BEAUREGARD
ELIZABETH MARIE BENDER
KIMBERLY ANNE BERUBE
AMY ELIZABETH BISHOP
DIANE PATRICIA BOSSERS
MARY LOUISE BOSTON
BRIAN PATRICK BRENNAN
BETH ANN BUCZKOWSKI
CRIS ELLEN CADIZ
KIMBERLY ANNE CALDWELL
AMY LOUISE CARNEY
JOHN MICHAEL CHEMAN
KRISTINE CHIAPPETTA
JAMIE M. CLAPP
KRISTEN MARIE CLARK
MARK A. CLARK
KIMBERLY A. COLLIER
KATHLEEN MARIE COOGAN
DONNA CORDEIRO
AMANDA RUTH CRANE
MARNI JEAN CSANKA
THERESA LOUISE CUSHMAN
LAURA RAMSDELL DAILEY
JOSE ANTONIO DAVILA
AMY E. DENEEN
TRACEY J. DIMONA
LISA A. DOMBROWSKI
MAURINE E. DONAHUE
RITA E. DUCHESNEAU
CASTELLA G. DUKES
LISA MARIE EASTON
ELLEN A EFFMAN
JOANN FARRELL
SHARON L. FIELD
PHILIP W. FINK
TRACY ANNE FOUKE
DANIEL M. FRESA
KIMBERLEY ANN GOGGIN
AMY LOUISE GRASSO
MICHAEL GULINO
BERTHA MAY HALL
KERRY E. HANOVER
BARBARA HITCHCOCK HERLIHY
MICHAEL SCOTT HODIN
HELENA MARGOT HOLLAUER
LOUIS JOHN IANELLO
KARA MARIE JAMES
KAREN LYNN JINKS
KELLY LYNN JOHNSON
KAROLYN FEEKS JONES
KIRK E. KACZOR
CHERYL ELIZABETH KIESEL
JENNIFER L. KNAPP
KRISTIN ANN KRAULAND
JULIE EILEEN KRECIDLO
GERRI BETH KREVIS
CHRISTINE MARIE LACHANCE
KIRSTEN WRIGHT LACLAIR
ELIZABETH R. LAMONT
ROSEANNE M. LANDRY
HEIDI ANITA LANGEVIN
CHRISTINE LAWLOR
SUSAN MARIE LEACH
GABRIELLE J. LEIPSKI
ANNE M. LIVECCHI
TINA MARIE LONGO
RICHARD J. LUSSIER
Sixteen
ASTRID RENITA LUST
MICHELE MACCIOMEI
JENNIFER LEA MACFADYEN
LISA ANN MAISANO
MARGARET E. MANCINI
KRISTEN MARIE MARCARELLI
AMY ELIZABETH MARELLA
JENNIFER LOUISE MARKEY
LAURA MARGARET MATTILA
CHRISTOPHER C. MELILLO
KATHLEEN T. MERRITT
JEAN M. MORIARTY
MICHAEL P. MORRIS
KASHA M. MURRAY
JESSICA LYN MUSANTE
KEVAN DAVID NICHOLS
ALICE M. O'HARA
EILEEN MARY O'NEILL
KATHRYN CAROLINE ONOFRIO
KEITH PHILLIP BECCONSALL
LEIGH SUZANNE BERNIER
ANTHONY JOSEPH BETZ
ELIZABETH LLOYD BIGLER
LAURA MAYHEW CHANDLER
LEMUEL HEATH CLEMENT
TRACEY ANN DISTASIO
JENIFER SUZANNE DUGUAY
KARIN LEIGH HERMAN
JASON HOWARD PEACOCK
CHRISTINE M. PELLEGRINO
CHRISTINE ANN PHILLIPS
JOY MARIE PISCIONIERE
KIMBERLY ANN PRUTTING
ERIC THOMAS RABE
NICHOLAS SCOTT RATTE
DALE ROBINSON-GERVAIS
THOMAS SCOTT ROEMMELE
DEANNA WRIGHT ROGERS
PAULA RUSSELL
LAURIE J. RYLANDER
LAURIE A. SCURSSO
LAUREN MARIE SHEELY
TANIA MARIE SILEO
BARBARA A. SMITH
JANET M. SPARACO
COLLEEN STANTON
LORI ANN STEPHENS
Graduates, August 31, 1990
JANE JAGODSINSKI
COLLEEN ANN KEEGAN
BRIAN EDWARD KIERNAN
EILEEN M. LAROSA
VIRGINIA MARY LAWLESS
LISA MARIE LEVINSKY
KAREN RITA LINDBERG
CHRISTINE MARIE MORGENSTERN
ELAINE PAPAMARKAKIS
JEFFREY MARC STREET
PAMELA JEANNE TALBOT
JAMES HENRI TARDIF
MICHELE CATERINE TARTAGLIONE
ANNA TERRANOVA
LISA TONASZUCK
DAVID E. TRAYNOR
DAVID CHRISTOPHER TRUMPLER
LINWOOD GLENN VEREEN
GARY THOMAS VERSACE
ELLEN MARY VINCENZO
ELAINE LASSEN VIOLETTE
LISA J. VISGILIO
DAWN MARIE WALSH
EMMA JANE WARNE
PETER WALTER WELTI
ALISON YOUMANS
VIRGINIA SILL ZIERZOW
JENNIFER ELIZABETH RILEY
JEFFREY MICHAEL SARGENT
DEBORAH ANNE SICARAS
CHRISTINE ANGELA SPEZIALI
ANNE HALLORAN TORTORA
SARAH WEXLER
SUSAN ANN YURKAS
KIMBERLY ANNE ABRAHAM
LISA ANN AMATO
KRYSTIN AVERY BERGERON
MATTHEW JOHN DAUER
MICHAEL ANDREW DOKLA
SALLY ANN EDSON
KAREN ANNE FORD
DAVID S. FRADKIN
LISA A. HUBERT
LORI LYNN KALINOWSKI
Graduates, December 31, 1990
LISA SHARON KNOBLOCH
KRISTIN MARIE LAMB
MARGARET ANN LAWLER
 ANN LOZINSKI
RAQUEL DAYANA MORALES
KRISTEN MARIE MORTON
TIFFANY ANN NEIDEL
ANDREW JOHN NICHOLAS II
ELISSA LYNN ROBBINS
DALE RICHARD RUNDGREN
MICHELLE LYNN SANTOPIETRO
JULIE LYNNE SCHUSTER
CATERINA LUCY SCICCHITANO
JOSEPH SHUMBO
ELIZABETH SMOLEN
JAMES STOPPANI
KEVIN ROBERT VINCENT
DANA LEAH WATSON
Seventeen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
Honors Scholars
CHRISTOPHER S. CZERWINSKI, in Electrical and
Systems Engineering
JEFFREY PAUL FILLMORE, in Computer Science
and Engineering
JOHN ROBERT KRETSCH, in Electrical and Systems
Engineering/Computer Science and Engineering
CHRISTOPHER . ROSSANO, in Electrical and
Systems Engineering/Computer Science and
Engineering
University Scholars
ANTHONY SEBASTIAN BAUCO, in Electrical and
Systems Engineering
MICHELLE RENAE BREILAND, in Electrical and
Systems Engineering
CHRISTOPHER S. CZERWINSKI, in Electrical and
Systems Engineering
YAU-HING ANTONY NG, in Electrical and Systems
Engineering
LAWRENCE PRINCE, in Electrical and Systems
Engineering/Material Science
SARWAT NASIR SIDDIQUI, in Computer Science
and Engineering
MICHAEL EUGENE AIUDI
TIMOTHY R. ALLEN
ALAN GERARD AMORE
NICOLAS G. ANTHIS
ANDRE BADOLATO
GEORGE E. BAILEY
MARK ORIN BAILEY
DANIEL L. BAKER
CHRISTINE DIANE BARNARD
THOMAS ELLSWORTH BARNES
NEAL ARTHUR BARTLEY
EILEEN MARIE BELL'
GARY LEWIS BELOIN
MARC BENIGNI
DAVID WILLIAM BENNETT
MATTHEW KEITH BESCHLER
SHUCHITA BHAGI
KENNETH PAUL BJORK
EDWARD M. BOGUE
GLEN DAVID BOLDUC
ALFREDO DANIEL BOTET
KEVIN JOSEPH BOULE
JAMES E. BRANT
BRIAN KYUNG BRAREN
RICHARD BRUCHAL
JEFFREY SCOTT BRYAN
MO R. CAPOLINO
THOMAS JAMES CAVANAUGH
PAUL JASON CHAMPEAU
TIMOTHY MASON CHAPMAN
SUDHARSAN CHARY
ANGELA LAN CHIU
YANN-WOEI CHU
LUIS MANUEL CID
KENNETH J. COOPER
PETER NICHOLAS CORDONE
SCOTT A. CRAIG
Tos DAVID CRAWFORD
JEFFREY W. CZAPOR
OHN DAMJANOVICH
AMES MATTHEW DASHUKEWICH
RIC KARL DAVIS
ANTHONY DECARMINE
GEORGE EDWARD DEFINA
GEORGE EDWARD DELISLE III
MARK JOSEPH DEPALMA
DAVID DEROSA
LISA OANH Do
PAUL ROGER DOERING
DANIEL EDWARD DRECHSLER
HEIDI-MARIE DUDEK
GLENN MICHAEL DUZY
ANTHONY GREEN EMERSON
SUSAN ELEANOR ENGEL
JOHN FREDERICK ENGLAND, JR.
JOSEPH MICHAEL EREMITA
JOHN A. ERHARD III
JOHN ROBERT FARMER
SCOTT WILLIAM FERGUSON
SCOTT A. FERRIGNO
MICHAEL JOHN FIASCHETTI
JEFFREY PAUL FILLMORE
SCOTT ALAN FINKE
GEOFFREY PATRICK FITZGERALD
ERIN J. FLYNN
JONATHAN TYLER FRENCH
JAMES JOSEPH GEFFERT
BRENT MICHAEL GERMAIN
JAMES HAVILAND GEROW
JEFFREY LOUIS GHEZZI
DANIEL ROBERT GRACE
PATRICIA LYNN GRECO
MARTIN GREEN
PAUL DOUGLAS GREINEDER
PETER JAMES GRYGIEL
JANE F. HAMMER
CRAIG STEVEN HASKINS
PAUL DAVID HEALEY
DONNA MAY HEIKKINEN
PETER EDWARD HENN
CHRISTINE MARY HOESCHEN
MARTIN JAMES HUMMEL
KARLO MATTHEW JAJLIARDO
BRIAN WILLIAM JOHNSTON
JOHN PAUL JONES
LUCIAN WILLIAM JOSEFIAK II
JAMES PATRICK KALINOWSKI
MARTIN PAUL KASCHKE
BRIAN PAUL KEATING
LAWRENCE EDWARD KEENAN
CHANG Y. KIM
DAVID YIN Ko
KATERINA KOCEVA
DANIEL R KOEHLER
AGNIESZKA KOMAROWSKI
KURT A. KRESS
JOHN ROBERT KRETSCH
WILLIAM M. KRISTOFF
ROBERT S. KRUPKA
ROBERT JOSEPH KRZANOWSKI
LARS NIKOLAJS KUPLINS
PAUL JOSEPH KUZIAK
MICHAEL WILLIAM LAMONT
PETER MICHAEL LANESE
LAURA LEE LAPORTE
DAVID ALAN LAU
DAVID ALAN LECLAIR
MICHAEL LECLAIR
DONALD TURNER LEDUC
JOHN RAYMOND LEOPOLD
STEVEN HENRY LEVINE
PETER SCOTT LEVOLA
PETER ROBERT LEWKO
JAMES CHRISTOPHER LITTLE
ROBERT YEN LIU
CHRISTOPHER PETER LOCKE
JAMES RUSSELL LORD
WILLIAM J. LUTKUS
YVONNE MARIE MANNS
JOSEPH MARKANTHONY
ALISSA JOY MARKS
DALE DANIEL MARTIN
LINDA TERESA MAllIOTTI
MARK TIMOTHY MCAULIFFE
MICHAEL FRANCIS MCAULIFFE
ROY AMOS MERRITT, JR.
JEFFREY ALFRED MEUNIER
CHARLES HAROLD MICHELSON
GLENN M. MIHOK
Eighteen
MICHAEL MINOTTI
STEVEN VEDELER MOORE
DAVID MOSES
BRYAN MURACH
LISA MURRAY
MARK ALLEN NELSON
DORIS NEMECZKY
YAU HING A. NG
BINH HOAH NGUYEN
HUNG DUC NGUYEN
ANNE MARIE NICHOLS
SCOTT DAVISON NICHOLS
CHRISTOPHER NIEZRECKI
DANIELLE MARIA OCASIO
JOHN DAVID OSTERMAN, JR.
DMITRY OZERYANSKY
NICKITAS MICHAEL PANAYOTOU
JONG WOOK PARK
AAKAR SUMANT PATEL
KALPESH HARIVADAN PATEL
KALPESH JASHBHAI PATEL
SANGITA RASIK PATEL
DAVID PAUL PERRAULT
STEVEN EDWIN PERRY
EDWARD SIMON PETERSON
RONALD EDWARD PETERSON
BAO HOAI PHAN
DOUGLAS WILLIAM ATKINS
ANTHONY SEBASTIAN BAUCO
JAMES WILLIAM BERGERON
BRYAN A. COPPES
CHRISTOPHER SCOTT CZERWINSKI
TUAN DINH DUONG
JOHN PHILIP GUARCO
FRANCIS AI PHAN
DANIEL JAMES PICARD
BRIAN WALTER POHORYLO
JONATHAN EDWARD POLLOCK
LAWRENCE RICHARD PRINCE
ANTHONY FRANCIS PUNZALAN
STEPHEN EDMUND REALE
ERIC BRYAN REED
ERIC LEE ROJAS
MARK EDWARD ROLLINS
CHRISTOPHER F. ROSSANO
WILLIAM THOMAS SACCONE
NINA SAKUN
KAY ANNETTE SALDI
SCOTT R. SCADUTO
CHRISTOPHER JOHN SCULLY
SHAHID SHAIKH
CHRISTOPHER ROBERT SHARPE
ROBERT JAMES SHEAHAN, JR.
CHRISTOPHER ADAMS SHIPMAN
SARWAT NASIR SIDDIQUI
THOMAS EDWARD SILEO
MARLENE HILDE SILVERSTONE
TODD ALTON SIMONDS
GREGORY BURTON SMITH
ROBERT F. SMOKO
SRICHART SOTHIKUL
Graduates, August 31, 1990
DAVID Ross INGRAM
TIMOTHY PETER JOYCE
RICHARD STEWART KEARNS
MICHAEL JUDE MCKEON
GREGORY ANDREW MILLS
JOHN BENJAMIN PETRIK
DUNG LE PHAN
JOHN WILLIAM STEVENSON, JR.
CHARLES OTTO LOUIS STIETZEL
PAUL CHRISTOPHER STUART
ROBERT WILLIAM STULPIN
JEFFREY B. SWANSON
ROBERT HOWARD TABSHEY II
CHI HANG TAM
STANLEY C. TAM
CHRISTOPHER C. TAVARES
GARY GENE TAVARES
JOSEPH LOUIS TENEDINE
SHAWN CHRISTOPHER TERRY
CRAIG BRUCE THOMPSON
MICHAEL JAMES TIERNEY
PAUL ANDREW TOMOLONIS
EDMOND B. TONDU
THUAN TRAN
LAARNI VILLADOLID
JULIA ELIZABETH VOGEL
ALAN GEORGE WALLING
BRUCE AARON WHEWELL
DANIEL JAMES WILLIAMS
DWAYNE DAVID XENELIS
SHIHMENG SIMON YANG
THEODORE YOUNG
TIMOTHY JOHN YOUNG
JOHN LEE ZUBECKIS
STEVEN PAUL PoPP
JASON JON SAROJAK
EDWARD HAROLD SCOVILLE, JR.
ROMAN SOBIERAJ
ROBERT JOHN SYLVESTER
ROBERT D. TRUSSELL, JR.
BRYAN WHITAKER WOOD
STEVEN JOHN BAKLAS
KEVIN STEWART BARRETT
STEVEN DALE BELL
DAVID LAWRENCE BENTLEY
jAMES MICHAEL BERAK, JR.
VIN JULES BERNARD
BRUCE WILLIAM BLOUIN
WALTER JOSEPH BONCAL
CORNELIUS GRAEF BOYLAN
MICHELLE RENAE BREILAND
RICHARD JOSEPH BULKOVITCH, JR.
MARK FRANCIS CARLINO
AARON RANDAL COUTU
CARY P. CYR
JOHN LEONARD DALTON
ÃOBERT JOSEPH DAVINO
CHRISTIAN ANTHONY DEANGELIS
CLARE MAIGHREAD DICKINSON
ELENA DIEHL
PHILIP JOSEPH DRAPER
CHARLES PHILIPPE DUVELLE
PAUL ALEXANDER FELGATE
MICHAEL FILIPPONE
DAVID FRANCIS GATTO
PHILLIP ANDREW GIANCARLO
MICHAEL A. GROSNER
Graduates, December 31, 1990
PETER RAFAEL GRZADZIELSKI
ANDREW LINCOLN HAYNES
MICHAEL CASIMIR HENCLEWSKI
ROBERT PETER KACZOWKA
CONSTANTINE KARAVITIS
MICHAEL PAUL KOLODZIEJ
ROBERT PAUL LAROCCO
KRISTINE MARIE LAUMEYER
TAMMY LETENDRE
TEH-YI IU
STEPHEN GEORGE LUSARDI
ANTHONY LEO MARGIOTTA
LOHN ROBERT MARROTTEANA CLAIRE MARTIN
KATHERINE RITA MARTIN
FRANKLIN J. METAYER
BRETT ROBERTS METZGER
BEATRIZ MILNE
MEGAN SUE MORAN
JEFFREY T. MOSHOLDER
STEVEN FRANCIS MULSKI
HUNG Quoc NGUYEN
TUAN D. NGUYEN
MICHAEL ROBERT O'LOUGHLIN
KEYURI PATEL
KARL DIEMER PEDERSEN
JAY THOMAS PELCHAR
STEVEN PAUL PELLEGATTO
DAVID DANTE PELLEI
STEPHEN CHRISTOPHER PESTILLO
VALERIE POLYECSKO
DOROTA T. PUTKO
GLENN WILLIAM ROMAN
TIMOTHY SCOTT ROURKE
JARROD LEE RYWOLT
AMES LUIGI SARTORI
ON FRANCIS SCHWARTZ
ANIEL THEODORE SERVETAS
GARY ANDREW SHABOO
CHARLES DUDLEY SHAW HI
GEORGE FARAH SHOWAH
GARY RAYMOND SIMARD
EUGENE MAURICE SMITH IV
TOMASZ JERZY $TANECKI
MICHAEL PATRICK SULLIVAN
ROBERT OHN SUTAK
PETER ICHAEL SZYDLO
MICHAEL OSEPH TASKOSKI
ROBERT ALTER TAYLOR, JR.
MELINDA MARIA VILL
SALVATOR SEBASTIAN VINCI
LORI ANN WILCOX
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
KAREN A. HOWLAND, in Design and Resource Management
MERYL SOLINSKY, in Human Development and Family Relations
ELIZABETH T. THOMPSON, in Human Development and Family Relations
BRENDA MARIE THULEN, in Human Development and Family Relations
Honors Scholars
FERNANDO CLAUDIO RAUSCH, in Human Development and Family Relations
CHRISTINE M. TATEM, in Human Development and Family Relations
HOLLY BETH ADAMS
POORNIMA AGARWAL
CLAIRE T. AGRUSA
DEBORAH LEIGH ALDEN
KRISTIE G. ANDERSON
DEBRA I. ARONOWITZ
JAYANNE PATRICIA ASSUNTO
ELLEN MARIE BARTON
TIFFANY PAIGE BASILE
AMY E. BEAUREGARD
CHERYL LYNNE BODAK
ANCA DANIELA BOIUCANER
TRACY JORDAN BOUJOUKOS
CHERI ANN BRAGG
MICHELLE CATHERINE BRUNO
KERRY A. BUFFO
ALISON COOPER BURCH
DOROTHYJ. CAMILLUCCI
DENISE LYNNE CANTARELLA
DEIRDRE ELIZABETH CAREY
KATHLEEN THERESA CAREY
MICHAEL A. CARNRIGHT
ANGELA MARIE CARUSO
CYNTHIA A. CEDERGREN
LISA MARIE CELELLO
JENNIFER LYNN CLARK
MAURALEE CONNOLLY
CATHERINE W. COOPER
WENDY A. COTE
ELISE A. CROWSTON
SUSAN L. CURLEY
CHRISTINE MARIE CUSICK
ANGELA MARIA D'AMICO
KIMBERLY IRENE DALY
DAJANA DAMJANOVICH
KRISTI MICHELLE DECKER
SHANNAH DEE DECKER
ELIZABETH L. DEDMAN
KAREN EILEEN DINGEE
ROBBIN M. DOIRON
KELLY ANN DOLAN
JEAN M. DOUCETTE
PAMELA CHRISTINE DUFFY
IRENE BETH DURIVAGE
JENNIFER MARGARET DURSO
RHEA O. EMMANUEL
MARYLYNN ENGELSKIRGER
ERIC RONALD ENHOFFER
KELLY E. FINAN
NANCY JEANNETTE FINNERTY
TAMMY ANNE FIORILLO
KELLY DEE GANEY
MICHELLE R. GAUDREAU
PAULA GIAMMATTEI
LAURA SOPHIA GIESKEN
MARY ANN GINISE
KYMRIE A. GINN
LINDA GODINO
AMI FAYTH GOLDSTEIN
AYNSLEY MARY GRASSO
TAMMY LYNN GREGG
KEVIN CRAIG HARDY
DEBORAH LYNNE HARRALL
JENNIFER ANNE HAVRDA
PATRICIA L. HEAVIN
CAMERON JOHN HILLIS
CHERYL DENICE HILTON
DEBRA ANN HOLZER
KAREN A. HOWLAND
LE V. HUYNH
KATHLEEN HYDE
MICHELLE A. IMBRO
CAROLINE JAMES
CHRISTINA M. JOHNSON
LAURIE J. KATSARAKES
SUSAN M. KAUFMAN
DANIELLE KELLEY
JENNIFER MARY KELLEY
MARY KATHERINE KENNEDY
MEAGHAN EILEEN KENNEDY
KARYN M. KRAUSE
VANESSA ALEXANDRIA KROPACK
BARBARA DOROTHY KUJAWA
KRISTIN EILEEN KWASH
JULIE ANN LABADIA
TINA M. LATRAVERSE
LAIMA LEIKUS
JANET MARIE LENNON
CATHERINE ANN LUSBY
ALTHEA LYNNETTE MARSHALL
DENISE LYNN MARTIN
DIANA E. MASON
KAREN L. MATHIEU
JULIE MAY MCCARRICK
LAINIE C.  MCDERMOTT
ELIZABETH ANN MERCER
MICHELLE L. MIDDLETON
TAMARA LEE MITCHELL
LAURIE ANN MONTALTO
DENISE M. MONTANO
JULIE ANNA NAGY
CRISTA NOLAN
DIANE LEINER O'BRIEN
KRISTEN LOUISE O'CONNELL
NANCY ELIZABETH OPORTO
GINA MICHELLE ORLANDO
KAREN A. ORTISI
THERESA STELLA OSOS
CHRISTOPHER J. PACE
TRINA ANN PAPA
JENNIFER L. PAULSEN
CATHERINE A. PERKINS
KERRI L. PETERSON
MICHAEL PETRY
ELLEN LAURA PLOUFFE
MICHELLE ARLENE POWELL
FERNANDO CLAUDIO RAUSCH
KRISTA L. REUBER
JENNIFER DRUMM RICHARD
KAREN H. RICHARDSON
STACY ANN RILEY
MELANIE E. ROBERTSON
CAROL ANN ROBINSON
MAUREEN ANN ROGERS
LAURA J. SAMOA
ANA M. SANTOS
ROSALIE ANN SBRIGLIO
CHERYL J. SCANLON
SILVANA. SCELFO
ELIZABETH J. SCHAVE
ROSE-MARIE SCOTT
DINA J. SEARS
PAULA JEAN SENYK
LYNN CAROL SEPPA
CHRISTA LYNN SHIELDS
JULIE ANN SIBORG
KIM L. SILVERMAN
DESERIE ROSE SINACORI
KATHRYN ELIZABETH SJOSTROM
MERYL SOLINSKY
KAREN ANN MARIE SOUTH
LORA A. SPAZIAN[
CATHERINE ANNE STETSON
LAURA ANNE STORY
TRACY LEE SULLIVAN
ELAINE L. SUPLICKI
KELLY LYNN SWIDERSKI
Twenty
KELLY MARIE TAGGETT
CHRISTINE MARIE TALERICO
JUDY TAN
CHRISTINE M. TATEM
KRISTEN GAIL TERRY
STELLA THAGOURAS
ELIZABETH T. THOMPSON
BRENDA MARIE THULEN
LINDA STACEY BRODY
MARIA VERONICA BUZZEO
LISA B. CALVO
DINA MARIE DIMAURO
TRACEY DINEEN
KATHLEEN ELIZABETH DOBIESKI
ANGELA GRECO
JANINE ROBIN HUMER
PAMELA R. TUFANO
TAMI R. VALENTINO
LAURA DAWN VAN METER
LARISSA TEKLA VARTELAS
LISA COLLEEN VEIGA
FELICIA LOUISE VULTE
DONNA LYNN WALSH
CYNTHIA A. WARD
Graduates, August 31, 1990
JULIANNE HUNNIFORD
FRANCES IRENE JEKOT
SHARON MARIE KOSCHWITZ
JILL MARGARET MCMAHON
JACQUELINE ANN MIDDLETON
JENNIFER EMILY MONSARRAT
MERRI C. NILAND
AIMEE LYN OLMSTEAD
KIMBERLY A. WARD
JENNIFER L. WATERS
TONYA A. WEST
JILL WOOL
JENNIFER J. WORTHINGTON
LENY PEREDA YANO
STANLEY MICHAEL ZARNOCH
HEIDI LYNN ROBBINS
CHRISTINE SARAH ROPA
LAURA ANGELA SCALO
JENNIFER ANN SETARO
ELIZABETH ANN SHEETZ
ANN MARIE TAVERA
BONNIE KATHLEEN WARGO
Graduates, December 31, 1990
KIMBERLY ANN OLSON
JILL ELLEN ORLOWSKI
AIMEE M. OSBORNE
MARIA PAPAGEORGIOU
LAURA STEPHANIE PARRINO
SUSAN M. PETROSEMOLO
REBECCA JOAN POULTON
SHEVON ARNELLE RIDDICK
SUSAN MARY SEPANIK
DIANE MARIE TEMPLETON
KELLY ANN VARZHABEDIAN
GWENDOLYN ANTONETTE WINSTON
AMY LOUISE ANDERSON
TIFFANY GENICE ARMSTRONG
GINA MARIE BASCETTA
CHRIS LYN BASSETT
TONYA MICHELLE BILODEAU
MARY-LOUISE BRZENCZEK
MONIQUE RENATE CENTOLA
KERRY ANN COYNE
RHONDA RENEE DOUGLASS
JAN ALLISON EDWARDS
DEBORAH LYNN EGAN
AMY MARGARET FAHY
ROBERTA ERNA FRISCIA
MARIE LISA GILLEN
DEANNA AMY HARRISON
LORIN MICHELE INGBER
JOHN OCAMPO JOSEF
DEBORAH E KELLY
MAUREEN ELIZABETH KIERAN
TRACEY LASZLOFFY
MAUREEN ANNETTE MARA
JOELLE MARCAVAGE
DANIEL R MARSTON
CHARLOTTE BEVERLY MCCAIN
VIS MODIRI
KAREN ELIZABETH NEEDHAM
Twenty-One
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
University Scholar
BERNADETTE N. DINO, in Applied Music
BACHELOR OF ARTS
BARBARA ASETTA
DAVID ERIC GONZALEZ
AUDREY L. HILDEBRANDT
MEREDITH RACHEL KAPLAN
PATRICK HUGO KEOGH
STEVEN ROLF LOVAAS
GLENN D. MARSHALL
SEAN PATRICK MCNAMARA
SUZANNE ELIZABETH MORRISON
TRACY LYNN PARTINGTON
ALISON D. RYDZEWSKI
ELIZABETH FORBES WILLIAMS
Graduate, August 31, 1990
ANNE HALLORAN TORTORA
Graduates, December 31, 1990
MICHAEL SCOTT HODIN
	 CATHERINE ELLEN LEBLANC
BACHELOR OF FINE ARTS
RENU K. AHLUWALIA
OPAL MARGARET JULIANA ALLADIN
JAYSON CORA ANDREWS
LORRAINE JEANNE ASHE
ELAINE LEIGH BALLING
REBECCA ANN BARDOL
PATRICIA MARY BARLOW
JOHN VINCENT BERGDAHL
JAMIE HENRY BERMAN
STEPHEN WALSH BLACKWELL
AUDREY JEAN BOROWSKI
THOMAS JOSEPH BUCKLEY II
LISA ANN CARTER
SUSANNE CAVICCHI
MICHAEL DAVID CIARCIA
JORGE IGNACIO CID
RIN LINEA COLEMAN
MELISSA L. CONE
STEPHEN THOMAS CORSELLO
SARA VIRGINIA COUSINS
CHRISTINE F. CZAJKOWSKI
BARBARA JOAN CZUPRYNSKI
KIMBERLY L. DEITERT
ORION E. DUCKSTEIN
REBECCA A. DUDZINSKI
LISA ANN DUMAS
JOSEPH DAVID DUNHAM
MONICA BETSY ESCALANTE
BRIGITTE FERRUCCI
JENNIFER LYNN FIANO
LAURA ELIZABETH FUNDERBURK
JANE KATHARINE FURNAS
MELISSA ANN GOLDSTONE
DEBORAH J. HERTZBERG
ALISON LYNN KABEL
WILLIAM CHARLES KENYON
KRISTINE LARSON
ERIK THOMAS LEADER
EBENEZER R. LEARNED
JAMES HAROLD LEMASURIER
JAMES P. LEWIS
ANN MARIE LYNAM
STEVEN K. MANLEY
LORI MANZI
GREGG ROBERT MARKARIAN
STEPHEN DELL MCCALLUM
TODD L. MEAGHER
CHRISTA M. MOELLER
KIMBERLY A. MORNEAU
KATHERINE ANN MUENCH
EILEEN MARY MULLEN
KATHLEEN MAY NAGLE
MICHELLE LOUISE NEW
TODD DAVID NICKEL
MARLYN ORTIZ
KRISTINA DORN PALMER
RUSSELL PELTON
SARAH KATHERINE PHILLIPS
ANN M. PIANTA
KATHLEEN SUZANNE POISSON
KARL D. PREWO
KATHLEEN ANN QUINN
STEVEN LEE RAMSHUR
KATIA SOFIA RAPISARDA
STEPHANIE A. RASZKA
JACK ROBERT REYNOLDS, JR.
SETH DAVID RINALDI
DAVID GILBERT ROBERTS
THOMAS WESTBROOK ROSEN
KIMBERLY ANN ROSSI
CARLEEN A. ROTHERT
RAQUEL LEIGH SCHUTTLER
LESLIE ANN SILVA
NORMAN DONALD SINNOCK
STEVEN TODD SNAVELY
SUSAN M. SPILLMAN
KELLI STREET
JASON EVANS TIGHE
SAMIRA DAWN TOTAH
KAREN E. VALLADE
MARK ANTHONY VANASSE
BETH LYNN WACHTEL
CHRISTOPHER J. WALLACEKATHLEEN A. ENGLER
ELISA BRITT WIKSTROM
SUSAN E. WITT
SOPHIE WOOD-MULLER
LESLIE KAY WOODIN
LAURA A. ZIELINSKI
Twenty-Two
ANNA PATRICIA APAP
KRISTEN ANNE DENSHICK
VIVIANE LUCIE GRADY
JAMES DEAN BLANCHARD
ELLEN RUTH D'ANDREA
DANIEL JOSEPH DENNEHY
STEPHEN EDWARD DICKUS
KATHRYN LISA DONALD
KELLEY ANN DUGAN
JENNIFER FIELD EKSTROM
ANN CATHERINE FREIBURG
ULLA JUNENE FUERSATTEL
KATHERINE ANN GERMANO
CHERYL LEE GIERAS
. 	 Graduates, August 31, 1990
SHARLENE ALICE KENNEDY
MAUREEN ANN MACSWEENEY
KIRSTEN MARIE O'ROURKE
Graduates, December 31, 1990
SHARON ROSE GLATT
SUSAN. HAYDEN
MARY OUISE HUTCHINSON
LYNN MARIE KOBA
ANNE MARIE LUEPTOW
CHRISTOPHER JOHN MISURACA
VICTOR CORDELL MOYE
JAMES JOSEPH MURPHY
AMY LYNN MYRICK
MANUELA PANNO
MATTHEW A. PHENIX
MAUREEN MARY STACK
MARIA LISA PROTZUK
JENNIFER RESTIEAUX PUTNAM-
PARLEE
ELIZABETH RUIZ
ARNOLD KARL RUTKIS
AMY RUTHANN SCHROEDER
NINA S. SHORE
LAUREN RAYE SMITH
KIMBERLY ANN VANNI
TRACY LYNN VARTENIGIAN
AMANDA RUTH CRANE
KRISTIN LEE DAILEY
MATTHEW JOHN DAUER
BERNADETTE N. DINO
BACHELOR OF MUSIC
PAUL JOHNSON, JR.
CHRISTOPHER RALPH LOGAN
ROSA MARIA PASCARELLA
MARK GERARD ROBILLARD
KEVIN MICHAEL STREICH
SHERYL NORINE VEAL
GARY THOMAS VERSACE
ANDREW WALTER WILLMOTT
Twenty-Three
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
RICHARD ALAN DEPOLT, in Economics
STEPHEN ANDREW KRALIK, in Economics
CECILIA A. WANDIGA, in Political Science
Honors Scholars
MOHAMMAD BANKI, in Chemistry
KATHLEEN ANN BROWNING, in Communication
Sciences
ELIZABETH LOUISE BUSHNELL, in Biological
Sciences
MICHAEL DAVID COLE, in Economics
TIMOTHY CARL COOLEY, in Philosophy
JASON C. COURTMANCHE, in English
PATRICIA G.W. EITEL, in Psychology
SHAWN RANDALL FISHER, in Economics
PATRICIA A. GAYDA, in Molecular and Cell
Biology
JEANINE MARIE GERMANOWICZ, in English
KRISTINE AMY HARGER, in English
DEREK C. HASKEW, in Philosophy
MICHAEL J. HETTINGER, in English
GEORGE T. HOLLER IV, in Political Science
DEBORAH M. HOUSE, in Political Science
JOSHUA ETHAN HUGO, in History
JOHN M. HURT, in Anthropology
JEANETTE D. HYER, in Biological Sciences
SETH JAFFE, in Psychology
GREGORY ALEXANDER JICHA, in Psychology
JOCELYN E. JUNKER, in Economics
GARY E. KARP, in Economics
RACHEL V. KATZ, in History
JOSEPH FRANCIS KELLEHER III, in Molecular and
Cell Biology
JOHN K. KELLY, in Biological Sciences
KYLE RICHARD KROM, in Chemistry
JOHN MICHAEL LALIBERTE, in Chemistry
STACEY L. LANCE, in Biological Sciences
DAVID LESIEUR, in Mathematics-Actuarial Science
NINA BOUG LICHTENSTEIN, in French
SCOTT DANIEL MATSON, in Molecular and Cell
Biology
KAREN VICKIE MAY, in Psychology
JAMES MICHAEL MCNAMARA, JR., in Biological
Sciences
GILLIAN MCWHIRTER, in German
LISA MARY MELILLO, in Political Science
JENNIFER C. NICHOLAS, in Psychology
KRISTEN ALICE NOBLE, in History
DELIA F. OLUFOKUNBI, in PsycholoGY
CASSANDRA OSWALD, in Biological Sciences
KEVIN K. PARZYCH, in Psychology
ELENA NARVION PASTOR, in English
CHERYL ANN PEPE, in Political Science
CAROL I. PETERSON, in History
ANDREA LYNN PHILLIPS, in Mathematics-Actuarial
Science
SCOTT S. PIDGEON, in English
ROBERT FRANZ REHG, in History
FAUN R. RIEBMAN, in Psychology
BETH RITTENBAND, in Political Science
SUZANNE M. ROGERS, in Psychology
RITA B. SRuGIS, in Chemistry
RACHEL ANN STRUGLIA, in Anthropology
THOMAS F. STUBBS, in Political Science
WILLIAM L. TONIDANDEL, in Molecular and Cell
Biology
KRISTIN SUE WAGENMAN, in English
JASON B. WALSH, in English
KENNETH WHITTEMORE, in Chemistry
University
RACHEL V. KATZ, in History
DAVID LESIEUR, in Mathematics-Actuarial
Science
NINA BOUG LICHTENSTEIN, in French
JENNIFER ANNE LOVE, in Political ScienceTU NGOC NGUYEN, in Biological Sciences
Scholars
CASSANDRA OSWALD, in Molecular and Cell
Biology
RACHEL ANN STRUGLIA, in Anthropology
JASON B. WALSH, in English/Mathematics-
Actuarial Science
KENNETH WHITTEMORE, in Chemistry
BACHELOR OF ARTS
PAIGE ANN ABELES
KELLI ANN ABELING
KAREN ABERNETHY 	 ALISON ACCARDI
HISHAM MAHMOUD ABOUELLEIL 	 CATHERINE ACKLES
Twenty-Four
ELAINE MARIE ADAMCEWICZ
JESSICA LEIGH ADAMS
GEORGE FREDERICK ADAMS III
JOCELYN CLARE ADKINS
SHEILA AHERN
STEVEN JOHN ALBRECHT
BRIAN JOHN ALDRICH
ALISSA DIANE ALLCROFT
CHRISTINE M ALLEN
JENNIFER S ALLEN
LEAH BETH ALTIERI
KATHERINE A. ALZAPIEDI
GWENDOLYN ADRIA AMACHER
DAVID ADAM AMES
TANYA KUMCHI AMLONG
THOMAS FRANCIS ANAGNOS
SUSAN E. ANDALORO
PATRICIA MARIE ANDERSON
SCOTT ROBERT ANDERSON
AUDREY MCKNIGHT ANDERSON, JR.
WILLIAM E. ANDERSON, JR.
ERIKA ELIZABETH ANDRADE
CRAIG ALLEN ANGLEMYER
KRISTINE JOANNE ANNAND
AMY ELIZABETH ANNER
JUDITH L. ANTHONY
RICHARD J. ANZIANO
LISA APONTE
PAUL APOSTALON, JR.
CYNTHIA MARIE ARKILANDER
WILLIAM CHARLES ARMITAGE
CARA ANN ARMOUR
ANDREW FREDERICK ARNELL
STEVEN CHRISTOPHER ARNONE
ROBERT C. ARPINO
PAMELA ARRUDA
STEPHEN CHARLES ASETTA
CHRISTOPHER C. ASHWORTH
JAMES R. AUERBACH
JONATHAN B. AULT
JOSEPH MARK AUTUORI
DAVID JOSEPH AUWARTER
VINCENT PAOLO AVITABILE
JOSEPH M. AZARY III
PAMELA M. BACHMAN
AUTUMN ESTHER BACKMAN
PHILIP SCOTT BADEN
DONNA J. BANKS
BRIAN P. BANNON
SONIA LORRAINE BANNON
RONALD JAMES BARBA
LARRY TODD BARBER
LISA ANN BARBUTI
PETER ANTHONY BARILE III
GAIL A. BARNA
STEVEN D. BARNEY
CHRISTOPHER GEORGE BAROUD
NANCY ANN BARRETT
RICHARD BARRETT, JR.
DENISE ELIZABETH DUNN
BARSTOW
JOSEPH ANTHONY BASKE
GARNER SLOAN BASS
DANIEL FRANKLIN BATES
SHANNON BATES
DAWN M. BATTAGLIA
JENNIFER M. BATTALIN
JUNE M. BATTALIN
JEFFREY FREDERICK BAUER
SHARON BAUL
LORI L. BAllANO
JODI VERONICA BECCHETTI
DAVID P. BEDNARZ
NEIL GLYNN BEESLEY, JR.
LYNDA ANN BELCHER
MICHAEL LE ROY BELCHER
SEBASTIAN ESTEVAN BELL
PAMELA F. BELLMORE
THOMAS ANTHONY BELLOS
VIRGINIA L BELMONTE
DANIEL ANTHONY BELVEDERE, JR.
MARLA J. BENEDETTI
ERIC JED BENJAMIN
CYNTHIA BENNETT
L. JOSEPH BENNETT
BRENDA LYNN BENSON
ROBERT MICHAEL BERGANTINO
CATHERINE MARY BERGREN
STEVEN MARK BERNASKI
DAVID MICHAEL BERRY
DEBORAH A. BERRY
AMY E. BERTINI
EVA MARIE BEVERLIN
DIPTI A. BHATT
DEBRA R. BIANCHINI
ALAN GEORGE BICKNELL
JOLANTA A. BIELECKI
JEANETTE JULIA BILICZNIANSKI
RAYMOND A. BILLINGS, JR.
JAMES RIORDAN BISHOP
STEPHEN ROBERT BLACK
LAURA ELLEN BLAKE
SEAN BRADLEY BLANCHE
JAMES PATRICK BLANCHFIELD
JESSICA ANN BLASTOS
JASON M. BLUESTEIN
MARK BARNETT BLUME
ELIZABETH MICHELE BOBACK
INA CHERYL BOCHNER
STEPHEN M. BOGLI
MARIA LUNA VILLANUEVA
BOLINAO
MICHAEL D. BONAGURA
MELISSA ELENA BONALDES
PIETER FELIX BOOGAERTS
AMY M. BORGE
KIRSTEN ANDREA BORGER
ANNELIESE G. BORNHEIMER
MEGAN ELIZABETH BOSCH
ROBERT JOHN BOSCO
ROBIN ANNE BOSSE
CYNTHIA MARIE BOULEY
LISA M. BOURQUE
KENNETH CHARLES BOUTHILLIER
CHERYL A. BOVIA
RICHARD CHARLES BOWMAN
ROBERT WILLIAM BRACKETT
DAWN E. BRAGG
WILLIAM WOODRUFF
BRAITHWAITE III
MARY ESTHER BRANDOW
COLLEEN MARY BRANDT
WILLIAM MICHAEL BRAY
ANDREW SILVIO BRENC
ERIC BRESCIA
DARCY ANN BREUNIG
RICHARD MATTHEW BRINKMANN
MAEGHAN A. C. BRONG
SUZANNE C. BROOKER
MICHAEL BRYAN BROVERO
ERIN ANNE BROWN
THOMAS E. BROWN
KATHLEEN ANN BROWNING
GARY MICHAEL BRUNO
STEVEN ROBERT BRYANT
SHANDA ELIZABETH BRYM
ROSS WILLIAM BUCK
DENIS PATRICK BUCKLEY
JOHN B. BUCKMAN
JOHN W. BUDGE
MATTHEW GRISWOLD BUERMEYER
DANIEL WESLEY BUGNACKI
BRENDA N. BUONAIUTO
MARIALISA BURDO
WILLIAM J. BURNETT
CHRISTOPHER DONNER BURNS
CHRISTOPHER MATTHEW BURNS
JOHN BURNS
KEVIN STUART BURNS
JOHN FRANCIS BURT III
ERIC ZINI BUSHKA
PATRICK WALLACE BUTLER
BRYAN FRANCIS BYRNE
THOMAS C. BYRON III
ELIZABETH BYWATER
MARCO CABRAL
KELLY CACCAMISE
RICHARD D. CACCAVALE II
MICHELE ANN CACCIOTTI
FRANK CALABRESE, JR.
PAUL B. CALABRESE
DIANA S. CALDERONE
DAVID PETER CALDWELL
MARY CARMEN CALIGIURI
MELISSA ELZABETH CALLAGHAN
GEORGE SPENCER CAMP
ANGELA NAVENE CAMPBELL
MONICA C. CAMPOS
TYSEN BENJAMIN CANEVARI
ANNA R. CAPOSSELA
DENA LYNN CARBONI
CHRISTIAN NICHOLAS CAREB
JILL REBECCA CAREY
KRISTIN ANN CAREY
JILL BONNIE CARLEY
DAVID ALLAN CARLMAN
HERBERT JOHN CARLON
PAULA M. CARLOS
KARI A. CARLSON
KENNETH FRANCIS CARLSON
SUSAN G. CARONE
LINDA MARIE CARPINO
JAMES D. CARRARA
HUMBERTO MANUEL CARREIRA
GEORGE MARTIN CARRIS, JR.
THOMAS ANDREW CARSON
MONIQUE P. CARTIER
THOMAS CARUSO
JOHN PATRTICK CASEY
LIANA MARIA CASSAR
JACQUE CHARLES CASSELLA, JR.
KEVIN CASSIDY
ELIZABETH ANN CASSOTTA
MARIA ISABEL CASTE
Twenty-Five
JAMES MARTIN CAVANAUGH III
CORINE VALENTINE CHALUMEAU
JOHN DAVID CHAMPAGNEY
ALAN PAUL CHAPELL
YVONNE DIANNE CHAPMAN
JOSEPH CHAPUIS
AMY A. CHARTER
DOUGLAS PAUL CHASE
KERILEE MARISSA CHESANEK
ANDREW JOSEPH CHIBURIS
MICHAEL CHIEN
KIMBERLY ANN CHMURA
STACEY CHOATE
THOMAS CLIFTON CHOATE
DEBRA JILL CHOMSKY
JOANNA MARY CHRABOLOWSKI
EDITH L. CHRISTENSEN
CHRISTOPHER N. CHRISTNER
JACQUELINE ANN CIANCIULLI
DEBRA ANNE CIERI
SARAH ANN CIESLEWSKI
PETER NEIL CINQ MARS
BRIAN PATRICK CLANCY
ALEXANDER S. CLARK
KRISTIN LYNNE CLARKE
MARY-BETH FRANCES CLARKE
NICOLE LEWIS CLARKE
ROSA CLAUDIO
JOHN FREDRICK CLERIE
JAMES R. COBURN
AUDREY GLYNN COCO
PAUL AUGUSTINE COFRANCESCO
SHARI ROCHELLE COHEN
KELLY JANE COLBERT
MICHAEL DAVID COLE
MICHAEL THOMAS COLEMAN
ABIGAIL ANN COLLINGS
JASON P. COLLINS
KIMBERLY ANN COLLINS
ANTHONY ROBERT COLUCCI
KENNA NOELLE CONLEY
ROSEANN CONNELL
SAMANTHA CONNELLY
TERESA MARY CONNORS
JAMES MICHAEL CONPASK
CURTIS ALEXANDER CONSTANTINE
MELANIE JOYCE COOK
ELIZABETH H. COOKE
KEVIN L. COOLEY
TIMOTHY CARL COOLEY
CHRISTOPHER E. COON
LOUISA WILLERTON COONEY
JAMES VERNON COONS
JOSEPH CORDANI, JR.
KELLY BURKE CORDES
KENNETH P. CORMIER
MATTHEW C. CORNELL
JILL MARIE CORP
CHERYL A. CORRIVEAU
MARIO V. CORSO
MAURIZIO P. COSTANTINI
DOMINIC MICHAEL COTTON
DONALD ETIENNE COULOMBE
SCOTT CHARLES COURTEMANCHE
JASON C. COURTMANCHE
SCOTT T. CRAGGS
MICHAEL USTIN CRIPPS
GARY T. RONE
STEPHEN PATRICK CRONIN
TAWNYA DAWN CROSSMAN
DAVID CROW, JR.
MARY-CLARE CULLEN
MARK ROBERT CUMMINGS
TODD DAVID CUNHA
LEANN MARIE CURLEY
MARYBETH CURRAN
KRISTIN M. CURRY
LIAM ARTHUR CURTIS
KEVIN M. CZAJA
MARC ANTONY D'AMELIO
MICHAEL SERENO D'ANDREA III
MICHAEL JOSEPH D'AVERSO, JR.
ADRIENNE DABROWSKI
TRACY L. DAGON
GUNNAR DAHLBERG
PHILIP LIN DAI
COREEN L DAILEY
J. KYLE DALPE
JENNIFER L. DALPE
MATTHEW A. DALY
MATTHEW ERIC DAMBROV
VIRGINIA ANNE DANFORTH
PAUL DANIELEWICZ
KAREN CHRISTIANSON DART
MELANIE IDA DAUGHERTY
GERALD DAVINO II
ANDREW P. DAVIS
KAREN M. DAVIS
JENNIFER SUSAN DAY
MICHAEL DAY
PAUL LOREN DEAL
CHRISTOPHER J. DEBENEDICTIS
GIORGIO ROY DEBO
RICHARD J. DECAPIO
JOSEPH A. DECUSATI
ALAN DOMINIC DEFELICE
DEBRA A. DEFONCE
ELIZABETH A. DEITCHMAN
LAURIE MICHELLE DELANEY
ANDREA DELFINO
MARILYN E. DELLA ROCCO
LISA CLAUDINE DELUCA
ANDREA A. DELVECCHIO
RANDY GERALD DEMARCO
CAMILLE DEMARIA
THOMAS RICHARD DEMARIO
LORI DEMARTINO
TRICIA A. DEMARTINO
TERRY KAREN DEMBOWSKI
KAREN L. DEMEOLA
BETHANY R. DEMEUSE
ELIZABETH JULIEANNA DEMIRAJ
RICHARD ALAN DEPOLT
MATTHEW D. DEPTULA
PAUL STEVEN DESENA
STACEY L. DESENA
ROGER AARON DEVIVO
FRANCIS WELLINGTON DEVLIN III
KATHLEEN DIBENDETTO
APRIL ELAINE DICKERSON
MICHAEL THOMAS DIGIACOMO
SANDRA L. DISTASLO
MICHELLE LEE DITTIGER
GINA LYNN DITULLIO
NANCY LYNN DMOCHOWSKI
SUSAN MARIE DOERING
JENNIFER A. DOLAN
RENE ANGELE DOLBEC
ROBERT FREDERICK DOLLAK, JR.
KELLY A. DONAGHER
KATHRYN LISA DONALD
PAULETTE DUBAY DONNELLY
DENISE AMY DONOVAN
GLEN ALLEN DONOVAN
LESLIE ANN DOTTOR
THOMAS ANTHONY DOUGHERTY III
EDWARD KENT DOUGLAS
ELAINE MARGARET DOUVILLE
JOHN WILLIAM DOWER II
CATHERINE M. DOYLE
SUSAN LYNN DREHER
JOAN A. DRESSLER
ROBERT CRAIG DRESSLER
PAUL ROBERT DRURY
JAMES FRANCIS DUFFY
MICHELE DUFOUR
PHILIP LAURENCE DUKES
JACQUES E. DULAC
JASON V. DUMONT
JESSICA LYNELL DUNLAP
LAURA SUE DUNLEAVEY
ROBERT J. DUNNE, JR.
DAVID ERNEST DUVAL
STEPHEN J. DYNDER
STEVEN ANDREW DYSON
LINDA A. DZITKO
KATHLEEN C. ECONOMOU
SEAN MICHAEL EDEN
CHRISTOPHER R. EDGREN
MARIAN L. EDWARDS
COLLEEN E. EGAN
PATRICIA C. W. EITEL
MATTHEW CARL EKROTH
DEANNE ELIA
KAREN GARNER ELLIS
JULIE L. ELLO
DANIEL PAUL ELSBREE
RANDY A. ELY
MICHAEL STEVEN ENNIS
MITCHELL L. EPSTEIN
AMY D. ERICKSON
ANDREA C. ERICKSON
EMILY ELIZABETH ERNSKY
TARA L. ESPOSITO
STEVEN ESSEX
MELANIE LANE ESTES
JULIE SUZANNE ETTRE
MICHAEL LEO EVANOWSKI
ANDREW EVANS
KYLE HENRY FAFARD
GREGORY JAMES FAGON
JASON M. FAIOLA
LYNDA LUCY FALCONE
CELESTE FALLON
ELLEN J FALSEY
COLIN G. FARMER
KEITH RICHARD FARNISS
CHRISTOPHER J. FARROW
MELISSA L. FAVRY
SEAN MICHAEL FAY
SUSAN DELANEY FENDO
DIAN C. FERGUSON
MICHAEL VINCENT FERRERI
WENDY LEE FERRIS
Twenty-Six
MELISSA ANN FESTA
DOUGLAS J. FETCHIN
MICHAEL J FIEGE
BENJAMIN STUART FIFE
JEANET M. FIGUEROA
MARITZA FIGUEROA
GREGORY JAMES FILARDI
ROBIN ANN FILIPCZAK
KIMBERLY BETH FINE
RANDI ILENE FINGER
MICHELE LYNN FISCHER
LORYNDA S. FISH
JILL HELEN FISHER
SHAWN RANDALL FISHER
STEPHEN HEATH FISHER
ERIN BURKE FLAHERTY
COLIN FLETCHER
DEBORAH JOAN FLETCHER
TRACY ANN FLICKINGER
ELIZABETH A. FLYNN
KRISTIN COLLEEN FLYNN
AMANDA CHARD FOLEY
ROBERT FRANCIS FOLEY
LISA ANN FONOVIC
ADAM E. FORMUS
DAVID M. FRAZAO
BRENT E. FRENCH
GAILYNN FRENCH
MATTHEW R. FRENCH
ROSEMARY E. FRITH
RICHARD TODD FUNK
TARA M. GAFFNEY
DENISE KRISTIN GAGNE
NOREEN ANN GALABA
STEPHEN L. GALL II
SCOTT CHARLES GALLAGHER
THERESA MARY GALLAGHER
WILLIAM JOSEPH GALLAGHER, JR.
SYM J. GALLUCCI
JOSEPH L. GAMBACCINI III
ALICIA COLLEEN GARDNER
KIMBERLY ANN GARDNER
TODD JAMES GARDNER
JOSH GARSKOF
CHRISTOPHER GASKINS
VICTOR E. GATTI
BONNIE CLAIRE GAUTHIER
CAROLYN G. GAY
NOAH LEE GELFAND
FELICIA N. GENCA
DEBORAH JEAN GENDREAU
JOHN CHARLES GERAGOSIAN
JAMIE ANN GERARDI
CAROL ANN GERASIMOVICH
JEANINE MARIE GERMANOWICZ
WILLIAM KENNETH GEROSA
MATTHEW ALAN GERRITSEN
MICHAEL GETHINGS
BRYAN JAMES GHIO
SHANNON R. GIBBONS
TIMOTHY G. GIBBONS
JUSTINE MARIE GIBBS
OELLE GIBILISCO
JENNIFER LYNN GILBERT
KENNETH MITCHELL GILES
MARY L. GILSTAD
LISA GIMBUT
ROSEMARIE GINGRAS
JAMIE MARLENE GIORDANO
SARAH LASPIA GIORDANO
EDWARD H. GITTINES III
BRIAN ANDREW GIUSANI, JR.
LEE MICHAEL GLASSMAN
DENISE GLEASON
JOSEPH L. GOBERMAN
FRANK EDWARD GOECKLER
DEBRA M. GOESCHEL
PAUL A. GOLASZEWSKI
DEBORAH LANE GOLDBERG
JOSEPHINE GOLINO
LISA BETH GOLLNICK
MOISES RODRIGUES GONCALVES
GINA M. GONSALVES
MARCO FRANCESCO GOODWIN
NOAH MARK GORDON
ERIC J. GORHAM
NICOLE GOULET
STEPHEN A. GRACIA
THEODORE M. GRAHAM
TARA L. GRANT
LEONARD JOSEPH GRAYECK
LESLIE E. GRAZIANO
JESSICA FOWLER GREEN
JOEL ANDREW GREENE
JOSEPH C. GREENE
SONIA M. GREENHAGEN
M. CHRISTOPHER GRIFFITHS
CHRISTINA GRILLO
TODD GROSSMAN
STEPHANIE GROTKOPP
BRIAN E. GRUBB
JOHN ROBERT GUAGLIARDO
DARRIN LANCE GUDRIAN
PATTY ANN GUERIN
GRETCHEN LEA GUNZINGER
BRITT K. GUSTAFSON
PAUL E. HAEGER
STEFANIE M. HAGLER
MICHAEL EDWARD HAINES
NICOLE MARIE HAJJAR
LISA VICTORIA P. HALL
TRACIE ANN HALL
THOMAS HENRY HALLIGAN
ANTOINETTE HAMBLIN
MICHELLE ANN HAMED
MARYELLEN PATRICIA HAMES
DAVID SCOTT HANBY
MARK KENNETH HANCOCK
TIMOTHY M. HAND
KENDRA ANN HANSIS
WONNE ANNE HAPPY
CATHERINE HARDING
DOUGLAS EDWARD HARDY
KRISTINE AMY HARGER
JULI ANNE HARKINS
KIMBERLY E. HARRINGTON
IDA MAE HARRIS
JEANINE MICHELE HARRIS
MELISSA BETH HARRIS
ANNETTE LORAINE HART
ROBERT FRANCIS HART, JR.
KRISTIN K. HARTL
STACEY LYNN HARTMAN
DEREK C. HASKEW
CHRISTOPHER LEE HATCH
KIM MICHELLE HAYFORD
BARBARA DEPRAY HAYNES
BRIAN PATRICK HEALEY
JOSEPH LEO HEANEY
RICHARD HENRY HEBERT
WENDY LYNN HEENAN
INGRID HEER
EILEEN J. HEFFERNAN
JANE M. HEFFERNAN
NICHOLAS EARL HEIDENREICH
ERIC JON HEIDINGER
WENDY RUTH HELLER
JANELLE MARIE HELLING
POOYA HENDESSI
SUSAN MARIE HENNESSEY
ALAN SCOTT HENRY
ANDREW ALAN HENRY
SANDRA CLARE HENSCHEL
MICHAEL A. HERAN
KAREN L. HEROLD
WILLIAM ANDERSON HERRON, JR.
MICHAEL J. HETTINGER
JOHN PAUL FRANCIS HICKEY
GREGORY M. HILDEBRAND
FLORINDA L. HILGER
DIANE HILLER
LISA HILLMAN
GARY JOHN HOBERT
FITZGERALD BENJAMIN HOFF
STEVEN JOSEPH HOFFLER
GEORGE T. HOLLER IV
GARY MARK HOLLOWAY
PAMELA DAHL HOLM
CHRISTOPHER STEPHEN HOLNESS
DARREN J. HONGO
HEIDI LEEANNE HOOD
HEIDI GENE HOODENPYLE
DANA LOUISE HOPKINS
GREGORY JOHN HOPKINS
TAMMY R. HORN
ROBERT JON HORNSTEIN
TRACY M. HORNUNG
JULIA ELIZABETH HORVATH
AMY JOY HOUGAS
DEBORAH M. HOUSE
THEODORE C. HSU
GREGORY J. HUDD
JOYCE DIANE HUDSON
KATHRYN MUSSON HULK
CHRISTINE E. HUME
KEITH ALAN HUOT
GREGORY S. HURLEY
JOHN MICHAEL HURT
CHARLES JOSEPH HUTCHINGS
CHRISTOPHER ANDREW HUYSMAN
HELEN HYUNMI HWANG
STEPHEN P. HYDON
DANIEL R. IASSOGNA
MARTIN R. INDARS
SUSAN CORINNE INGALLS
KIM LORRAINE IRELAND
RICHARD IRIZARRY
JOANNE MARIE IZZO
PHILIP L. JACKSON
BRADLEE DANE JACO
MARY KATHLEEN JACOB
SETH JAFFE
LAURA DIANNE JAKABAUSKI
NATALIA JAKOVENKO
Twenty-Seven
ELLEN MARGARET JAVOR
JENNIFER LEE JAWORSKI
LAINE B. JOELSON
TIMOTHY MICHAEL JOHNS
BRIAN JOHNSON
CAROLINE HOPE JOHNSON
DAVID BLAKE JOHNSON
DOUGLAS WAYNE JOHNSON
KELLEY ANNE JOHNSON
KRISTIN ANN JOHNSON
MICHAEL SCOTT JOHNSON
SCOTT ALLEN JOHNSON
KENNETH WILLIAM JOHNSON III
JENNIFER ANN JOHNSTON
JILL MARIE JORDON
KAREN A. JOSEPH
KATHLEEN PATRICIA JUAN
ALICE ELIZABETH JULIUS
JENNIFER MARJORIE JUNE
JOCELYN ELIZABETH JUNKER
MICHELE S. KACZMAREK
JAMES G. KAISER
LINDA M. KALFAIAN
KEVIN CHRISTOPHER KANE
HEIDI JILL KANTER
JONATHAN C. KAPLAN
KATHLEEN ELAINE KAPLAN
TAMMI B. KAPLAN
SHARON KAPPEL
RENE EVA KARAS
MELEK KARDESTUNCER
MICHELLE KARLIN
DEBRA S. KARP
GARY E. KARP
KIMBERLY KARR
ROBET KASPERSKI
JOANNE CATHERINE KASULIS
CHERYL LYNN KASZNAY
MELISSA ROBIN KATZ
RACHEL V. KATZ
STEPHANIE JILL KATZMAN
MICHAEL TIMOTHY KAUFMAN
ABRAHAM V. KAZANJIAN
COLLEEN MARIE KEATING
KENNETH P. KEEFE
ERIK MARCUSON KEEFER
BRYAN PATRICK KEILTY
JOHN F. KEILTY
TIMOTHY L. KEIRSTEAD
GAREFALIA KELESIDIS
ALISON KENNEDY
DANIEL R. KENNEY
MICHAEL ROGERS KERN
ALYSON B. KESSLER
MARK R. KIBBY
THOMAS MICHAEL KICZUK
ANDREW F. KILLEEN
LISA MARIE KILLIANY
DONNA GRACE KIMBALL
DIANE LAUREN KIMBLE
MATTHEW WILLIAM KIRK
WILLIAM T. KIRKWOOD
COURTNEY JEAN KITTREDGE
CAROL E. KLEBANOW
JENNIFER ANN KLEIN
EDWARD ANDREW KLINGA, JR.
WILLIAM H. KNAPP
WILLIAM JOHN KNOWLES
TRACEY LYNN KOEPKE
TRACY ROBIN KOPP
FRDERICK J. KORNBRUST III
SUSAN L. KOST
STEVEN J. KOSTKA
JAMES CONSTANTINE KOULOURIS
JOHN KRAUS
STACEY KRAUSS
TRICIA A. KREHEL
GEORGE JOHN KRENICKI
KEVIN SILVIO KROIS
HOWARD ALAN KRULEWITZ
ANDREW BENJAMIN KRUPA
KRISTIAN S. KUEGLER
BRIAN CHARLES KUHL
GREGORY W. KULAK
DARLENE L. KWOLEK
MICHELLE LEIGH L'HEUREUX
PAIGE A. LA BELLE
THOMAS EDWARD LADAS
ROBIN M. LADD
KEVIN LADIEU
DEEDRA D. LAFERRIERE
BETH ANN LAFFARGUE
KATRINA MARIA LAMBERTO
TARA ANN LAMKE -
DIANE MARIA LANDINO
MELINDA ANNE LANDINO
MARK ANTHONY LANDOLFI
JOSEPH LANTERI
CLAUDIA JUDITH LANZA
ANDREWAMES LAROSA
DEANNA YNN LARSEN
PETER THORVALD REED LARSEN
LAURA ANN LAUMEYER
BRIAN. C. LAVALLEE
GEORGE VINCENT LAWLER, JR
NICOLE N. LAWSON
ALICE ANNE LAYTON
JODI LYNN LEBEAU
BRIAN MICHAEL LEBLANC
GISELE M. LEDUC
DOREEN MICHELE LEE
TAMI C. LEE
LORI B. LEFERMAN
NEAL MAREV LEIBOWITZ
JEAN ANN LEITZ
DAVID MICHAEL LEIPER
KAREN M. LENIART
LOUIS HENRY LENTI
NECTARIOS PANTELEON LEONIDAS
ANDREW J. LEVESQUE
DARREN . LEVINE
CHERYL R. LEVITT
LINDA K. LI
NINA BOUG LICHTENSTEIN
CAROLINE N. LIEBER
WAYLAND M. LIECHTI
CHRISTINE L. LIMONE
CARLOS A. LITHGOW
JANICE MARIA LITTLE
SUSAN MICHELE LOHENITZ
PATRICIA J. LONGSTREET
ELAINE LONGYHORE
EILEEN NATALIE LOPEZ
KRISTY LORUSSO
LOREN M. LOUGEE
STEVEN ROLF LOVAAS
JENNIFER ANNE LOVE
KELLEY JEAN LUCE
ROBERT LUMIA
DANIEL ROBERT LYNCH
JOHN MICHAEL LYNCH
SHARON E. LYNN
THOMAS D. LYON
ALISA A. LYONS
MARILYN H. MACARTHUR
JOHN SCOTT MACDONALD
MARILYN MACDONALD
HEATHER ANNE MACDONNELL
SCOTT PHILIP MACDOWELL
JULIE ELIZABETH MACKAY
BETHANY A. MACKTAZ
SHERYL LEE MACMAHON
KENNETH JAMES MADDEN
WILLIAM CLAYTON MADISON
MICHAEL JAMES MAGALDI
ALDO JOSEPH MAGISTRELLI
DYLAN SCOTT MAGOUN
DAVID GERARD MAGUIRE
SCOTT C. MAGUIRE
STEPHEN PAUL MAGUIRE
ANTHONY JOSEPH MAINELLI
RICHARD MAIRANO
KIMBERLY A. MAISER
HEATHER M. MAIZ
BARBARA MAJCHEREK
KATHLEEN ANNE MALIN
IRENE GENOWEFA MALISZEWSKI
KRISTI ANNE MALLETT
DEMETRIOS GREGORY MANDILAS
EDWARD FRANCIS MANION, JR.
EUGENE LOUIS MANN
JASON MANSUR
KENNETH F. MANZER
DONALD JAY MARCHESSEAULT
MICHELE MARY MARCHETTI
JAMES MARK MARCUS
JAMIE EVAN MARCUS
CHRISTOPHER JOHN MARINAN
JENNIFER RATHKE MARINELLI
CHRISTOPHER PAUL MARINO
JOSEPH PIO MAROTTA
SHIRLEY VICTORIA MARQUEZ
COLLEEN ANNE MARREN
MICHAEL JAMES MARRINAN
DONNA JEAN MARROTTA
SCOTT DOUGLAS MARSHALL
DAWN LUNDY MARTIN
JAMES CHRISTOPHER MARTIN
RAYMOND J. MARTIN
RICHARD LEE MART IN
HELI MARTINSON
SARAH ANN MARVIN
LAURIE JO MASCIANDARO
VINCENT LOUIS MASCOLA
SARAH MACOWEN MASON
DENA MARIE MASTRANGELO
LOUIS JOSEPH MATARAllO
FRANK ANTHONY MATARESE
BRUNHILDA MATOS -
MEGGIN A. MATZEN
JENNIFER MAULT
MICHELE MAXWELL
PAUL CHARLES MAXWELL
LAURIE MAllAMURRO
Twenty-Eight
TANIA MAllONI
CHRISTOPHER MARK MCBRIDE
WILLIAM MCCABE
DONALD HUOT MCCLUSKEY
WENDYLEIGH KATHLEEN
MCCORRISON
STEPHEN MARK MCGEE
MATTHEW MORGAN MCGIVNEY
PATRICK MICHAEL MCGRAIL
JOHN PATRICK MCGRATH IV
LAURA HELEN MCGUIRE
MATTHEW JOHN MCGUIRE
BRIDGET A. MCHUGH
DONALD MICHAEL MCKENNEY, JR.
MARTIN GERARD MCLAUGHLIN
DENNIS MICHAEL MCMANUS
MAURA SIOBHAN MCNALLY
RICHARD GEORGE MCNISH
GILLIAN MCWHIRTER
ANTHONY MECHACHONIS
JENNIFER LIN MEDBY-WHITE
DARIN R. MEDER
DANIELLE MEGLAUGHLIN
FRANK D. MELBOURNE 	 •
LISA MARY MELILLO
RICHARD ADALBERTO MELLOW
JOSHUA MENDLINGER
ANTHONY EARL MENDOZA
CATHLEEN ANN MEREDITH
JOHN BRIAN MERENA
ANNE LOUISE METZ
KATHERINE E. METZGER
PHILIP ALEXANDER MIANO
MARK ROBERT MICHAUD
STUART ALLAN MILBERG
LAURIE MARIE MILBURN
ANGELA LENORE MILLER
BRYAN HALE MILLER
CLIFTON GART MILLER
KEVIN ANDREW MILLER
KRISTIN ELIZABETH MILLER
TED C. MILLIGAN
LAURIE MIROFF
STUART MISHELOF
MICHAEL JOSEPH MIX
LISA JANE MOBILIO
LYNN JUDITH MOEBUS
ALISSA MEREDITH MONTELEONE
KIRSTEN NICOLE MOORE
LAURENCE MORE
ELIZABETH A. MORGAN
JOSEPH FRANCIS MORGAN
JULIE A. MORGAN
SUSAN M. MORGAN
ELIZABETH C. MORRIS
JOHN RICHARD MORRIS
KEITH THOMAS MORRIS
STEVEN MICHAEL MORRISON
KRISTEN ELLEN MORRISSEY
SUZANNE MARIE MORROW
KATHLEEN MARIE MORSE
KATHLEEN MORTON
JAMES RALPH MORTON, JR.
JEFFREY MICHAEL MOXHAM
KASANDRA Y. MoYE
JENNIFER LOUISE MOZDZIAK
TIMOTHY D. MUELLER
MELISSA MARGARET MUIRHEAD
AMY BURKE MULHERN
JEANNE MULHERN
ELIZABETH MARY MURAWSKI
GEOFFREY LANGE MURPHY
KERRI LYN MURPHY
LILLIE CATHERINE MURPHY
ROBERT W. MURPHY III
KATHLEEN MARIE MURRAY
LOREE S. MYERS
ERIC PATRICE NADEAU
JOYE L. NADEAU
VICTORIA A. NAGELIS
THOMAS J. NANOS
HAROLD JUDE NEAL
HILARY BROOKE NECKERMANN
LORRAINE L. NEFF
ALBERTO NEGRON
BETH ANN NEIMAN
AMIEL DEXTER NELSON
TONJA DARREN NELSON
BETH MICHELE NESSON
SHARON LEE NEUWIRTH
KATHLEEN NEVINS
KIMBERLY JO NEWTON
AUDREY LING-YUM NG
PETER SAYANA NHIM
JENNIFER C. NICHOLAS
JAMES P. NICHOLS
JOHN MURPHY NICOLL
MARGARET ALICE NIEDERER
ALEXANDRA GINETTE MARCELL
NIEL
KRISTEN ALICE NOBLE
KELLEY ANNE NOLAN
MICHELE ANNE NORRIS
CHERYL A. NORTH
MUIREANN KATHLEEN
O'CALLAGHAN
SUSAN E. O'CONNELL
HEATHER LYNN O'DAY
BRIAN P. O'GRADY
KELLY COLLINS O'HARA
MICHAEL DAVID O'KELLY
JENNIFER L. O'LEARY
CHRISTINA L. O'NEAL
JANE MARIE O'NEILL
KATHLEEN A. O'NEILL
TERRY A. O'NEILL
CHRISTINE LOUISE OBER
TERRENCE JOHN OBEY
TARA E. O'DAY
JEFFREY R. OGREN
SANDRA PAOLA OLIVA
THERESA K. OLIVE
MICHAEL P. OLIVER
LAURA ELAINE OLIVERSON
MATHEW RON OLKIN
FERNANDO LUIS OLMO
DELIA. F. OLUFOKUNBI
JOHN O'MEARA, JR.
DAVID CHRISTOPHER ORAVETZ
GABRIELLE BERNARD ORRICO
HEATHER L. OSLANDER
ELIZABETH SUSAN OSSEN
ELIZABETH ANNE OSTROWSKI
MICHAEL KEANE OSWALD
WILLIAM FRANCIS OTFINOSKI
MARK J. OTIS
ALINA OZIMEK
STACI MICHELE PADERNACHT
JAVIER PADILLA
LEONE PADULA
ANDREW SCOTT PAGE
CECILIA FRANCINE PALMER
DINA PALMIERI
MARIA M. PANGAKIS
STEPHANIE ANN PANICO
BETH ANN PANSA
HEATHER S. PARISI
SUSAN ELIZABETH PARISI
JONG PARK
BRIAN PARKER
CHRISTOPHER D'ANDRE PARKER
LESLIE ANN PARKER
CRAIG HARRIS PARMENTER
ALLISON JANE PARRY
BRET THOMAS PARZUCHOWSKI
KEVIN KENNETH PARZYCH
LAURA E. PASCARELLI
ANN ELIZABETH PASCENTE
RICHARD STANLEY PATLA
MAUREEN MARGARET PATTERSON
MATTHEW A. PAULSEN
PAULA ELYSE PAWLOWSKI
NATALIE PECHENUK
L INDA CHRISTINE PELLEGRINO
RACHEL A. PELLER
MARY ELIZABETH PELLINO
PATRICK ANTHONY PENDAS
ANTHONY PEREIRA III
LISA JAN PEREL
LARA ANASTASIA PERGOLA
CRAIG ALAN PERNEREWSKI
JENNIFER A. PERSICO
ERIC PERSON
LISA M. PERUGINI
JOHN J. PERUGINI, JR.
JANET D. PESTAINA
CAROL I. PETERSON
DOROTHY LOUISE PETRIE
CARRIE L. PHILBRICK
ANDREA LYNN PHILLIPS
LISA ANN PIANTONI
CHARLES MATTHEW PICKETT
SCOTT S. PIDGEON
KIMBERLY ANNE PIGAGA
MICHAEL ANTHONY PIGNATELLA
DONYALE M. PINA
JONATHAN FREDERICK PINGLE
JOHN DEREIS PIRES, JR.
DERREK ANTHONY PIRTLE
AMY LYNN PITZ
ELAINE PIVIROTTO
STACEY LEIGH PIXLEY
CRAIG L. PIZZELLA
MATTHEW ROBERT PLAZA
KEVIN M. PLUNKETT
PETER CLEANTHIS PODARAS
DANIELLE MARIE POITRAS
KRISTEN LYNN POLACEK
HELEN COLETTE POLITI
MICHAEL W. POLITYKA
LISA BETH PORTNOY
KATHERINE LYDIA POST
JENNY POULIN
JILL DEBORAH POVOL
Twenty-Nine
R. SCOTT PRESSLER
CYNTHIA E. PRICE
MICHAEL THOMAS PRIOR
STACEY ELIZABETH PRITCHARD
SABRINA EILEEN PROTTER
RONALD G. PROULX, JR.
BETH ANN PRUCHNIC
KYMBERLI ANN PRUE..
TAMMI A. PRZYBYLOSKI
KEVIN JAMES PUGLIESE
STEPHANIE D. PULLMANN
DANIEL LEWIS PURINTON
MAUREEN ELIZABETH PYNE
MARYELLEN QUIGLEY
ZDENA QUINN
SUSAN ANN QUINT
CHRISTOPHER QUISH
THERESA ANN RACHEK
ALFRED RADKE III
KRISTIAN RADOLOVIC
MARY C. RAGONE
CARLA ANN RAIMER
JAMES PAUL RAISIDES •
PETER BURNHAM RALSTON
SUSAN MICHELLE RAND
KIM R. RASIN
ANDREW BERNARD RATTRAY
JOHN THOMAS RAWLINGS
DANIEL K. READYOFF
TIMOTHY REALE
CHRIS W. REGAN
ROBERT FRANZ REHG
TODD RICHARD REIDER
ELISABETH ANNE REIS
BARBARA E. REMBISZ
EUGENE RENNA
MARCI LOUISE RENOCK
SABINE RENS
CAROLYN REYNOLDS
JAMES N. REYNOLDS
ALAN FRANCIS RHOADS
TRICIA ANN RICCIARDI
JILL M. RICH
MICHELLE LYNN RICHARDS
SARAH WOODING RICHARDS
FAUN RENEE RIEBMAN
AMY LOUISE RIGGIO
PHILIP LYMAN RIPPERGER
ROBERTA ANNE RIPPERGER
STEPHEN PREIS RIPPERGER
SCOTT RAYMOND RITCHOTTE
BETH RITTENBAND
ADRIENE ROBERTS
CHERYL D. ROBINSON
BETH ANN ROGERS
RENEE MICHELLE ROOT
GEORGE MANUEL ROSARIO
JENNIFER LEE ROSELLE
CHERYL FELICE ROSENBERG
JUDITH ROSENBERG
IAN MICHAEL ROSENFELD
JAMES FRANCIS ROSS, JR.
LAURA A. RossI
JASON DAVID ROTH
ERIC H. ROTHAUSER
NATHAN ROTHMAN
CAROL ROY
THEODORE ROY
KIM ROZDILSKI
JEFFREY ELLIOT RUBIN
MEREDITH ANN RUBIO
CARLO RUGGIERO
SUSAN GAIL RULAND
HILARY A. RUMFORD
MAUREEN ELIZABETH RUSSELL
CHRISTINE RUSSO
LAURA Russo
MARC S. Russo
ROSEMARIE RUSSO
JULIE A. RUTKA
DEANNE MARY SABIA
STANLEY MICHAEL SAKI
DAWN MARIE SAKSA
TRACIE SHUMWAY SALAFIA
ROSSANA F. SALARIS
NICOLE NEY SALAS
SCOTT ERIC SALB
ELISA SALDUTTI
NICHOLAS JOHN SALERNI, JR.
ERIC SAMARGEDLIS
HEATHER L. SAMOKAR
KELLY ANN SAMUELS
JONAS EMMANUEL SANCHEZ
CHARLOTTE PHYLLIS SANFORD-
STERPKA
RONALD ACOB SANTO
SHAREN . SANTOSKI
JONATHAN A. SARKIS
PAULA MAE SARMUK
MARCO A. SARTORI
AKIRA SATO
LAURIE A. SAVASTANO
IRENE SAVVAS
SEAN ANDREW SCANLAN
GAIL ANN SCHIAVETTI
TREVOR CALL SCHICK
COREY M. SCHMIDEK
AMY CATHERINE SCHMIDT
AMY V. SCHNEIDERMAN
CHERYL J. SCHNITZIUS
ERIC DANIEL SCHOELL
DIANE MARIE SCHOLTZ
DAVID P. SCHOONMAKER
MARIE ROSE SCHULZ
JOHN M. SCONYERS
DAVE ANTHONY SCOTT
DAWN SABRINA SCOTT
JASON MICHAEL SCOTT
CINDY LEE SEBRELL
ARNAULD L. SEMMELROCK
MARY ELLEN SERAFINO
DANA LEIGH SERGENIAN
MARK A. SERRICCHIO
KENNETH DEAN SGRO
JENNIFER A. SHAFF
ROZENA SHAHEEN
KIMBERLY SHARPE
LAURA L. SHARRARD
TODD ANTHONY SHASHA
PATRICK B. SHAUGHNESSY
CHRISTINE SHAW
HEATHER SHEA
MARK J. SHEEHAN
CHRISTINA ELIZABETH SHENAS
KEVIN PHILIP SHERIDAN
JODI DANIELLE SHERMAN
MELANIE SHORTT
CHARLES KENNETH SHOVER
ANNE VIRGINIA SICARD
STACEY ANNE SICKLER
CHRISTOPHER G. SIHPOL
CHRISTOPHER STEVEN SILVER
STEVEN M. SILVER
DIANE ELIZABETH SIMMONS
JOYCE ANN SIMMONS
KAREN ANN SIMONDS
NANCI JILL SIRCUS
DIANE C. SITLER
MICHELE ANN SKINNER
LOUIS ANTHONY SKLENARIK
DAWN M SKORKA
LYNNE JEANETTE SLATE
SHARON E. SLOAN
MICHAEL EDWARD SLONINA
PHILLIP ROLAND SMELTER
DONALD JOHN SMIAROWSKI
GRETCHEN MONROE SMITH
KATHLEEN MARIE SMITH
KIMBERLY ANN SMITH
MARY T. SMITH
MARYANN PATRICIA SMITH
PATRICIA ANN SMITH
TERENCE M. SMITH
EARL J. SMITH HI
JENNIFER M. SMUDIN
CHRISTOPHER SNOWDEN
ALAN CUMMING SNYDER
CLAUDIA NICOLE SNYDER
KAREN SOLIWODA
SARA LILLIAN SONSTROEM
MICHAEL WILLIAM SORACCHI
JON VICTOR SORIANO
MARGARET M. SOROTA
TRACY E. SPANG
ROBERT JOHN SPEERS
MARK JOSEPH SPEHAR
ALDONA KRISTINA SPERAUSKAS
JULIE SPIERS
PATRICIA COLLEEN SPIETH
LAUREN ELIZABETH SPITZER
GREGORY MICHAEL SPONZO
LISA ANN SQUITIERI
CARYN E. STACHELCZYK
JAMES MARTIN STACKPOLE
LYNDEE STALTER
DAVID MICHAEL STANAVAGE
KRISTEN ELIZABETH STANEK
MICHAEL JAMES STANGARONE
JOHN ROBERT STANTON
JEANNE MARIE STARSKI
CAROLYN V. STAVENS
TERENCE TAYLOR STEARNS
KATY MARGA STEINHILBER
STEPHEN MICHAEL STENBERG
SHANNON MICAH STERN-SALB
PAULINE STEVENSON
DAVID LIVINGSTONE STEWART IV
ULRIKE KATHRIN STEWART
STEPHEN MICHAEL STICKLES
SHANI MARIE STICKNEY
JOSEPH STINSON
LEVERETT STOCKING III
LAURA LEIGH TENEYCK
STOCKWELL
Thirty
CHRISTINE ELIZABETH STOLL
ERICA MICHELLE STONE
WILLIAM JAMES STONE II
JOY J. STOOP
JENNIFER W. STOWE
KURT R. STOWELL
KIMBERLY MARGARET STRAITE
RANDOLPH JOHN STRAMEL
ROBERT F. STRAZNITSKAS
MATTHEW SCOTT STREETER
RACHEL ANN STRUGLIA
THOMAS F. STUBBS
JEFFREY JOHN STUPAKEVICH
LAWRENCE JON SUGARMAN
YOUNG J. SUH
JOSEPH STEPHEN SUICH, JR.
KATHLEEN M. SULLIVAN
PATRICK SULLIVAN
LINDA SWAIM
THOR EDWARD SWANSON
KATHRYN MARY SWEENEY
KAREN ANN SWEET
LORA KATHRYN SWENARTON
ROOHIA PASHA SYED
PETER-OLAF SWENKYJ
JENNIFER A. SZAKONYI
SUE SZEMPLINSKI
KIMBERLY ANN SZOSTAK
KATHY TAN
MATTHEW AUSTIN TARBOX
CARLA ANN TARIN
DANA L. TARNOCZY
ZAINAB ZEENA TAWFIK
DAWN CONSTANCE TAYLOR
MICHAEL S. TAYLOR
ANTHONY TEDESCHI
ELIZABETH MARY TEDESCO
MICHAEL A. TELLER
PETER JAMES TESEI
MICHELLE LEE TETRAULT
CAROLINE STEPHANIE TETSCHNER
JEFF ERIC THEIS
SUZANNE THERIAULT
PAUL GEORGE THEROUX
LEONARD G. THOMPSON
SHERRY ANNE THOMSON
SHERELL DENEEN THORNTON
MARY ANN THURSTON
KIMBERLY ANN TIDEWELL
JEFFREY SHAWN TILTON
FRANK PETER TIMMENY
WILLIAM JAMES TITO III
ALBERT HANS TJARDES
SEAN JAMES TOBIN
CARL HARTMAN TODD
RACHEL LYNN TODD
STEVEN MICHAEL TOEPFER
JANET M. TOMPKINS
JASON TOMPKINS
JANICE TONZOLA
STACY ANN TORELLI
CHRISTINE MARIE TORNATORE
MICHAEL WILLIAM ACCORSI
STEVEM MICHAEL AFFINITO
ADELE TERESA ALBINO
JENNIFER LYNN ALLEN
JOHN DAVID TORRE
DIANE ELIZABETH TORTORA
DAVID PAUL TOSATTI
JON R. TOWER
AMY LYNN TRAHIOTIS
CRAIG E. TRAPP
DANIEL TREDWIN 	 -
GIOVANNA A. TROCCHI
RONALD JAMES TROTTA
MATTHEW HARMON TULLOCH
JILL MARIE TUOZZOLA
JENNIFER A. TUSETH
SHANNON CHRISTINE TUSHINGHAM
CHRISTOPHER MARKS TWEED
TODD MICHAEL TWEEDDALE
JENNIFER LYNN TYLER
MARK STORRS ULRICH
ELISABETH ANNE UMPLEBY
KAREN T. UNFRIED
JOHN GERALD URICCHIO
SARINA S. USSACH
MARK T. VAILLANCOURT
ALLISON MARIE VALENTINO
CARIN MORSE VAN GELDER
EDGAR BEACH VAN WINKLE IV
SUSAN LYNN VANDERPOOL
NOELLE L VANSLETT
CHERYLJOHANNA VARRONE
TOULA INA VARVITSIOTIS
JUSTINA L. VASEY
TERESA SUE VEARY
JOSEPH Louis VELEZ, JR.
DAVID A. VENTURA
JASON THOMAS VERDONE
ANJALI VERMA
MAURA ANN VETRANE
SHERYL ANN VETS
SCOTT MICHAEL VIBBERTS
KAREN A. VICKERY
WILLIAM JON VINING
MARTHA I. VISHNEFSKY
JANINE EUGENIE VIVAUDOU
ANDREW W. VIVENZIO
SCOTT WILLIAM VOBORIL
LILLIAN J. VOROS
KIMANH T. VU
KENNETH A. VYCE
BARBARA JANE WACASER
LAURIE ANN WADE
KOLLEEN WADMAN
KRISTIN SUE WAGENMAN
KIMBERLY A. WAGNER
TODD ELIOT WALDMAN
CASSANDRA WALES
GLADYS WALKER
JASON B. WALSH
NEIL ERHARDT WALSH
CECILIA A. WANDIGA
NEAL ERIC WANKOFF
DANIEL ALLAN WATERS
SARAH CHRISTINE WATROUS
CHARLES HOWARD WAYLAND
Graduates, August 31, 1990
JOHN WILLIAM AQUILLO
ALLISON EVE ARDIA
ROBERT L. RABIN
DAVID ALFRED BACK
CHARLES M. WEAVER
MARY F. WEBB
KELLY WEBSTER
MARY L. WEIL
DONNA JEAN WEINGART
JEFFREY WEIR
JENNIFER MARGARET WELTZIEN
HEATHER WENDELL
ANDREW WENTWORTH
ROLAND C. WERBA
DEBORAH ANN WESSNER
LISA A. WETMORE
LACHLAN EDWARD WHALEN
SEAN MICHAEL WHALEN
KIMBERLY ELIZABETH WHEELER
TRACEY EVANGELINE WHITE
KELLEY A. WHITTAKER
JEFFREY R. WHYTE
ELIZABETH ALEKSANDRA WICHOWSKI
LAURA J. WIEGLEB
JANINE-ASHLEY WIKTOR
DANIEL BUTCHER WILCOX
SAMANTHA JANE WILCOX
TERRI BERNICE WILLIAMS
LOREN JEAN WILMS
CARLISA D. WILSON
CHRISTINE V. WILSON
DAVID MARTIN WILSON
DONNA MARIE WILSON
NANCY IRENE WILSON
DARRELL MICHAEL WING
WILLIAM WITKOWSKY, JR.
CATHERINE D. WOJTASIK
CHRISTOPHER RALPH WOLFF
DUKE TOWNSEND WOLPERT
CONSTANTINE F. WONG
DONALD J. WOODS
TINA LYNN WOZNICK
IAN ACKERMAN WRIGHT
MICHELLE ANDREA WRIGHT
NINA W. WU
JULIA WUGMEISTER
LAWRENCE EMERSON WYLAND III
AMY YABLONSKY
CHRISTOPHER P. YALANIS •
ANN T. YAMIN
MARTIN JAMES YEAGER
DWIGHT KEVIN YEOMANS
ROBERT CHRISTOPHER YINDRA
ANN-MARIE YOUNG
MARK BURR YOUNG
SANDRA D. YOUNG
JENNIFER ALLISON YOUNGS
MARK G. ZAJAC
STEVEN JOSEPH ZAJAC
JOHN EDWARD ZAK
DONA ZAllARINO
MATTHEW LIAM ZDINAK
JOANNE SCOTT ZEOLI
DEBRA FAITH ZIMBLER
AMY LYN ZITKA
SUSAN BAILEY
DEBRA ANNE BARRETT
JOHN SULLIVAN BARRETT
i IAMA LINETTE BELCHER
Thirty-One
DIANA LEIGH BERGMAN
SUSAN M. BERKO
JILL LYN BERTON
SUSAN ROSEMARY BLAGRAVE
KRISTEN L. BLAIS
SHARON LEE BOGDANY
ADRIENNE MICHELE BOGERTY
BETH MARIE BONIN
SUSAN T. BOSCO
TIELEN RENA BRASWELL
THERESE PATRICIA BRAUER
MARIS EVEYLN BRAYFIELD
LYNN ANN BRAZEE
CHRISTINE E. BROODER
HAGEN ALFRED BROUILLET
SHEILA ANNE BUNTON
GWENDOLYN LYNETTE BUSCH
LLOYD E. CAIN
SANTO CALABRO
LINDA CALVO
CAROLYN C. CARTER
KARYN ANN CARUSO
BRIAN KETIH CHEBRO
KEVIN MICHAEL CHRISTINA
SANDRA ROSE COLACCINO
WILLIAM VINCENT COLEMAN
LAURI SEGAL COLLINS
MAUREEN FRANCES CONNORS
MICHELE LEE CONWAY
MATTHEW MICHAEL COZZOLINO
JENNIFER BRAND CROSS
MICHAEL JOSEPH CROWLEY
SEAN MICHAEL CULHANE
JOHN BATISTA DACRUZ
AMIE SUE DANE
LARRY ROBERT DELFINER
MARGARET HAMILTON
DESAUSSURE
LORI ANN DIGREGORIO
DAWN MARIA DIMAURO
CHRISTIAN JOSEPH DONAHUE
JENNIFER RENE DREW
WILIAM E. DUFFY
CLAIRE ELIZABETH ETTINGER
JULIA MARIE FALKOWSKI
SUSAN ELIZABETH FARR
JORDAN FREDERICK FENN
SHELLEY LYNN FIELDS
CHRISTINE MARIE FLANNERY
SUSAN MARIE FLECHNER
RAYMOND PATRICK FLYNN
KEVIN MICHAEL FOGG
JULIA BISBEE FRANZ
JOSEPH ABRAHAM FREYRE
JENNIFER JEAN FRICKE
LAURA LEE FUSCO
LYNN MARIE GADUE
REGINA KATHLEEN GALLO
LISA MARIE GARDNER
BRIAN DAVID GERARD, SR.
JON A. GILBERT
MATTHEW WILLIAM GLENNON
GAIL AARON
SONIA JEANETTEE ABARZUA
DAVID JOSEPH ABRAHAMIAN
LARUE ANTHONY GRAHAM, JR.
THOMAS DOUGLAS HEFFERNAN
ANDREA LEE HERMAN
CATHERINE ELIZABETH HOWARD
LARRY FRANCIS HUGHES
OLA JANELLE HUMES
KENNETH A. HUNT
JENNIFER RAE ELIZABETH HYNES
KIMBERLY JONES
JOSEPH AUGUSTUS KADDIS, JR.
JAMES MAGNER KAMM
KORY ARTHUR KAPITKE
IRENE KATHERINE KARPF
NICHOLAS ALLAN KEARNEY
SUSAN G. KLOTZ
BRIAN WILLIAM KOHL
LEWIS WILLIAM KUESTER
EDWARD CHARLES KURYLUK III
DONNA MARIE LAMY
MATTHEW JAMES KANE
PAMELA JEAN LEAMING
JOHN MICHAEL LIMOTTE
MARLON HARTLEY LINDSAY *
KIRSTEN EMERSON LINDSTROM
GLEN FRANCIS LODOVICO
CELESTE DANIELLE LONG
ANGELA S. LORDI
SCOTT MICHAEL MACKAY
ANDREA MALINSKY
FRANK EDWARD MANGANARO
BRONWYN ELIZABETH MAST
KATHERINE MARY MAZUR
LISA MARIE MCMAHON
SCOTT MICHAEL MCVAY
DAVID RALPH MEADE
DANIEL JAY MEIBERG
KIMBERLY IRENE MEKEN
BRENDA RITA MENDOZA
PANAGIOTA ALEXIA
MIHALOPOULOS
JEFFREY LEMPERT MILLER
MICHELLE LYNNE MILLER
CAROLE DELORES MITCHELL
DOUGLAS JAMES MOORE
JEFFREY JOHN MOORE
SAMANTHA ANGELA MOORE
MAUREEN ELIZABETH MORAN
KYMBERLY ANN MORGAN
SUZANNE VALENTINE MORGAN
CYNTHIA ANN MORRIS
DEAN ROBERT MORRIS
JOHN EDWARD MORRIS
KAREN ELIZABETH MUELLER
MITCHELL WILLIAM MULLINS
JOHN MUNIZ, JR.
GARY MICHAEL NAJARIAN
VICTOR NIEVES, JR.
KRISTIN ANN O'CONNOR
KEVIN JOSEPH O'HARA
MARGARET T. O'NEILL
TERRENCE JOHN OBEY
JEAN MARIE ODELL
Graduates, December 31, 1990
JAMES HOLLIS ALLEN
JENNIFER RUTH ALSOP
CHRISTINA ALVAREZ
BRADFORD CHARLES OICKLE
LETITIA ANNE OSBORNE
SONIA PAL
ALIKI ATHAN PAPPAS
DAVID R. PARENT
MELISSA JOY PEPIN
SOLESE MISCHELLE PEROZA
ANTOINETTE PETRILLO
RUSSELL ARNE PIERSON
ERIC JOHN PISKURA
JAMES J. POST
MICHELLE GERALD INE POTTER 
BARBARA JEAN PRATICO
MICHAEL ANTHONY PULASKI
PAMELA NOELLE REISCHERL
ERIC MICHAEL RELUGA
KARI MARIE REYNOLDS
JENNIFER RENEE ROBERTS
DANA LESLIE RUDD
JOHN ANDREW RUSSO
DEBBIE ANN SADOWSKI
FRANCES MARIE SANTERRE
CHRISTOPHER JOHN SCHAUDER
MATTHEW ERIC SCHREIBMAN
MARK WELLES SCHWARTZ
DANIEL J. SENKOW
MATTHEW JAMES SHEA
LYNNETTE D. SHUSTER
SHANNON E. SIMONS
ANTHONY MICHAEL SLEDESKY
JEANNINE EVA SMITH
MARTIN VICTOR SMITH
KRISTEN JANE SNYDER
JENNIFER L. SONSTROEM
MICHELE JEAN SORBO
KENNETH A. SPERANZA, JR.
CHRISTINA MARTIN SPOHN
JULIE ANN SPRENGELMEYER
RITA B. SRUGIS
PAUL JOSEPH STANKEWICH
BETH ELLEN STANTON
MOLLGANNA SUZANNE STEIGER
MATTHEW ARTHUR STEVENS
LAURA M. STIM
KATHLEEN ANN SULLIVAN
DON EDGERTON THERKILDSEN
MARK ANDREW TOLONEN
LAURA MARIE URBANOWSKI
GILBERTO. AUGUSTO VARGAS
LYNN MARIE VIELE
MARY ELIZABETH VINCENZO
LISA FRANCES VOTTO
MICHAEL NORRIS WARREN
STEPHANIE ANNE WEEKS
REBECCA JEAN WHITNEY
ELIZABETH RUTH WOLFSON
ERIC MATTHEW WOMACK
DAVID MAX WYZYKOWSKI
WILLIAM ARTHUR YORK
JOHN TIMOTHY YORKIN
TRUDI J. ZIMMER
GLENN CARL ANDERSEN
CURT WILLIS ANDERSON
PAUL JOSEPH ANGILLY
Thirty-Two
*Recipient of two degrees
NIMA ARDALAN
DEBORAH MICHELE ARONSON
ANDREW FREDERIC BALL
SHELLEY ANNE BARDECK
PHILLIP LAWRENCE BARUFKIN
DEBORAH E. BASCH
STEPHAN GEORGE BASTRZYCKI
KAREN ELIZABETH BATES
RONALD WAITER BEASLEY
ANN MARIE BENNFORS
JOELYN BESSETTE
MELISSA ANNE BODNAR
LISA LEIGH BORKOSKI
KENNETH JOHN BOUDREAU
KENNETH ASHBURNER BOUNDY, JR.
KARA SUE BRENNAN
HEATHER L. BRUMFIELD
PETER JOEL BRUNO
GARY VINCENT BURKE
VIOLET BUZEA
MARGARET ANNE BYRNE
DAVID L. CALABRESE
NATALIE SUZANNE CALAFIORE
SEAN MICHAEL CALLAN
BRENDAN M. CANNY
DEIRDRE MARY CANNY
SCOTT ANDREW CAPLAN
CHRISTY ELIZABETH CAPONE
TRACY BETH CARDARELLI
SANDRA PHYLLIS CARELLA
JENNIFER SUSAN CASSELLA
PETER RICHARD CASTER
MICHAEL BAHIJ CHAHO
DHARMENDRA R. CHOKSHI
DAVID CHRISTOPHER CHURCH
DAVID MICHAEL COLLINS
PETER WAYNE CONNOLLY, JR.
JOSEPH ANGELO CONSIGLI
JOSEPH VINCENT COPPOLA
NICK JOHN CORRIDINO
DANNELLE LYN COSFORD
JULIE RAE COTE
DIONE MICHELE COTTRILL
STEVEN PATRICK COUGHLIN
SUZANNE LYNN Cox
BRIAN HUGH CRAMER
JOHN HAYWARD CREASER
KYLE ANTHONY CRISPINO
JEFFREY RICHARD CROSS
EDWARD VINCENT CURLEY IV
KRIS WILIAM CZELUSNIAK
TIMOTHY JOHN D'ADDABBO
MARK THOMAS DANAHER
ANDREW NOEL DAS
JULIA DAVIS
KIMBERLY FAYE DAVIS
PAUL EDWARD DAVIS
SYLVIA ANN DEBO
JOHN M. DEMARTINO
KAREN ELIZABETH DEMERS
MATTHEW JOSEPH DENEEN
EDWARD MICHAEL DEPINO
DEBBIE ANN DIETZER
KAREN A. DIMAIO
SUSANNE MARIE DION
PAUL GERARD DOLE
AMY LYNN EASTMAN
SCOTT JOSEPH EVON
DAVID GREGORY FISHER
BRADLEY EARLE Fox
WILLIAM LOUIS FRANK, JR.
GEORGE MICHAEL FRANZEN
KEVIN LAWRENCE FRASER
ROBYN JUDITH FRATTAROLI
ANGELA JANE FULLWOOD
ERIC EDWARD FURST
YVONNE MARIE FUSCO
TRACIE GARTH GALENEK-OLSSON
CATHERINE JULIANNA GARLASCO
REGINALD DEVLAN GARUTI
CRAIG THOMAS GAUDIO
LISA MARIE GAUSLOW
CAROLINE RINA GAllELLI
NANCY L. GEERY
CHRISTOPHER LOUIS GENOVESE
MICHAEL WILLIAM GIGLIETTI
ERIC ANTHONY GIUPPONI
JOHN WALTER GLINSKI, JR.
BRADFORD ALAN GOETTEL
LINDA MARIE GORDON
CAROLYN ELIZABETH GOULD
ROBERT JOSEPH GOULET
JAMES RUSSELL GRANDAHL
CHRISTOPHER BRIAN GRAY
ERIC CHRISTOPHER GREENWALD
MICHAEL JAMES GRESSLER
KELLIE JEAN GRIFFIN
WILLIAM BRADNEY GRIFFIN, JR.
JEFFREY FRANK GRONDOLSKY
JENNIFER LOUISE GUENTHER
STEVEN WILLIAM GUGLIELMI
MICHAEL GERARD GUZZI
CYNTHIA NOELLE HANSEN
KATHERINE ANTOINETTE HARKEY
DEBORAH ANN HAYES
DIANNE HENRY
DAVID MOSS HERSCOTT
ANTON THEMIS HIOS
KELLEY MAUREEN HOEY
KELLY ANNE HOOPER
SALLY LYNN HOPKINS
STEVEN LEWIS HOPLEY
TORY LINN HORTON
LISA JOYCE HOULIHAN
JOSHUA ETHAN HUGO
ERIK LOUIS HULTEEN
KERRY ANN HUMMEL
HEATHER MORE IARUSSO
MICHELLE ANN IVES
PATRICIA ANN JABLONSKI
KIRK DAVID JACKSON
JENNIFER LEE JANEIRO
CHRISTINE JERMAN
KEITH M. JOHNSTON
SHARON ELIZABETH JOSEPH
JOHN CHRISTOPHER JOYCE
DEANIE SUE JULIEN
KALMAN CHARLES KALOTAI
JAMES EDWARD KANTOR
MICHELLE LOUISE KAY
DEBORAH LYNN KEARNEY
JANE ELLEN KEEFE
THOMAS JOSEPH KEEGAN
MICHAEL DAVID KEELER
ELIZABETH WYNN KEEN
GREGORY MICHAEL KEMP
JILL KERSHENBAUM
KAREN ALINE KERTESZ
DEBORAH LYNN KISATSKY
SUSAN ELISE KLEIN
JEFFREY S. KNEIPFER
MICHAEL JOHN KNOWLES
TIMOTHY JAMES KOHL
ERIC ABRAHAM KORNBERG
CHRISTINA ANN KOUTROUBIS
STEPHEN ANDREW KRALIK
NORMA MARY KRAYEM
JENNIFER LYNN KULA
CHRISTINE MARY LADUE
RALPH LAGANA, JR.
JILL MARIE LAGASSE
LAURIE ANN LANE
GREGORY ROSS LANZA
CHRISTOPHER ANDREW LAVIGNE
MARK FREDRICK LAVIGNE
DANNI LEE
ROBERT JOHNATHAN LEE
SABRINA A. LEE
MICHELLE PATRICIA LEON
DIANE MARIE LESSARD
E. MACE LEWIS
SIGITA ELENA LIAUKUS
PAUI. JOSEPH LONGO III
KERRY ANN LOUGHMAN
CHARLES MICHAEL LUCAS, JR.
REKA SUZANNE LUDANYI
KENNETH MICHAEL LYNCH
KEVIN MARK MACKAY
MAUREEN ANN MACSWEENEY
SUN H. P. MAHER
MICHELLE MARIE MAJOR*
MICHAEL JAMES MAKELY
LYNN MARIE MANION
SUZANNE MARIE MANZO
EVA-MARIE MAREK
MICHAEL FRANCIS MARKOVICS
DEBORA MARTINS
BRADLEY THOMAS MASON
ANN GRACE MAYE
BRIAN JOSEPH MAYO
MICHAEL EDWARD MAllAFERRO
BRYAN JEFFREY MCALLISTER
KEVIN J. MCCARTHY
JOHN EDWARD MCCUE
HEATHER ANN MCGARRITY
JOHN FERGUS MCKENNA
STEPHEN BRIAN MCLOUGHLIN, JR.
CHRISTOPHER PAUL MEADE
CURT HOWARD MEIERHOEFER
PATRICIA LOJAS MENDES
SEAN ALLYN MENO
PETER ATHANASIOS MENOUNOS
HENRY LEWIS MILLER
IGOR PIO MIRAMBEAU
MICHELLE MONICA MIZAK
JOSEPH LOUIS MOLLICA
VINCENT MONTGOMERY
MONTAVON
VIVIAN YVETTE MONTERO
MICHAEL PAUL MOONEY
GREGORY STUART MOORE
JOSEPH GERARD MOORE
JUDITH ANNE-MARIE MORGAN
JAMES PAUL MULROONEY
Thirty-Three
*Recipient of two degrees
CATHERIN ANN MURPHY
SEAN PATRICK MURPHY
MARY-ELLEN MURRAY
DIANE EVE NADOLNY
MICHAEL JOSEPH NELLENBACH
JEFFREY WILLIAM COMPE NICHOLAS
ANDREW JAMES NIVISON
MICHAEL JOSEPH NOLAN
CHRISTOPHER MICHAEL O'BRIEN
TARA ADELAIDE O' CONNOR
KEVIN LAWRENCE O'NEILL
ORLANDO O'NEILL-ROSSY
ROSEMARIE O'REILLY
JAMES DAVID OLDMAN
MARIA ANGELICA OSSA
MICHAEL JOHN OSWALD
VICTORIA OWEN
MARY KIMBERLEY PALINKAS
DEBORAH ELAINE PALMER
MARY FRANCES PANNULLO
ELENA NARVION PASTOR
MARC STEPHEN PATTEN
CHERYL ANN PEPE
KARL LOUIS PEPIN
MARK EMILIO PERICOLOSI
JANICE MARIE PERNAL
ERIK REIN PIHEL
MANUELA LIMA PINTO
JOHN DANIEL PINTON
RANDI LYNN PIRRO
JOHN PISELLI
JULIE ANN POLKA
G. BAILEY PRYOR
MARGARET ANNE PURCELL
KATHRYN LOUISE QUINN
DEIRDRE ANN RADZEVICH
KRISTEN BETH RAGUSA
JOHN PATRICK REEVER
MICHAEL REMBISH
DANIEL FRANCIS RICCHEZZA
TROY MATTHEW RICCITELLI
JEFFREY ROY RICHARDS
MARILYN JOYCE ROBERTS
JOHN DANIEL ROBINSON III
JEFFREY THOMAS ROBY
LEONARDO RODRIGUEZ COSS
PAULA KIM ROMANO
MATTHEW RAYMOND ROSSI
KAREN ANN ROY
OLIVER RUECKER
CATHLEEN MARIE RULLI
JAMES FRANCIS RUTH II
ROSALYN SALVATORE
VINCENZA ELISA SALVATORE
JONATHAN PHILLIPS SANDLER
DENISE MARIE SARAGOSA
ANTHONY VINCENT SARDINAS, JR.
WENDY ELIZABETH SAYERS
ANNE RACHEL SCHEINBLUM
ERIK CHESTER SCHOYEN
JOHN MATTHEW SCHRODER
CHARLENE B. SCHULTZ
DAVID FRANK SEBOLT
COURTNEY KATHLEEN SELL
GARY ANDREW SHABOO
LAURA JILL SHAPIRO
TIMOTHY JUDE SHAW
GLENN BOYD SHERMAN
JOSEPH DUNBAR SHIELDS IV
JEFFREY ALAN SHIFFER
LINDA ANNE SIEBEN
LEE WARREN SILVA
STEVEN ALLEN SILVA
CRAIG SIROIS
ROBERT J. SIROIS II
JOHN JOSEPH SLAVIK
ANDREW WEISHEIT SMITH
PATRICIA A. SMITH
ALLEN THOMAS SMITH IV
EVAN WILLIAM SOKALE
JEFFREY SOLFRIAN
MICHELLE JOSEPHINE SORCE
KRISTIN LEE SPERBERG
KEVIN JOHN SPICER
STEVEN MICHAEL SPILLANE
KARA MICHELLE SPODNICK
PATRICIA LYNN STONI
DION MATTHEW SULLIVAN
STACEY ANNE SWANSON
ALAN MICHAEL SYLVESTER
KRISTEN JOYCE SZYMURSKI
LISA ANNETTE TARINI
STEVEN MICHAEL THAYER
LINDA V. THIEL
CRAIG MICHAEL THOMAS
DANIELLE MARIE THOMPSON
TAMMY LEE TILLYER
SHEILA ENID TORRES
LILLIAN TROPEA
GEORGE DOUGLAS UHL
ALESANDRO URBANI
ANTHONY PAUL VALENTI
CHRISTOPHER VELLOZZI
EILEEN RENEE WALSTON
WILLIAM RICHARD WARREN
STEPHANIE LOUISE
WARRINGTON-READ
MICHAEL SCOTT WEISSENBURGER
JORDONA LAUREN WEST
RICHARD JOSEPH WHITHAM IV
KEITH DONALD WILD
JAMES FRANCIS WILSON
STEFANIE JEAN WOOD
BETHANY ANN WOODS
KATHY LAVEARN WOODWARD
ELIZABETH ANN WOOLF
ERIN O'NEILL WOOLVEN
MARY KATHRYN WRIGHT
SCOTT ROBERT YEAGER
ALELI REYES YNIGUEZ
CYNTHIA ANN ZAGULA
ANNE CARIE ZAPADKA
ERIK ZARS
MARK PETER ZINYCH
WILLIAM KENNETH ACCOUSTI
STEPHANIE ALICE ADRIAN
LITA SHELLE AKERS
ALI AROUZI
NILDA ALICIA BAEZ
MOHAMMAD BANKI
SHANE EARL BARTLING
JUDITH ELLEN BASH
MICHAEL S. BEAUCHENE
IAN DUANE BINGHAM
KELLY DENISE BLOOM
LISA A. BORGHESI
GLADYS PATRICIA BRAVO.
KATHRYN DEBORAH BRITOS
JAMES E. BROWN
ELIZABETH LOUISE BUSHNELL
BACHELOR OF SCIENCE
KATHLEEN MARIE CARON
LAURA A. CAROTENUTO
ROY LAWRENCE CASTILLO
FERNANDO CENTENO
MARLENE CHANDLER
ROGER STANLEY CHASSE
LAWRENCE CHIN
CATHRINE M. CICHY
TIMOTHY PATRICK CLARE
DOUGLAS HARRIS COHEN
MARYELLEN COLLIER
MARC RICHARD CONDON
RICHARD ELLSWORTH CONOPASK, JR.
DONALD J. COSTELLO
DENISE COTE
MICHAEL S. COUSINS
HUGH DANIEL CURRAN
WILLIAM WARREN CURTIS, JR.
KAREN M. DAIGNAULT
ROBERT VICTOR DECKER
KATHLEEN A. DELANEY
KAREN E. DEMATTEO
JEFFREY A. DESKUS
MARCIA A. DICKINSON
HEIDI ANNE DOERLE
CHRISTINA RUTH DRAKONAKIS
NEIL EDWARD DRZEWIECKI
JEFFREY MICHAEL DUBE
RICHARD R. DUFFY III
THEODORE CONSTANTINE DUMAS
DAVID JOHN DUVAL
BENJAM IN ROBERT DZIKOWICZ
Thirty-Four
BRIAN L. EDEN
JACQUELINE H. EDGAR
ELISABETH CHARLOTTE ELSINGER
LAWRENCE WHITTAKER EVANS, JR.
JOSEPH PATRICK FEENEY, JR.
LYNN ANNE FORTIER
ELIZABETH ANNE FUMAL
KATHARINE JEAN GALLAGHER
JERRY GENNARO GENUA
CHRISTOPHER WALTER GLYNN
MICHAEL WILLIAM GLYNN
IRA GOLDBERG
JEFFREY M. GORRA
GEOFFREY MARCUS GRATTON
ELLEN E. GREAVES
HEATHER LYNNE HUDSON
JEANETTE D. HYER
JUDITH A. JACQUES
BETH ANN JAKIELA
BINI H. JARIWALA
CHRISTOPHER E. JOHNSEN
JOSEPH EDWARD JOHNSON
KELLEY ANNE JOHNSON
CHRISTOPHER FRANCIS KAMINSKI
DAVID WALTER KAMINSKI
MARJAN KASRA
SANDEEP KAUSHAL
JOSEPH FRANCIS KELLEHER III
JOHN K. KELLY
SHARYON LAUREL KOCH
JERRY KOLOTYLO
ERIC KREBS
JONATHAN DAVID KUSMIN
TIMOTHY SHIG KUWADA
STACEY LYN LANCE
ISAAC VAUGHN LA SALLE
MARK DOUGLAS LEACH
STEPHEN R. LECLAIRE
DAVID LESIEUR
CHRISTINE LONGYHORE
FRANCISCO DANIEL LOPEZ
SCOTT MICHAEL AMEDY
KODI KHODADAD AZARI
KENNETH MICHAEL BOBER
ANTHONY GEORGE CIRUGIANO
EDWARD RAYMOND GUILMETTE
JOHN DAVID HOCEVAR
ANTHONY W. JANSEN
CHI SUK KIM
ERIC ENRIQUE BAANANTE
VALERIE DENISE BERNARDI
MARGARET MARY BILINSKI
RONALD LAWRENCE BINKS
KEVIN SCOTT BOGUE
JUANITA BROWN
MAURICE EMIL DEFINA
JENNIFER L. DEFORGE
ROBIN ANN DEMARTINO
MARTIN EDE
MARK PETER FERRANDINO
PATRICIA ANNE GAYDA
JOHN DALLAS HOTCHKISS
GREGORY ALEXANDER JICHA
UT TINH LU
BRIAN JOHN LUDOVICO
MARY CATHER INE MAC DOUGALL
ERIK W. MADSEN
MARGARET L. MAGUIRE
JESUS MALAVE, JR.
GAIL SUSAN MARTIN
SCOTT DANIEL MATSON
TRINA CORINE MAURICE
JENNIFER THERESE MCGOEY
KEVIN JOHN MCKNERNEY
JAMES MICHAEL MCNAMARA, JR.
ROBERT JOHN MCQUEENEY
DENNIS L. MILLER, JR.
RICHARD ANTHONY MOCCIA
GARY ANDREW MORREY
JOEL MORSE
ITH MOULTON
KENNETH JAMES MUNRO III
JOHN PAUL MURDZEK
KENNETH RICHARD NADEAU
TUNG NGUYEN
PETER T. OBOYSKI
MARZENA ODORCZUK
MICHAEL JOHN O 'KEEFFE
CHRISTINE ANN O'MAHONY
SARA N. OLSON
DAWN MARIE OPDENBROUW
CASSANDRA OSWALD
ANIRUDHA PARMAR
KIMBERLY A. PEASE
ANDREW JOHN PECK
ERIC BRIAN PESAK
DAVID MICHAEL PETROVICK
ALAN PIENKOWSKI
DAWN M. PIKUL
MARY A. PIOTROWSKI
SHAWN J. PISHKA
CINDY M. POLAN
SARAH JEAN ROCHELT
JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ
Graduates, August 31, 1990
KYLE RICHARD KROM*
DANIEL P. MALONEY
ANDREW MARCSOK, JR.
KAREN VICKIE MAY
MEHRAN MOUSSAVIAN
STEPHEN PAUL MURPHY
MARYJANE PARKS
JOSEPH WILLIAM PAVOLOVICH
Graduates, December 31, 1990
WILLIAM FREDERICK KIESMAN
GEORGE VINCENT KISSEL
JAMES VINCENT LACOBELLE
JOHN MICHAEL LALIBERTE
DAVID CHARLES LARSON
MICHAEL MERRILL
YVONNE YOLANDA MILEWSKI
DENNIS EDGAR MOORE
BAO NGOC NGUYEN
TU NGOC NGUYEN
KEITH NUKI
DAVID ROLAND OUELLETTE
GREGORIO CRISANTO MADAMBA
PADILLA
SUZANNE M. ROGERS
BENJAMIN A. ROWE
MELISSA S. RYAN
WALID SALLAM
JULIE DIANE SCHAAFSMA
DEBRA SCHOTT
PATRICIA ANN SEQUIN
LAURIE JENINE SHAFFER
CHETAN SHAH
ELANA LEE SHIFF
EVERETTE VINCENT SMITH, JR.
WAYNE WILLIAM SMITH II
TONYA M. STEINEN
MICHELE LEE SYTSMA
DANA TATRO
SCOTT ALLEN TELKE
LISA THOMAS
STEVEN CRAIG THOMPSON
FRED THORNLEY III
JASON A. THRESHER
JOHN JOSEPH THYNE III
WILLIAM L. TONIDANDEL
JOSE OMAR TORRES
CHRISTOPHER ELSWORTH TRIPLER
JOHN CHARLES TRUNIK
ELLEN JANE UPTON
BRIAN KEITH URBAIN
JOHN NICHOLAS VARLAS
STEPHEN J. VITOLA
PETER KHANH VU
FRED CHRISTIAN WESTPHAL
TIMOTHY EDWARD WHEELER
KENNETH WHITTEMORE
JONAS MATTHEW WINCHELL
HALSEY ALAN WYATT
LINDA A. WYSOCKI
RICHARD KEITH YANICKY
NADIA S. ZALATIMO
ROBERT DAVID ZENENBERG
SCOTT ROBERT ZOBBI
JONNA PIOTROWSKI
PAUL ERNEST PITTS
STEVEN ROBERT TRACY
STEVEN E WALL
THOMAS ANDREW WYSKIEL
DIANE MARY YURKAS
NIOMI RUTH PECKHAM
CARRI LEE PREBLE
LISA ANNE REIMER
JOHN PAUL SIKORSKI
MATHEW LEE STORDY
SEAN PATRICK TARRANT
JEFF ERIC THEIS
BEATA TOTH
JONATHAN JOSEPH TROUERN-TREND
MICHAEL DAVID WHITE
JENNIFER ANN WISNIEWSKI
Thirty-Five
*Recipient of two degrees
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
AMY CHRISTIAN
Honors Scholars
NANCY VANCE BONDURANT
CARMELA ANN DANIELLO
ANNETTE PATRICIA FOISEY
FELICIA JAN INE AKERS
CHERYL ELIZABETH ALLYN
CHRISTINE MARIE ANDERSON
RICHARD SCOTT BAKER
SHERRY LOIS BASSI
MELINDA BECK
KAREN LYNN BONANNO
NANCY VANCE BONDURANT
GINA LOUISE BRIDGES
CANDACE TERESA BROWN
KARLA J. BUFFO
JACQUELINE MARIE CARRELL
CHRISTINE ANN CHORDAS
AMY CHRISTIAN
HEIDI CHRISTINE CLARK
RITA LOUISE CODINO
TERESA CONCILIO
KATHERINE S. CORCORAN
MONICA LYNN CORTIGIANO
LISA MARIE D'AGOSTINO
CARMELA ANN DANIELLO
CARRIE LYNN DAILEY
KRYSTYNA DEMUSZ
MARY ANN DEROSA
EDWARD ARTHUR DIMMICK
KRISTINA ANN DONAROMA
JOEL JOSEPH DOVITSKI
KATRINA SUZANNE EDER
KAREN MARIE FISHER
ANNETTE PATRICIA FOISEY
TERESA ROSE GRAVEL
ERIN HALPIN
ANNE SHIRLEY HIGGINS
ANTOINETTE JACOBSEN
KARIANNE JANKOWSKI
PATRICIA ELIZABETH KEITH
HELA EVE Kow
CHRIST IN E ANN LAFLEUR
LAURA ANN LANKENAU
JENNIFER SUZANNE LAURENT
LINDA MARIE LICHT
SUSAN ANNE MALAY
JENNIFER LYNN MARCUCCI
CHERYL LYNN MARIANO
DONNA RAE MCMANNUS
JENNIFER CLAIRE MILLER
SUSAN MARGARET O'ROURKE
CLAIRE ELIZABETH PERKINS
MARLA L. PERSONS
MICHAEL JOSEPH PINEAU
CHRISTINE A. PODESZWA
DEANNE JEANINNE SANTERRE
PROVOST
LISA PRUSACZYK
LYNN MARIE RAPSILBER
GAIL LEISEL ROBERTS
SARA BETH ROBINSON
LAURA ELLEN SCERBO
VANESSA BETH SCHAIRER
SOUTHANOM SENETHEP
KATHLEEN ANNE SIENKIEWICZ
JEFFREY ROBERT STAMP
CINDY ANN STAWIARSKI
SHANNON LEIGH STEWART
DEBORAH JEAN STICCO
JOSEPHINE ELIZABETH TABOR
BOGUMILA TARGONSKA
JULIE ANN VANDERVEER
SHARON T. WALDOW
SHEILA M. WALSH
LAURIE K. WANAT
SUSAN DEE WATERS
LISA MARIE WIESE
Graduate, August 31, 1990
DONNA LYNN HOFFMAN
Thirty-Six
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholar
CATHERINE LOUISE VIEWEG
ANGELO MICHAEL ANNUNZIATO
JENNIFER LYNN ARCARI
CYNTHIA MARIE BOLDUC BROWNE
JANINE DEBORAH BRANDT
DIANE MARIE CELONE
CHRISTINE MARY CHILD
CAROLINE CHYRA
CRYSTAL LYNN CORNELIUS
JOHN ERNEST DELDEBBIO, JR.
JULIE ALLISON DELOID
SOLEARTH DUSZNY
ROSEANN BREAULT ELKINS
LISA SUSAN EMBARDO
LISA MARIE FLEURY
ANNELISA FREUND
PAUL VINCENT GABRIELE
DAWN MARIE GAMACHE
CHRISTOPHER JOHN GODFREY
JUDITH LYNNE GUILBEAULT
CATHLEEN GAYLE Hon
NANCY J. INGEMI
GEORGE MICHAEL JACHEM
MICHELLE LYNN JOHANNING
BRAD ALAN JOHNSON
DEBORAH LYNN KAPLAN
MANDY-LEE LAZARUS
TIMOTHY MICHAEL LEACH
KAREN LYNN MCCOOLE
WENDY PATRICIA MCKAIGE
DOUGLAS JAMES MEDEIROS
MARK JOSEPH MINNIE
DANIEL MINH NGHIEM
LINA PHIM NOL
CHERYL ANN PAINCHAUD
STEPHEN MICHAEL PAINE
ANJANA CHHOTU PATEL
KARYN MICHELLE PELTIER
MARK CHRISTOPHER PETERSON
CHERYL ANN PIPE
LAURA ANN REK
SUSAN MARY RUTCHO
DAVID ALLEN SARTINI
MELISSA T. SHERMAN
SUSAN DIANE SZATKOWSKI
NARIN TUN
CATHERINE LOUISE VIEWEG
DAVID SCOTT WASSON
MELISSA LEE WILKENS
GILDAMARIE NEY ACCIBAL
EDWIN ANULEWICZ
ROB IN LEE BANCROFT
ARTHUR JOSEPH BOURQUE
CYNTHIA MICHELE D'ANGELO
RENEE ELAINE DELUCIA
KARI ANN EASTON
THERESE ANNE FRITZ
CHARLES BOATNER GAMSU
DAVID EDWARD GAUDIO
SEPIDEH KASHANI
Graduates, December 31, 1990
SHARON NADINE LAKE
MICHELE ANN LOCKHART
MICHAEL ANTHONY MASTROIANNI
JOHN BARTLETT MORIN
TIMOTHY PATRICK NOLAN
TRACY ANN O'CONNOR
JOLENE SUZANNE PAPKE
ELEANOR MAE SAWRUN
DANA MARIE SCARPONE
JOHN ROY SCHNEIDER
CHRISTOPHER PATRICK SEXTON
SONAL NARENDRA SHAH
DONG WHA SHIN
ELLEN E. SIISMETS
DENISE JACQUES SVOBODA
TIMOTHY JOSEPH TAYLOR
JEFFREY JOACHIM TIMM
MICHELLE ELAINE TRZASKI
ELIZABETH JEAN VASQUEZ
CHRISTOPHER SCOTT VERRILL
LINDA S. ZIEGLER
Thirty-Seven
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
GITA AGRAWAL
NOREEN ROSE ARAO
ANITA ARENHOLZ
CAROL ANN BACHAND
ERICK BAECHLE
ROBERT JAMES BAILEY
KATHRYN ANN BELLA
MAUREEN MAY BENNETT
KIMBERLY BOUCHARD BERNIER
RUSSELL PETER BERUBE
NADINE PATRICIA BREVARD
C. WOODS BROWN
CATHERINE ANNE BUEBENDORF
MARGARET E. BURNETT
MARJORIE ALLEN BUTLER
MARY ELANA CANNING
MARIA E. CANO
ROBERT WESLEY CHAMBERS
DIANE M. CHAPMAN
WILLIAM VINCENT CHARBONNEAU
CHERYL CHASE
ELDA STOREY CHESEBROUGH
SUSAN CHARLES COLBURN
JOHN FRANCIS COMMINS III
LEE-ANN COSTA
MARY-ANITA CREAN
MARGARET JANE CULLINAN
PRISCILLA KNOTT CUNNINGHAM
KIMBERLEY ANNE DALEY
DAWN MARIE DANIS
BEVERLY ANNE DAWSON
STEPHEN F. DELROSSO
R. PAUL DERDEYN
KEVIN EDWARD DOOLEY
DENISE MESSIER DUQUETTE
KEVIN WRIGHT DUSTIN
NORMA JOY EDWARDS
DAVID GREEN ELLINWOOD
PATRICIA DIGBY ELLIS
ELEANOR RITCHIE ELMORE
CHARLES ANTHONY ESPOSITO
AMY ANN FARFAGLIA
DEBRA ZAHORODNI FARRELL
ERIC PAUL FARRELL
PAULA GORDON FEE
PAMELA BUFFORD FLACK
MICHAEL JOSEPH FLANAGAN
SHARYN ANN FLESHER
JAN FLORIAN
ANNETTE S. FRANKLYN
NANCY BRODIN FREEMAN
JACQUELINE MARIE GAETNER
JUDITH ANN GAGGERO
MEGHAN MOIRA GALLAGHER
RHONDA GENORESE
PAUL JOHN GOUGH
ANDREA LISA GRANT
SALLY ANN GRECO
KATHRYN E. GREENE
JEANNE MARIE HANN
BARBARA ANNE HAYES
ROSEMARY MARIE HEFFERNON
HOLLY HEROLD
CLARA ANN HERRERA
MICHAEL WINSTON HODGE
ELIZABETH PEASE HOPKINS
ROLAND CLARK HOULE
LAWRENCE EDWARD HUNTER
LORI INFERRERA
MARILYN LUCILLE JEZEK
DONNA M. KECSKES
STEPHEN JOHN KEELY
SUSAN GAIL KENNEDY
WILLIAM GREGORY KENNEDY
GARY KOSEGARTEN
MARILYN T. LACOSS
JOYCE V. LAKE
EDWARD LASCH
SANDRA K. LESSARD
JYL IRENE LOZIER
JOANN LUNING
KATHRYN MEISON TESTER LURIA
GARY EDWARD MACKIEWICZ
KATHLEEN TOTTEN MAG
PAULINE BARBARA MARKS
GARY L. MAllONE
CAROL ANN MCDERMOTT
BRADLEY KENT MCKITRICK
ANTHONYJOSEPH MECCA
RICHARD AUL MELESKY
DONNA MELICK
PATRICIA GECI MENGER
MARK STEPHEN MICHAUD
JOSEPH ARMEN MIGLIORATO.
LORETTA MAYHUT MITRO
THEODORE SARGENT
MONTGOMERY
HENRY HART MOORE
JUDITH SANDON MOQUIN
JEAN KANEL MORGAN
ERNEST ANDREW MOROZ
PATRICIA KELLY MURPHY
LAURAJEAN NALESNIK
CYNTHIA ALICIA NESTER
ELIZABETH ANN NEWCOMER
KEVIN M. NICHOLSON
EDGAR JOHN NIEVES
ANN H. NOEL
PHYLLIS ANN NORMAN
STEPHANIE C. ODA
KAREN A. OEHMSEN
CHRIST INE MARIE PASTRE
DEANNA LYNN PAUGAS
MARGARET DIOGUARDI PEROTTI
MIMOSA PHAM
ANGELA LILES PHILLIPS
KIRK ALFONZO PHILPOT
EILEEN PATRICIA PIETILA
DEBRA JUNE PINCHERA
BRADFORD JUDSON PORTER
HEATH BOWDOIN PRENTIS
MARIANNA HELEN PROVANCHER
ROBERT H. RAINWATER
CARY SUE RAllA
R. MARK REARDON
HENRY F. REEVES
THOMAS JONATHAN REILEY
CAROL DEE RICE
BARBARA B. RIGGI
MARTIN CARL RITTER
DOMINIC ANTHONY ROMANO
PENELOPE NICHOLAS ROSS
ADA M. ROSSI
BARBARA LYNN ROTHGEB
KATHLEEN MARIE ROZSA
JACK EDWARD RUBINO
GUENTER KLAUS RUECKER
FRANK E. SALVIO
KATHRYN NICKS SARGENT
JOYCE SAROG
STUART JAY SAVIN
BARBARA MORGAN SCHEFBAUER
DIANA LUCIA SERPE
ELISE ANN SHAHEEN
LORRAINE MARY SHELTRY
JUDITH ANN SIEBER
SHARON ANN SMITHWICK
SUSAN BYXBEE SONS-CASTANEDA
DIANE CLAIRE SOLLINGER
SHERYL ANNE SONNEMANN
ROBIN SPATH
LOUISE L. ST. HILAIRE
EVELYN ANNE STALLARD
AURORA ANN STAVRIS
SVANTE CLIFFORD STENBECK
NORA LEE STEVENS
JOHN BRADLEY STEWART, JR.
MICHAEL SHAWN STILES
CONSTANCE PRATILLO STOUGHTON
DIANE P. SULLIVAN
KAREN A. SURDAM
SHARON LYNN SWIDER
EILEEN MARIE SYLVESTER
GERALD WILLAUER TARHOVICKY
MAURA ELIZABETH TIERNAN
KATHERINE ANN TOPPI
ELVIA TORRES
MARGARET M. TULLY
MARILYN T. TURNER
ALDONA VERONIKA UOGINTAS
PATRICIA ELAINE URSO
CONZUELO GENOVERA MARIA
VILLEMAIRE
MARGARET KEITH VINKELS
JOAN TRACY WADLEIGH
CATHRYN-JEAN FLEMING WALKER
CHAD S. WHITESELL
SUSAN ELISE WILBUR
JOAN SMYTH WILLCOX
LOIS E. WILLIAMEE
GLENN MICHAEL WILSON
MARY GRETA WILSON
CHRIS SPIRO ZINGUS
ELIZABETH BENNETT ZISK
Thirty-Eight
RUSSELL W. BAIN
JILL ALISON BARONOWSKI
PATRICIA LAINE BELOIN
JULIA M. BINGHAM
FAITH BLOIS
VIRGINIA LANE BROMAGE
DIANE MCLACHLAN COLE
ANGELA CORNACCHIA
CHARLA MARY CURTIS
BARRY ALFRED D'ONOFRIO
KIM ANN DIPPEL
Graduates, August 31, 1990
SHIRLEY S. FORD
LLOYD EDWARD FOSTER
DARIA OLENA ELIZABETH
FRANCKEN
STEPHEN EDWARD GALYA
DARLENE MARY HART
ALAN FRANCIS HAVICAN
CAROL B. JESS
JEAN E. KILLIANY
MARCIA A. MERSKY
BONNIE O'BRIEN
LISA KAY POPPE
CLAUDIA ANNE REESER
GALE ELAINE RIVERA
MARIA SINACORE ROJA
WARREN BURROUGHS SCHOTT
VALERIE JOAN SCHUSTER
PATRICIA ANN SELLARS
JILL KIRWIN. SPINETI
DUANE JOSEPH SUMMA
LOUANN NAGY WERKSMA
RITA JEANNETTE ZANGANI
GABRIELA AMITAI
MARSHA JOY ARNOLD
SELMA A. ATKINS
MARCIA L. BALDWIN
CATHERINE RONGHI BERGSTROM
TONI VILLASENOR BROWN
CLAUDETTE C. BURNHAM
JERIE CATILLO
BARBARA A. CLARK
DENISE CLAYTON
ERIKA PIECK COUGHLAN
ANGELA KELLER CROOKE
CHRISTOPHER FIELD DECEW
ARLENE MARIE DIELI
JOYCE RYAN DYNIA
JACILYN KANE EMERSON
PETER TED GREGOR
Graduates, December 31, 1990
MICHAEL ANTHONY
GRUTTADAURIA
JOHN ALLEN HENNEBERGER, JR.
MARY ANNE HERRMANN
MARY LOUISE INDELICATO
TERESA INZERRA
EMILY WINN JOHNSON
VALERIE DOLORES KING
JUDY S. KOELLMER
SUSAN ELIZABETH LEIGH
WILLIAM THEODORE MAKRIS
CYNTHIA LYNN MCCREIGHT
SUSAN ANN MCGOVERN
ARLENE ROSE MITTENTHAL.
JAMES MARTIN MORAN
BERNARD G. MOSCONI
PATRICIA NAUGHTON
BONNIE JEAN NICOL
MARTHA ELLEN BICKEL
OPPENHEIMER
MARGARET MORTON PALMER
RUSSELL WILLIAM PETERSON
LEEANNE ELIZABETH QUINN
EDWARD FRANCIS RYLE III
KHALIG SHAH SATARI
TERRI LYNNE SIERRA
MARJORIE PLATT SKOGLUND
JANE RATHBUN THOMAS
SUSAN KLOPPENBURG TOBIN
THEODORE H. TOWNSEND
MARIAN SUE TUBACH
JOHN FREDERICK TUBMAN, SR.
BARBARA BLANKENHORN URBAN
DAVID GILLMAN WITTNER
Thirty-Nine
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
ALEJANDRO ACUÑA LIMON, IN EDUCATION
THOMAS M. AINSWORTH, in Education
JENNIFER ELLEN AKASTEN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JEANNE COCHRAN ALLIE, in Education
MARIA LEONILDE PINHEIRO DE ARAUJO, in
Comparative Literature
SIMON PAUL ATTLE, in Education
FREDERICK ERNEST BAILEY III, in Education
SIMON JOHN BARKER, in English
LYNNE ZACEK BASSETT, in Design and Resource
Management
SHERYL A. BECKETT, in Education
HOLLY MARIE BILCHECK, in Education
KELLY ANN BROSCHAK, in Education
KIM GRAHAM BURGESS, in Human Development
and Family Relations
RAFAEL ALBERTO CARVAJAL, in Economics
CINDY LOUISE CASPER, in English
MARIANNE CAVALIERI, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JON BRADFORD CHASE, in History
SALVATORE STEPHEN CIARCIA, in Economics
KAREN I. CIMMINO, in Education
ANNE LOGUE COLLETTE, in Education
JAYNE D. COLLINS, in French
LINDA ANNE COOLLICK, in Education
JENNIFER ANN COREY, in Education
EUPHROSYNE COSTAS-HOLLY, in Education
FRANK T. CROHN, JR., in Anthropology
ARCADIA CURBELO-NIEVES, in Education
DAWN BURDICK CWIRKA, in Education
CHRISTOPHER JAMES DAFT, in Education
PATRICIA JOANN DEKLERK, in Education
JANET M. DIGREGORIO, in Anthropology
FRANK JOSEPH DIRRIGL, JR., in Anthropology
JUDITH MARIE DOBAI, in Education
LAURA M. DoNoRFIo, in Human Development
and Family Relations
MARION BOTELHO DOYLE, in Psychology: General
Experimental
CYNTHIA A. DUBUC, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MATTHEW JOHN DUDLEY, in Political Science
THERESA W. EATON, in Education
KRISTIN LESLIE EDMONDS, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PATRICIA ANNE MARGARET FARLEY-BOUVIER, in
Education
KAREN GRISSMER FERRER, in Education
NORMAN JOSEPH FINIZIO II, in Education
JOANNE F. GERTLER, in Education
ELENA NICKOLAYEVNA GLEBOVA, in Economics
ARLENE GUZMÁN, in Education
BRYAN WAYNE HALLMARK, in Psychology: Social
LISA H. HALLORAN, in Education
PAIGE P. HARRIS, in Education
KURT EUGENE HAUN, in Education
KATHERINE LYNN HEENAN, in English
EVELYN GRACE HEITER-RUSSO, in Education
SUE E. HENRY, in Education
JANE THOMPSON HILL, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
DAVID GORDON HUDGENS, in Anthropology
MADELINE M. ILLINGER, in Education
ROBERT GEORGE JEFFERS, JR., in History
ANGELITA JIMENEZ, in Education
SUSAN LIBBY JODICE, in Education
FELICIA SCZEPANSKI JOHNSON, in Education
NANCY KATHERINE BENDER KERSH, in Economics
SANG WON KHYM, in Education
Dux YOUNG KIM, in Education
HYO JOUNG KIM, in Sociology
GREGORY VINCENT KLOTEN, in History
KARA PRESTON KUNKLER, in Human
Development and Family Relations
MARGARET ANN LAPTIK, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
CI.AIRESSA DANEAN LATTIMORE, in Psychology:
Child and Developmental
CHEOL LEE, in Economics
MICHAEL WILLIAM LEMAY, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
HUA LIANG, in History
LYNN A. LITTLEFIELD, in Education
LUZ CARIME LOPEZ-GONZALEZ, in International
Studies: Latin American
JACALYN T. Low, in Education
DOUGLAS WILLIAM MACKENZIE, in Economics
JUDITH HAWKINS MAINES, in Education
ANNETTE JEANNE MALANGA, in Education
GANI MANELLI, in History
JEANNE STEPHANIE MANFREDI, in Italian
YVONNE ROSE MASAKOWSKI, in Psychology: Language
MELINDA A. MAllELLA, in Education
MARITA JOAN MCCOMISKEY, in Sociology
LOUISE DEBORAH MCCULLOUGH, in Psychology:
Neurosciences
JULIA T. MCQUILLAN, in Sociology
LINDA A. MCROBERTS, in Education
COLLEEN MCSHEA, in Education
JUAN SANTOS MEDINA, in Education
MICHAEL WILLIAM MENARD, in English
NANCY MELNICSAK MERRITT, in Education
ALLAN METZ, in History
SUSAN JOSEPHINE MICHEL, in Education
MARK A. MOGIELNICKI, in International Studies:
Soviet and East European
LETICIA MARIA MORNEAULT, in Education
JEFFREY SCOTT MULLINS, in History
GOMATHY NAMBIAR, in Economics
TERESE DUENZL NASSIFF, in Education
PEIHUA NI, in History
LAURA LEE O'BRIEN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MIGUEL CHUPINA ORANTES, in Human
Development and Family Relations
JULIA L. ORZA, in Education
LAURA PAIEWONSKY, in International Studies . Latin
American
CORNELIA DABNEY PARK-CHAPELL, in Human
Development and Family Relations
BETSY BURNHAM PARKER, in Education
SUSAN J. PECK, in Anthropology
JANINE PERLMAN, in Human Development and
Family Relations
RENEE MICHELLE PERREAULT, in Education
PENNY E. PIAllA, in Education
LINN E. POSSELL, in Education
ROGER A. POTTER, in Economics
Fo Ÿ
LAURIE LOPEZ REARDON, in Education
DALE J. REEVES, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
BARBARA MATHILDE RENNA, in Education
JoANN REVICZKY, in Comparative Literature .
MARTHA LEE REYNOLDS, in Education
PAMELA ANN RICKMAN, in Education
JoRGE Luls RIVERA, in Education
MARJORIE RUTH ROCCOBERTON, in Human
Development and Family Relations
MARTA RODRIGUEZ, in Education
STEVEN GARY ROGELBERG, in Psychology:
Industrial and Organizational
TERRI LYNN ROLLIN, in Psychology: General
Experimental
PAMELA ANN ROMBERG, in Education
JI-QIANG RONG, in Political Science: Survey Research
LINDA ROSE RUDOLPH, in Economics
EVELYN G. Russo, in Education
CATHERINE KLEJNA SADLAK, in Education
DEBORAH LYN SAVAGE, in Psychology: Industrial
and Organizational
MELANIE ANNE SAVAGE, in English
RICHARD CONSTANZ SCHUBERT, in Philosophy
JOHN K. SETTEN, in Geography
AMY HALL SHIVELY, in Education
LoRI ANN SILVA, in Political Science: Survey Research
MARJORIE JAN SIMONDS, in Education
LAUREN ANN SKAU, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
Graduates, A
MICHAEL CHARLES ANDERSON, in Education
YIORGOS APOSTOLOPOULOS, in Education
MIGUEL ANGEL ARBUES, in International Studies:
Latin American
ELIZABETH ANNE BARRETT, in Education
KATHLEEN GAIL BRAINERD, in Psychology:
Industrial and Organizational
CHARLES OLIVER BACHMAN, in Education
SANDRA CALERO, in Education
MARY-BETH CARON, in Education
THOMAS PAUL CHEESMAN, in Education
PERI-ANNE CHOBOT, in Education
LINDA LEA COLLIN, in Education
BRIAN PATRICK CONROY, in Education
ALYCE T. COREY, in Education
JANET. L. COUTURE, in Education
CYNTHIA JEAN COWAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JANET ROSE CUNNINGHAM, in Education
PATRICIA KAY CUSHING, in Education
ALICE HELENE CZYZ -, in Education
KIRSTEN AVIS DECONTI, in Psychology: Child and
Developmental
JOHN FERREIRA DINIZ, in Geography .
DANIEL AUSTIN DOWE, in English .
COLLEEN KELLER DREYFUS, in Psychology: Clinical
FRANCINE HELEN ESRIG, in Psychology: Industrial
and Organizational
PEGGY ANNE FALCETTA, in Education
ANNE FRANCES FORZLEY, in Education
KAREN LYNN FROST, in Education 
LYNN DEE GALEY, in Education
MARIO RAFAEL GAZTAMBIDE, in Education
KATHY SUE GILBERT, in Education
WALTER C. GLASS II, in Education
TAMARA LYNNE GODBOUT, in Education
ANN-MARIE GOTHREAU, in Education
KIRSTEN ELIZABETH SMITH, in Psychology: Child
and Developmental
LINDA J. SMOLACK, in Education
TAEGYU SON, in Political Science
ELLEN CLAIRE SPRATLIN, in Education
PRISCILLA RYTHER SQUIER, in Education
AMIELIA LYNN STUART, in Education
ANNE BARBARA STUDLEY, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
DEBORAH A. SUNDIN, in Education
SARA ELIZABETH THAL, in Education
PATRICIA ELENA RECANATINI TIERNEY, in Education
DHANA M. TULLOCH-REID, in Education
CATHERINE M. VAGLICA, in Education
BETZAIDA VEGA, in Education
RICHARD J. WAKEFIELD, in Economics
DENA R. WALLERSON, in Sociology
BING WANG, in History
KAREN LYNN WHITE, in Economics
SUSAN RIVERS WILHELM, in Education
JAMES ARLYN WILLIAMS, in Education
MATTHEW D. WILSON, in International Studies:
Soviet and East European
LISA A. WILT, in English
JEFFREY WITHEY, in Spanish 	
JAMES C. WORTH, in Education
DANQING XU, in Economics
DA Yu, in Economics
XIAOQING Yu, in Economics
MINZHONG Zou, in Economics
ugust 31, 1990
JANET E. GROSSMAN, in Education
ARK JAMES HAAS, in English
BARBARA MARY HACKNEY, in Geography
SUSAN M. HAMELINE, in Human Development
and Family Relations
IRENE CARLIN HASKEW, in Human Development
and Family Relations
STEVEN LAURENCE HEAVISIDES, in Education
JORGE HERNANDEZ-DIAZ, in Anthropology
JOHN ANDREW HOLCOMBE, in International
Studies: Latin American
HIROTO HOSHI,. in Linguistics
DAVID A. HUBERT, in Political Science
BARBARA IRLEN, in Education
CHRISTINE MARIE JOPECK, in English
CATHERINE J. KEARNEY, in Education
PETR KOVARIK, in International Studies: Soviet
and East European
OSEPH JOHN LAllARO, in Political Science
EBORAH JEAN LEPINE, in Education
KATHERINE FORD LEVANTI, in Education
DENIS BLAIR LONGHURST, in Sociology
MARIA TERESA LOZANO, in Education
MATTHEW DEVOL LYON, in International Studies:
Soviet and East European
LISA CLAIRE MARTUCCI, in Philosophy
LAURIE ANN MATTEO, in Education
REBECCA LEIGH MCMAHAN, in Political Science
SHEILA MEHTA, in Psychology: Clinical
LAWRENCE MEITLIS, in Psychology: Clinical
LoRI ANN MOONEY, in Education
KERRY LOUISE MUCKLESTON, in German
WENDY JO NADEAU, in Education
KATHLEEN RITA NINE, in Education
CATHERINE B. NORCROSS, in Education
KRISTEN ANN PAUL, in Education
SCOTT W. PHIPPS, in Education
Forty-One
ALBERT PIELA III, in English
LOUISE ANN PLACK, in Education
KATHERINE BLANKENSHIP POIRIER, in Education
LOIS ELLEN POSSELL, in Education
LINDA L. POWERS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
VALERIE ROSE POZZATO, in Education
LORI LISA QUEEN, in Psychology: Clinical
MARY-GRACE QUICK, in Education
EDWARD JOHN QUINNAN, in Human Development
and Family Relations
LINDA ALLISON RAINWATER, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PETER ARTHUR RAYMO, in International Studies:
Latin American
LAURA M. RENFRO, in Human Development and
Family Relations
NEIL MCHAEL RICHMAN, in Anthropology
Graduates, December 31, 1990
CYNTHIA JANE RYAN, in Education
NANCY ELIZABETH SCHOENBERGER, in Psychology:
Clinical
PAMELA JEAN SCHULTZ, in Education
RITA SCURIS, in Economics
MARY CUNNINGHAM SHALLOW, in English
BARRY M. SIMON, in Human Development and
Family Relations
DANIEL L SKIDMORE, in Sociology
MARTHA ROBBINS STENDER, in Education
CATHERINE ELLEN STERN, in Spanish
MARY ANNE VAN DER MEID, in Education
CYNTHIA LOUISE VRANICH, in Education
DANIEL ROBERT WHITE, in Education
FRANCES LAUREN WHITTLES, in Education
GREGORY HARRISON WILLIAMS, in Psychology: Clinical
JENNIFER ANNE YOUNG, in Geography
ANN MARGUERITE BENSCHE ZITKUS, in Education
CYNTHIA ANN AMO, in Education
STEVEN J. BADEN, in History
MAURA J. BENOIT, in Education
MATTHEW HOPKINS BERRY, in Philosophy
REBECCA BOWEN, in Human Development and
Family Relations
ANN BRETHET, in Education
DOUGLAS BRIAN BRUUN, in International Studies:
Soviet and East European
JUAN CASILLAS, in Interntional Studies: Latin
American
PAMELA ANNE CAVANAGH, in Education
SILVIA PENTEADO CERVELLINI, in Political Science:
Survey Research
RICHARD CARMINE CIRILLO, in Education
DEVRA A. L. CoLBURN, in Education
ANITA MARIE COTE, in Education
PAMELA JOAN COVEY, in Sociology
LAWRENCE HARVARD DAVIS, in History
MELISSA ANN DELANEY, in Education
CAROLYN A. DIAS, in Education
PRISCILLA KAMALA DIWAN, Education
CATHERINE A. DOWLER, in Education
CATHRYN ANN ESCALONA, in Education
KATHLEEN MARY ESFAHANIAN, in International
Studies: Latin American
MORNA MAUD FLANAGAN, in Education
JAMES HUDSON FORSYTHE, in Anthropology
MICHELE ANNE GALLANT, in Education
MAUREEN THERESE GAMACHE-STEINHOFF, in
Education
CLARE RUTH GATTA, in Education
DANIEL EDWARD GINSBERG, in Philosophy
LAURIE LEE GORDY, in Sociology
ARLENE SMART HARRIS, in Psychology: Social
DARRELL W. HARRISON, in Philosophy
GARY WILLIAM HAWES, in English
RICARDO ALBERTO HERNANDEZ, in Education
HELENE HOLM-PEDERSEN, in Political Science:
International Relations
CHARLES E. JANCATERINO, in Education
MARGARET ANN JARVIS, in Education
PATRICIA A. JOHNSTON, in English
ANDREW KAHN, in Geography
DENISE LORRAINE KEANE, in Education
MIRIAM RUTH JONES KENNING, in Education
ELIZABETH MARIE KIESEWETTER, in Education
STELLA LEIVADI, in Education
JEAN VASINGTON LEONE, in Education
KATHLEEN M. LONGO, in Education
GARY MILLER LOTRECK, in Education
ROBERTA LYNN MACNEIL, in Education
SHANE JOSEPH MADDOCK, in History
MARCIO MARCINIAK, in Education
HEIDI L. MARCINKIEWICZ, in Education
MARY MAZZA, in Communication Science:
Communication
JOANN MCCOLLUM, in Education
HOWARD MICHAEL MCMACKIN, in Education
DEBORAH ANN MILEWSKI, in Education
SUSAN PEACOCK MONTEMERLO, pi Education
PAMELA JO MOUNTFORD, in Education
DOROTHY ELIZABETH NOWAK in International
Studies: Soviet and East ,European
TRACY A. OLANDER, in Education
BRETT PAUL PALMER, in gnglish
SANDRA AILEEN PELTONEŃ, in Education
PAUL RUSSELL PETRIE, in English
JULIE KRISTINE PFEIFFER, in English
CHRIS J. PICHEY, in Education
ANNETTE L. PIETRO, in Education
DENNIS MARTIN PIOTROWSKI, in History
LOUISE POLISTENA-D'AGOSTO, in English
ALICE MONTGOMERY PRITCHARD, in Sociology
SARA LYNN PUTNAM, in English
NAMITA S. RAo, in Communication Science
ANNE MARIE RAUBESON, in Human Development
and Family Relations
MARY VAALER REIMANN, in English
PAMELA E. SADLER, in Education
MARIANNE SADOWSKI, in English
LINDA MAE SCHMAELZLE, in Education
LAWRENCE HUNTER SCRIVENER, in History
FAYE SMYLE, in Education
TONYA DENISE SNYDER, in Education
RONALD DANIEL STEBLEA II, in English
LOREN ELIZABETH STOTLER, in Education
CAROL B. STUDER, in Education
LISA CAREY THOMPSON, in Education
THOMAS ALAN TRESCOTT, in Education
MARIFRANCES MENNA TRIVELLI, in History
TRAVIS FRANKLIN TURNER, JR., in Education
PATRICE VANDYNE, in Education
DEBRA MARIE VAN HEYNIGEN, in Education
MEREDITH COWAN VERMILYEA, in Education
JULIE MCGIVERN WALSH, in Political Science
SHERRI L. WEST, in Education
MARIA GRISELDA ZUFFI, in Spanish
Forty-Two
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ATTILIO A. ALBANI, JR. (Finance)
JOSEPH F. AMENT (Finance)
WALTER HERBERT AMMON (Marketing)
SUZANNE LYNN BAKER (Finance)
WILLIAM THOMAS BARR (Finance)
ROBERT H. BATEMAN, JR. (Management Science)
TERESA L. BAUM (Finance)
GAVIN A. BELL (Finance)
CECILE BERGER (General)
LESLIE ANNE BILODEAU (International Business)
PETER HOWARD BIRCH (Marketing)
THOMAS EDWARD BLONSKI (Health Care
Management)
AMYJO BOETTGER (Management)
PAUL J. BOIANO (Finance)
 M. BRETT (Finance)
DIANA JEAN BROOKS (General)
JILL ANN BYCHOLSKI (Finance)
KATHRYN RAE CALLAHAN (Human Resources)
YUAN-LIN CHEN (Finance)
WAN-YIN DAPHNE CHIEN (Finance)
JEANBIH JEN-MEI CHIU (Accounting)
ROBIN C. CLARKE (Management)
SHERRI LYNN COHEN (Finance)
PHILIPPE COMOLET-TIRMAN (Marketing)
DAVID FENLON CONRAD (Finance)
ANN MARIE CONSIDINE (Finance)
JEAN-FRANCOIS COUEC (Finance)
THOMAS MATTHEW CURTIN (Real Estate)
DENISE DEBASTIANI (Marketing)
JEFFREY LAWRENCE DEC (Marketing)
JOANNE ALWIN DECARLI (Health Care
Management)
DIANE MARIE DE CRISTO (Accounting)
ERIC KARL DELANE (Finance)
PATRICIA MARY DELANEY (Health Care
Management)
PHILIPPE DE MATTEIS (General)
ROBERT MICHAEL DEMORRO, JR. (Management
Science)
KENNETH ANDREW DONNELLY (Marketing)
DENISE BRYAN DUKETTE (Management)
LORRAINE M. DUNN-LARANETTO (Management
Science)
DANIEL JOSEPH FARNSWORTH (Finance)
MARY KATHLEEN FENTON (Finance)
CHRISTOPHER EDWARD FIELDS (Accounting)
PATRICIA ANNE MARIE FINDLING (Finance)
ALAN C. FISH (Finance)
DAMIEN FRANCOIS (Marketing)
CHRISTINE MARIE FRANK (Accounting)
MOIRA COLLINS FRYDENBORG (Finance)
STEVE ROBERT GAGNE (Accounting)
OHN MARK GALLAGHER (Finance)
ISA MARLENE GLITZENSTEIN (General)
GARRY L. GODDETTE (Health Care Management)
SADIE ROSE GORDON (Accounting)
JOHN L. GRILLO (Finance)
STEVEN JAMES GROH (Finance)
FANNY UILLAUMAT (Marketing)
JAMES PAUL HAMMEL (Finance)
DEBORAH JANET HENDERSON (Marketing)
EVELYN BRIGITTE HENNING (Marketing)
ALICE ELAINE HINES (Marketing)
VINEETA VISHNO HIRANANDANI (Marketing)
HELENA W. Ho (Marketing)
MELEISA LEE HOLEK (Marketing)
BERTRAND P. H. HURE (General)
KENNETH DEAN HYDINGER (Marketing)
SRINIVASAN V. IYENGAR (General)
DAVID MICHAEL JONES (Marketing)
DANN JUDSON JUNG (General)
KAREN ELIZABETH KAPP (Accounting)
LESLIE MEYD KELSO (Marketing)
JAMES ROBERT KETTLE (Marketing)
PAUL JOSEPH KIROUAC (Finance)
ELIZABETH ANNE KLEMMER (International
Business)
WILLIAM JOHN KNEISEL (General)
LORI KNECHT KOLLMEYER (Finance)
KATHLEEN ANN KOWALEWSKI (Health Care
Management)
HEIDI N. KURRUS (International Business)
JOSEPH R. LACROCE (Finance)
TERESA BERTRAM LACROCE (Finance)
REBECCA E. LANDAU (General)
DAVID JOHN LANDERS (Management Science)
CHRISTOPHER ERIC LANGE (Accounting)
ALIx LAVAUDEN (General)
JEFFREY ALLEN LEIBOWITZ (Marketing)
STEPHEN L. LEWIS (Finance)
JUYU JULIA Li (Finance)
GEORGE OREN LINDSAY (Finance)
STEPHANIE TING LAN LOH (Finance)
FREDERIC LOUVARD (Finance)
JAMES ROBERT LOWES (Finance)
NONI BECKER MACPHERSON (Marketing)
STATHIS STAVROS MANOUSOS (Finance)
BRIAN TODD MATZKE (General)
KAREN MARIE MERCER (Management)
ERIC PIERRE MERMET (Finance)
MARC EDWARD MILLER (Finance)
JOSEPH G. MOCCIA II (Finance)
JOSEPH FRANCIS MORRISSEY (Finance)
MATTEO FRANCIS NACLERIO (Finance)
IHOR B. NADBEREZNY (International Business)
MARKO M. NADBEREZNY (Finance)
PRABAL NAG (Marketing)
JOSEPH KENT NEY (Real Estate)
DEBORAH R. NISBET (Health Care Management)
FRANK ANTHONY NOTO (Management)
PHILIP KELLY NUELLE (Finance)
DEBRA ANN OLIVEIRA (Health Care Management)
DOUGLAS PAUL OSTAPKO (Finance)
YOSHIO OTANI (General)
MARIE-CLAIRE OUZIEL (Finance)
DINESH PALIMAR (Management Science)
TREVOR RANDOLPH PARRIS (General)
RENEE JOANNE PENNEBACKER (Health Care
Management)
MARK STEPHEN PISCATELLI (Finance)
KAREN MARLENE POWELL (General)
NORRIS RABB (Accounting)
DAVID MACGREGOR RACKLIFFE (Health Care
Management)
JOHN FRANCIS RASCIUS (General)
DANIEL STEVEN RAYBURN (Marketing)
LAUREN ANNE REDD (Health Care Management)
JOSEPH FRANK REMSON, JR. (Management)
STEPHEN HAUCK REPASS (Marketing)
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JOHN RIGO (Finance)
AMY DENISE RUBINSTEIN (Management)
CARL T. RUNKLE (Finance)
JEFFREY RYLANCE RUSSEK (Accounting)
STEVEN TROY SALMANS (Marketing)
DAVID MARK SANTORO (Health Care Management)
DAVID GERARD SANTOS (Management)
WILLIAM LAWRENCE SEXTON, JR. (General)
AMIT SHARMA (Accounting)
SUSAN MICHELE SHONGUT (General)
JOHN BERNARD SINGEL III (Finance)
JULIA ANN SLIFKER (Marketing)
CRAIG ALAN SMITH (Health Care Management)
R. MATTHEW SNODGRASS (Management Science)
SUZANNE MARIE STODDARD (Finance)
DAVID K. STONE (Finance)
CAROL WILSON TUSCH (Finance)
NICHOLAS JOSEPH VACCARO (Marketing)
LEO JOSEPH VEILLEUX, JR. (Management)
LYDIA COHEN VINE (Management)
ROMA N. VIRANI (Health Care Management)
TUNG-PING WANG (Accounting)
DAVID ALAN WEIGERT (General)
CHRISTOPHER PAUL YOUNG (Accounting)
RICHARD F. ZANTOW (Marketing)
DAVID JOSEPH ZIEMBKO (General)
CHRISTOPHER CHARLES ZORN (International
Business)
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PETER HERBERT APPL (International Business)
MARJORIE ANN AUBIN (Health Care
Management)
STANLEY BAZAN (Management)
CYNTHIA D. BORGMAN (Management Science)
ANTHONY JOSEPH BOZZUTI (Finance)
DOUGLAS BRIAN BRUUN (Finance)
JOHN KEVIN BUCKLEY (Finance)
MICHAEL ANTHONY BURKE (Marketing)
JOSEPH GEORGE CLARK (Finance)
CATHERINE ANN COLE (Marketing)
JOHN HOWARD COLE (Marketing)
JAMES PATRICK CUMMINGS (Marketing)
DEAN ERIC DAVISON (Marketing)
CHRISTOPHER PAUL DEANE (Marketing)
STEPHANIE FIELDSON DEFILIPPO (Finance)
ANNE NICOLE DELMAS (General)
NANCY ALISON DELONG (Marketing)
ODYSSEUS DEAN DEMETRIADES (Finance)
SANJAY CHANDER DEVNANI (Finance)
VICKI L. DILLINGHAM (Finance)
IAN HAIM DOAR (Finance)
SUSAN BARBARA ELIAS (Finance)
LAURA A. FIORELLA (Finance)
DAVID GEER FLETCHER (Marketing)
VINCENT ANTHONY GIBLIN (Finance)
ROBERT PAUL GIGLIOTTI (Finance)
DANIEL JOHN GREENHALGH (Accounting)
FRANK MICHAEL GUBA (Management)
JOHN MICHAEL HEALY (Finance)
CHRISTOPHER C. HEBERT (Finance)
DAVID KARL HENDERSON (Marketing)
SUZANNE KRISTEN HOLWAY (Health Care
Management)
THOMAS HUGHES (Finance)
DAWN BROWN JAWORSKI (Marketing)
JENNIFER JENKINS (Marketing)
DONNA LEE JOHNSON (Finance)
TONI R. JOHNSON (Marketing)
ERIC JOSHUA KAPLAN (Finance)
STEVEN M. LANDOWNE (Finance)
MARGARET JILL LEVINE (Management Science)
WENDY ANN LUSK (Finance)
KOSMAS MAKRYGEORGOS (Finance)
KATHLEEN TAYLOR MORRISON (Finance)
MARY ELLEN OLSON (Finance)
DAVID CHRISTOPHER OSELLA (Finance)
PATRICIA CATHERINE PACKARD (Marketing)
LISA MARIE PAGLIARO (Management)
KEVIN TARMEY POWELL (Accounting)
PETER ARTHUR RAYMO (International Studies)
MICHAEL JOSEPH REGAN (Finance)
JONATHAN PATRICK REYES (Finance)
GUY MICHAEL RUSSO (Marketing)
TRACEY LOUISE SARAFIN (Accounting)
MICHAEL LEE SHELNITZ (Accounting)
EVAN YUVAL SHWEKY (Finance)
 MARK STERNBURG (Marketing)
PETER ANDREW SWORD (Accounting)
JOHN ANTHONY TILLISTRAND (Finance)
STEVEN HEINZ VOGEL (Finance)
ESHIN WANG (Finance)
THOMAS FREDERIC WILLIAMS (Finance)
SAMUEL ANDREW WOLCOTT (Marketing)
STEVAN ALAN WOLEJKO (Finance)
JANET S. WYNNE (Finance)
C, VAN ALEXANDER ZUCKERT (Finance)
Graduates, December 31, 1990
MARIA ROSARIO ACAYAN (Management Science)
RAVI VENKAPPA AGADI (Finance)
ALISON LEE ANDREW (Finance)
LALITA BALASUBRAMANIAN (Finance)
CHIARA M. BAMBARA (Finance)
BARRY JOHN BERNABE (Finance)
RICARDO J. BRACHO (Finance)
WAYNE ARTHUR BURNETT (Marketing)
NANCY GAIL CARBONELL (Finance)
LAMAR H. CASON (Marketing)
YUNGCHENG CHANG (Accounting)
LILY YU-LI CHAO (Real Estate)
JOHN JOSEPH CORNING, JR. (Human Resources)
RUDOLPH ALFRED COSTELLO JR. (Finance)
RICHARD LOUIS CRETELLA, JR. (Finance)
IRVIN DAVID CROSSAN (Finance)
LAWRENCE RICHARD CRYER (Marketing)
BRIAN THOMAS DAVIN (Marketing)
ROBERT LOUIS DEBERNARDO (Finance)
MARK STEVEN DOBOS (Finance)
TIMOTHY WILLIAM FANTO (Finance)
DAVID IAN FIELD (Accounting)
Forty-Four
ROBERTA ANN FINLEY (Marketing)
WILLIAM BARTON FLEISCHER III (Marketing)
PETER DAVID FORTMANN (Finance)
ANDREW SAWYER FRISBIE (Marketing)
J. CHRISTOPHER GAGNON (Management)
GARY JAY GOETZ (Finance)
BRUCE CHARLES GOLDBERG (Accounting)
JENNIFER JANE GOLEC (Health Care Management)
ANDREW SCOTT GOLDSTROM (Finance)
THOMAS JOHN Goz (Finance)
STEVEN ANDREW GRAFF (Finance)
MITCHELL GARY GRAUHARD (Finance)
SHERRY LEE HERSEY (Marketing)
DONNA JILL HOH (Management)
YU-CHIH HU (General)
ALLEN MICHAEL JOHNSON (International
Business)
WILLIAM STEVEN KETCHABAW (Finance)
STEVEN FRANKLIN KILBY (Health Care
Management)
JEAN ANN LARSON (Marketing)
Howl( LEE (Marketing)
PATRICIA W. LEONARD (Finance)
JANE LINDSLEY LIEBE (Finance)
DAVID HALLOCK NASH, JR. (International
Business)
THOMAS EMERSON NEWBOLD (Finance)
KAREN LORRAINE NUGENT (Marketing)
FRANCIS A. PANTUOSCO (Accounting)
CRAIG THOMAS PAULSON (Finance)
THOMAS TAYLOR PELLY (Finance)
VASU RAMDEJA (Finance)
CAROL L. REICKS (Management Science)
THOMAS EDWARD RIETH (International Business)
STEPHEN A. ROCHE (Marketing)
KRISTIN ANNE ROGERS (Management Science)
CHARLES WILLIAM SCHOENHERR (Finance)
MARY KATHLEEN SHAFFERY (Marketing)
JOANNE ELLEN SLAKER (Marketing)
PHILIP P. SLOWIK (Management)
RUTH ELLEN SMILEY (Finance)
PHILIP WILLIAM STEKL (Finance)
PHILIP MARTIN STEINBORN (International
Business)
BRIAN ANDREW STROEHLEIN (Management)
CHRISTOPHER JOHN SULLIVAN (Finance)
SANDIP KHUSHAL TIMBADIA (Finance)
STEPHEN THOMAS TRUAX (Finance)
ROXANE MARIE VENEZIANO (International
Business)
PAUL DUANE WILLIAMS III (Finance)
BETH WINGREN (Marketing)
DONALD KENNETH WOLFF (Finance)
JANE KATHERINE WOLLACK (Management)
Forty-Five
MASTER OF DENTAL SCIENCE
MARIANNE MURRAY URBANSKI
Graduate, August 31, 1990
DAVID SANTIAGO
Graduate, December 31, 1990
ELEFTHERIA PISSIOTIS
MASTER OF FINE ARTS
DAVID PAUL BRADLEY, in Art
HWA YOUNG CHOI CARUSO, in Art
KATHY JOYCE GORRELL, in Art
DANIEL J. LAURIA, in Dramatic Arts
JOAN C. LINS-MORSTADT, in Dramatic Arts:
Design
PAUL LOUIS ROSSMAN, in Art
M. JOELIENE SCHAFFER, in Art
JAMES DOUGLAS SCOTT, in Dramatic Arts:
Technical Direction
JEFFREY LAWRENCE WADSWORTH, in Dramatic Arts:
Design
Graduates, August. 31, 1990
MARK ALLEN HENRY, in Dramatic Arts: Design
	
BARTOLO PETER ROCCOBERTON, JR., in Dramatic
Arts: Puppetry
Graduate, December 31, 1990
JAMES EDWARD FULTON, in Dramatic Arts: Design
MASTER OF MUSIC
HEATHER D. BAIRD (Performance)
	
KAREN KIMBERLY CICCONE (Music Education)
JANET ELLEN BOOTH (Voice)
	
DI Su (Performance)
BRIAN SCOTT BROWN (Music Education)
	
JENNIFER ANN THOMAS (Performance)
Graduate, December 31, 1990
PAMELA MARY RosE (Performance)
Forty-Six
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
ANNE BOOTH ALLING
ALICE MARIE BETTENCOURT
JAMES E. BLAKE
JEAN ECONOMOS
ROBERT EDWARD EDES
TIMOTHY BRYAN HILL
LAURA SMIETANKA JENSEN
LAUREN BETH LALLY
JOHN WEIR LORD
AURIE ANN TINKHAM
SANDRA HELEN YALE
Graduates, December 31, 1990
QIAN GONG
	
ELAINE MARIE VELLECA
MASTER OF PUBLIC HEALTH
SANTO AGOLINO
KATHY ANN ARMSTRONG
MARK PAUL  DECAPRIO
CAROL ANN FINEOUT
SUSAN PONCETTI GREENLEAF
KATHRYN LEE JOHNSON
MARTHA JEAN BACHURSKI
UDITH A. GABRIELE
ARY MARGARET HEFFERON
CYNTHIA JANE KOZAK
KENNETH FOYFOSCUE
ROBERT HOLTON KILPATRICK
PETER F. LOVE
BARBARA JOYCE SIMPSON
Graduates, August 31, 1990
MICHELE SUZANNE MORRIS
Graduates, December 31, 1990
SUSAN KATHERINE LACHAT
PERI LOLACHI
MARYANNE MIRAGLIA
FARHAT SULTANA
JOHN WILLIAM STAHL
OSES STAMBLER
CAROL FELSTED WADE
SHEILA ANNE TARASKA
PAUL DANIEL TERRY
DEBORAH E. ZACK
Forty-Seven
MASTER OF SCIENCE
LORENZO AGNOLETTO, in Polymer Science
SoHEIL AHGHARI, in Electrical Engineering
GERARDO B. AMISOLA, in Physics
TIMOTHY J. ANDERSON, in Electrical Engineering
KENNETH RICHARD ARPIN, in Mechanical
Engineering
MOHAMMAD YASIN BAJOURI, in Mechanical
Engineering
JOHN PHILIP BEAM, in Physics
RAMESH R. BISKUR, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JUDITH ANNE BOICE-SOWEK, in Biochemistry
ALEXANDER J. BOUDREAU, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
GARY HENRY BOULEY, in Nursing
PHILIP BOURGEOIS, in Polymer Science
ROBERT D. BRISTOL, in Geology
JAMEs DENNIS BURR, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
LORI ANN CAMPOSANO, in Biotechnology
RAJIV CHAMARAJANGAR, in Civil Engineering:
Structural Engineering
KAREN E. CHANDLER, in Oceanography
MA-LING CHANG, in Mathematics
LYNN HSIU -LING CHEN, in Mathematics: Actuarial
Science
HwA HUOY CHIA, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
PATRICIA E. COWELL, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
MARY ELIZABETH DEROME, in Cell Biology
ELLEN DICARLO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ALDEN ATTILA DIMA, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MAHESH DONTAMSETTY, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
LISA ANN DOOLITTLE, in Mathematics
CHRISTOPHER JOHN DUBORD, in Mechanical
Engineering
ELLEN O DUELL, in Nursing
WALTER GILMORE ELLISON, in Ecology
FLORENCE ESCHBACH, in Polymer Science
ROYA FARHOOSH, in Chemistry
CHENGYIN FENG, in Microbiology
GHASSAM MAAROUF FRACHE, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
LINDA SHARON FREEMAN, in Nursing
PETER E. GARDELL, in Electrical Engineering
MICHAEL ALAN GEIGERT, in Renewable Natural
Resources
SUDIPTO GHOSHAL, in Biological Engineering
ELLEN ELIZABETH GLEASON, in Nursing
ANDREW BENNETT GRAHAM, in Civil Engineering
LISA-MARIE WALTERS GRIFFITHS, in Nursing
GONG-EN Gu, in Electrical Engineering
JACQUELINE MARIE GUNNING, in Nursing
JUDITH HELENE HATCH, in Nursing
BARBARA ELLEN HENRY, in Allied Health
LUNG-HUA Ho, in Polymer Science
DIANE YEZNACH HOLMBERG, in Chemistry
CHERYL ANN HOLMES, in Nursing
HYUNDAE HONG, in Biological Engineering
LOUISE WASILEWSKI HONISS, in Nursing
ANN ELIZABETH HOWARD, in Nursing
ANDREA E. HOYT, in Polymer Science
WENCHUN Hu, in Chemical Engineering
FANG-WEN HUANG, in Mathematics: Actuarial
Science
TING-KAI HwANG, in Electrical Engineering
STEVEN FRANK INNAIMO, in Physiology:
Endocrinology
DANIELA JACOVER, in Mathematics
CHRISTINA MARIE KALAFUS, in Renewable Natural
Resources
MICHAEL DON KALMBACH, in Geology
DAVID CHIENYI KAo, in Mathematics: Actuarial
Science
JUDY KILDAY, in Biological Engineering
TAE SUK KIM, in Nutritional Science
MICHAEL F. KOENIG, in Polymer Science
KARL PETER KROG, in Mathematics
JOAN ESPER KUHNLY, in Nursing
SARAH B. LAMM, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
CHARLES SCOTT LEARNED, in Mechanical
Engineering
KATHY CHENG-HWA LEE, in Mathematics:
Actuarial Science
QI LI, in Biological Engineering
DUO-LUN LIN, in Allied Health
CHI-SENG LIU, in Mathematics: Actuarial Science
PATRICIA MICHELE LONG, in Nursing
JUAN ANTONIO LOZANO MOLINA, in Physics
HSIEN-LUN LU, in Civil Engineering
BAO LING MA, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
RANDALL J. MAREK, in Plant Science: Plant
Breeding
MAHRUKH MAVALVALA, in Mathematics: Actuarial
Science
MARINA EFSTATHIOU MAVROMOUSTAKOU, in
Chemistry
JEFFREY ANTHONY MAZUREK, in Ocean
Engineering
WILLIAM MICHAEL MCCORMICK, in Mechanical
Engineering
MICHAEL CHRISTOPHER MERCKEL, in Chemistry
NAZRI BIN MOHAMAD, in Mechanical Engineering
CRAIG WILLIAM MUSSON, in Materials Science
PAIMAN NODOUSHANI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
JOHN J. O'KEEFE II, in Nursing
PATRICK NEIL O'LEARY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
OLAKUNLE MUDASHIR OLUMIDE, in Mathematics:
Actuarial Science
MARTHA S. PARKER, in Biobehavioral Science:
Human Genetics
SUSAN J. PECK, in Nutritional Science
DAVID PETILLO, in Nutritional Science
DAVID SAMUEL PINES, in Mechanical Engineering
MOHAMMAD MOOSA RAFEY, in Plant Science: Soil
Science
CHRIS PATRICK ROBINSON, in Mathematics
JOEL ALEXANDER ROSIENNE, in Computer Science
Forty-Eight
DANIEL MICHAEL ROTTINO, JR., in Chemistry
CAROL ANN RUIZ, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
JACK RUIz, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
SHARIMA PENELOPE RYAN, in Plant Science: Soil
Science
BARBARA E. SABO, in Nursing
DAVID JOHN SALEEM, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
HOWARD MARK SANDLER, in Physics
CAROL ANN SCHILE, in Geology
LISA M. SCHROTT, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
CHUNGSEA SHEN, in Chemical Engineering
PING SHI, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
REEPU DAMAN SINGH, in Ocean Engineering
GEORGE WM SIPILA, in Statistics
Bo SONG, in Chemistry
CANDACE A. STEWART, in Nutritional Science
DENNIS LAMAR STROTHER, in Chemistry
XIANGDONG SUN, in Chemistry
PRISCILLA SZNEKE, in Allied Health
BARBARA ANN VEET, in Nursing
SALLY ANN WALLACE, in Mechanical Engineering
JUDY ZHUO WANG, in Computer Science
BARBARA BOWER WELLES, in Electrical
Engineering
ROBIN G. WHITTEMORE, in Nursing
MARK CHRISTOPHER WINSLOW, in Mechanical
Engineering
KRISTIN LEIGH WOYCIK, in Genetics
LINING Wu, in Computer Science
SHIUAN-LAN Wu, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
SHUHONG Wu, in Civil Engineering
CHRISTOPHER WYATT, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MIRI YooN, in Physiology: Neurobiology
MOHD ZAKIR YUSOFF, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
HEPING ZHANG, in Chemistry
YUNCHENG ZHANG, in Computer Science
YUXIN ZHAO, in Materials Science
SHIHUI ZHOU, in Mechanical Engineering:
Applied Mechanics
Graduates, August 31, 1990
JOSEPH MICHAEL ADILETTA, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
GARY MATHEW BERKE, in Allied Health
KUOLIANG CHAN, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
CHRISTOPHER JOHN CONNOLLY, in Physics
MICHAEL ANTHONY CREIGHTON, in Physics
SOMNATH DEB, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
PAULA MARIE DENNIS, in Nursing
STEPHEN DI CARLO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
CHRISTOPHER JOHN ECSEDY, in Civil Engineering
EILEEN FIELDING, in Ecology
GEORGE ANDREW GALE, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
BRIAN JOSEPH GAMACHE, in Metallurgy
MARGARET ANNE GILBART, in Physiology
FLOY ANNETTE GILCHRIST, in Biochemistry
DAVID BENJAMIN GOLDSTEIN, in Ecology
MICHAEL ROBERT GRYK, in Chemistry
MASOOD ZIA HADI, in Plant Science:
Horticulture
BRIAN EDWARD HALL, in Ecology
JOSEPH MARK HAYDEN, in Geology
DAVID FREDERICK JORDAN, in Electrical
Engineering: lectromagnetics and Physical
Electronics
LISA ANN ELIZABETH KAPLAN, in Physiology
DEBORAH ANN KASHY, in Statistics
CHRISTOS KOUTSOUKOS, in Mathematics:
Actuarial Science
BRIAN JOSEPH LESHKO, in Civil Engineering:
Structural Engineering
QINGYANG LIU, in Physiology
INGZHI Lu, in Oceanography
SYED MOSTOFA MAHMOOD-REZA, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
JEN MING MAK, in Mathematics: Actuarial
Science
AILEEN THERESA MANNIX, in Agricultural
Economics
ROBERTA JEANNE MASON, in Genetics
THOMAS SCOTT MCCAIN, in Mechanical
Engineering
SEAN PATRICK MURPHY, in Biobehavioral Science
THOMAS EDWARD MURRAY, in Ecology
JACQUELINE ANN MUSCHIANO, in Nursing
GUOLIN PAN, in Mathematics
RONALD JAMES PAPROSKI, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JOSEPH PARDI, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
RAMESH RAMPERTAB, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MARKUS N. RESCHBERGER, in Computer Science
DAVID RODRIGUEZ, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JOSEPH ARTHUR SCHULTZ, in Pathobiology
GREGORY PHILIP SKINGER, in Computer Science
DANIEL EDWARD SMOLENSKI, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
SUSAN MARIE SPECHT, in Animal Science
MICHAEL STEVEN SZAREK, in Chemistry
DILIP MADHUKAR TAGARE, in Electrical
Engineering
WILKEY WONG, in Chemical Engineering
CIEN XU, in Computer Science
WILLIAM RAYMOND YAMARTINO, in Plant Science:
Forage Crops
HAWING YANG, in Computer Science
JANNEKE TRIENKE ZAADSTRA, in Allied Health
Forty-Nine
Graduates, December 31, 1990
ROSMADI BIN ABDUL RASHID, in Civil Engineering
CHRISTOPHER NICHOLAS ALEO, in Physics
MICHAEL EDWARD ANDERSON, in Computer
Science
R. BALAJI, in Chemical Engineering
MILAN BERES, JR., in Geology
SISTER GABRIELLE MARY BRACCIO, in Nursing
SUZANNE LYNN BRADFORD, in Chemical
Engineering
MARK DAVID BUSA, in Geology
DAVID JOSEPH BUZZEO, in Mechanical
Engineering
EMMANUEL MUBEZI ELIAS BYABA, in Civil
Engineering
DEBRA A. CHADBOURNE, in Nursing
TAM-WAH CHAN, in Chemical Engineering
HUA-LUNG CHANG, in Mathematics: Actuarial
Science
YIXIN CHEN, in Biological Engineering
DAVID LOUIS CHIAPPETTA, in Plant Science: Soil
Science
CHUANLIANG CUI, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
JOSEPH CHARLES DIVITA, in Mathematics
MARK JOSEPH DOBRZANSKI, in Pathobiology
LINDA SEMROW DUTKA, in Nursing
JOANNE L. FANELLI, in Nutritional Science
SUZANNE MARIE FERRAROTTI, in Renewable
Natural Resources
DAVID FLYNN, in Physics
RICHARD A. FOSTER, in Computer Science
JOHN JALBUENA HENARES, in Mathematics:
Actuarial Science
SHAO-AI-JU FRANCES JOU, in Mathematics:
Actuarial Science
YoUN-Soo KANG, in Mathematics
PAUL FRANCIS KEUSENKOTHEN, in Chemistry
LOUISE KOCHANOWICZ, in Allied Health
FRANCES JEAN LAREAU, in Nursing
CHENGDONG Lu, in Computer Science
DAVID PAUL MANCINI, in Chemical Engineering
STEVEN PHILIP MANN, in Cell Biology
JENIFER TYSZKA MARCHESI, in Polymer Science
JOHN MARC MCNERNEY, in Nutritional Science
CHRISTOPHER LORING MIRLEY, in Polymer Science
KRISTIN MORICO, in Civil Engineering
VALERIE ELENA MURRAY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
TIEYAN TINA NI, in Mathematics: Actuarial
Science
GREGORY BRIAN NICHOLS, in Computer Science
ROBERT JAMES O'CONNOR, JR., in Physics
SHIHO PAN, in Mathematics
JUSTIN E. PEACH, in Civil Engineering
PAMELA RODRIGUEZ REYES, in Mathematics:
Actuarial Science
HEATHER REYNOLDS, in Ecology: Plant Ecology
TIMOTHY ADAM RITTER, in Physics
BERTHA ROBBINS, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
DAVID ALEXANDER RUGGER, in Physics
CHANDRAKANTH V. SHENOY, in Civil Engineering
LINDA S. SHIELDS, in Nutritional Science
MARK AUGUSTUS SMITH, in Plant Science:
Horticulture
DAVID JOHN SPERANZINI, in Chemical
Engineering
BRUCE WELLINGTON STOCKWELL, in Computer
Science
MICHAEL JOHN SULLIVAN, in Polymer Science
TAMMI SWEET, in Physiology: Neurobiology
QING TANG, in Electrical Engineering
HOWARD JOSEPH THIERY III, in Physiology:
Neurobiology
LYNN ANN THOMPSON, in Nursing
JAMES RAYMOND TRIANO, in Civil Engineering:
Structural Engineering
MOHAN SHRIKRISHNA UPADHYE, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
LISA CATHERINE WAHLE, in Renewable Natural
Resources
CHUNWEI WANG, in Computer Science
DIANE COMBA WRIGHT, in Nursing
Fifty
MASTER OF SOCIAL WORK
SHARON MARSHAL ABDALLA
DIANNA L. ALEXANDER
ERICA REVELLO ALLCROFT
MARIA ELENA ALVAREZ
PAULO JOSE ARAUJO
WILLIAM NILES BAKER
ROSSANA LEONORA BARNABY
KATHLEEN M. BECKER
DIANE MARIE BENDORAITIS
KATHLEEN ANN BERGHOFF
DOROTHY F. BERLINSKI
NANCY RAE BOWDEN
KARYN YVONNE BROOKS
ARTHUR BRADLEY BOURGAULT
RICHARD EDWARD CABRAL
CATHERINE BROOKS CAMERON
CHRISTINE JAYNE CAMOREYF
NANCY MARIE CAPERINO
DAVID PAUL CARNEY
LAURA A. CARP
GLYNIS CASSIS
PATRICIA MYRONIUK CONE
CATHERINE CONWAY
ALAYNE COUPER
BARBARA ANN CURRIER
STEVEN MICHAEL DEPOLITO
SARAH N. DETENBER
KATHLEEN A. DEVEAU
JAMES STEPHAN DIREDA
RICHARD BROWN DOBRATZ
DOREEN ANNE DONAHUE
KEVIN PAUL DONAHUE
STACEY ANN EHRHARD
CATHERINE S. ELLENWOOD
LAURA SCHAUSTER FEENEY
CONSTANCE ANN BESSETTE
F. JEAN BROWN
NANCY CAROL CANATA
KELLIE SULLIVAN CIRILLO
CHRISTINE FALLSTROM
MARY P. FITZELLE-JONES
ALICE FREDERICK ORRES
THERESE MARIE GEBHART
KAREN ANNE GUTHRIE
TIMOTHY MARK HABEGGER
¡
JOHN H. HALE
LOUIE GABRIEL HALLIE
MARK HENRICKSON
BARBARA LEE BROWN
MICHELLE R. FORTIER-
OOSTERMAN
VIVIAN LYNN GILBERT
MARIE BRETON FIELD
NANCY FIGUEROA
JUDITH B. FISHMAN
CHARLES ARNOLD FRAZIER, JR.
ELIZABETH JANE GELLER
KRISTINE L. GOLDEN
KAREN LICKSON GONEAU
DAVID S. GOTT
CHARLENE MARIE GRATTAN
MARY T. HAFEY
SANDRA LEE HASSAN
EDITH FARNHAM BLISS HILLS
.jOAN I. HOEL
IANA D HUTCHINSON
M. ELIZABETH IRWIN
AURORA B. JAKUBOWSKI
NANCY SORO 'DELL JESSUP
LOIS DAY JOHNSON
ERNESTEEN JOYNER
PATRICIA A. LAMOUREUX
CHRISTINE TANASI LAU
JOANN G. LEPAGE
JENNIFER LAURA LIEBMAN
LISA ELLEN MACKRES
ANNE MARIE MALONE
FAITH MARRION
BLANCHE DENISE MARTIN
_LEANNE ELLEN MARTINEAUILEEN MARIE MCKAY
KIM ELAINE MCKEON
JAMES ALEXANDER MCMINN
CHERYL ANNE MILICI
MARIE R. MOTES
NANCY J. NAZAROFF
CLAUDIA JEAN NELSON
Graduates, August 31, 1990
J
EFFREY PHILLIP HODNICKI
ESSICA G. IPPEDICO
CHRISTINE ANNE KELLEY
GERALD THOMAS LOCASCIO
JOSEPHINE A. MABEN
ANN ELAINE MEITZEN
NANCY MARION MOODY
LORI S. O'NEIL
CATHY ROBINSON PATTON
ENID HELENE PETERSON
CHRISTINE SHARON RATZEL
STEPHEN KENNETH RICHTER
BARBARAJEAN SAVAGE-ANDERSON
Graduates, December 31, 1990
NANCY A. KLAFFKY
NICHOLAS PETER LATA
W. MICHAEL LAWLESS
BETHANN BARTON MALA
VICHHYKA NGY
JAYNE MARIE NOEL
SHYRN L. NYARKO
JAMES  EDWARD O'CONNOR
ANDA M. ORTIZ
KRISTIN ANNE PETERSON
SANDRA F. PHILIPS
VALERIE RAGGIO
CYNTHIA JANE RAND
ELIZABETH PRIOR RAYCROFT
LOURDES MARIA RODRIGUEZ
MAUREEN T ROGERS
SHARON B. ROWLEY
KATHLEEN SHEA SINCLAIR
AMY DAVIDA SINGER
KIRSTEN FAWN SKORPEN
CYNTHIA. SMITH
ANDREA SOBINSKI
MARGARITA SOTO
GWEN VALERIE SPERLING
JUDITH BARBARA TASSEL
SISTER MARCIA ANN TERNES
KATHERINE CECILE TREIMANN
LYNN ANN TRYBUS
KAREN ANN WASSMER
JULIE WEINSTEIN
PAUL JOSEPH WENSLEY
MARY CAY WHEWELL
MICHAEL C. WILLIAMS
LARRY JAMES WOODS
SANDRA LEE WOODS
TERESA CATHERINE WORKS
JENNIFER KATE ZITSER
DAVID LAURENCE SIEGEL
AMARYLLIS F. STEVENS CASTRO
CHERYL ANN SYLVESTRI
CAROL LABBE THOMPSON
CYNTHIA LOUISE TUTRONE
FREDDIE FCO. VALENTIN
RODRIGUEZ
MARGHERITE NANCY VOTTO
JO ANN A. WAYLAND
MARCIA ANNE WINN
THOMAS WILLIAM WRIGHT
VICTOR MATOS PAGAN
BARBARA A. SHAW
KIMBERLY THORNE-KAUNELIS
SUSAN LACEY WILLIAMS
Fifty-One
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of
an approved program of study beyond the master's degree directed toward
specialization in an area of professional education.
LYDIA E. APONTE DEJESUS
ROMAN F. ARROYO
GLADYS AYALA
KENNETH L. BARBER
DAVID ANDERSON BARTLETT
SANTIAGO BERRIOS-BONES
MARGARET BEECHER-HLAVACEK
SANTIAGO BERRIOS-BONES
MAUREEN E FITZMAURICE
CARROLL
NELLIE VIENOT CROWSTON
EFRAIN DEJESUS
EVELYN RIVERA FIRPI
THERESE GAUTHIER FISHMAN
SUSAN ELIZABETH FRENNESSON
CYNTHIA WALTMAN GREENWOOD
MARY-JANE HADDAD
IVONNE HADDOCK
RICHARD JAMES HARRINGTON, JR.
SANDRA M. BIDWELL
MARIANNE ROCHE CAVANAUGH
ANNETTE MARIE DASCANIO
SHERYL GLOTZER HARRIMAN
BETH ANN KATZ
KIM I. MCGRATH
BRENDA HEDDEN
JOAN SELENA HEYWOOD
SHARON ANN HINCKLEY
NANCY HODGETTS JAINCHILL
MARCO ANTONIO KINSELLA
NANCY KOPLIN
STEPHEN J. KRASNER
CAROL E. LISIA
JORGE L. LOPEZ
KURT ALLAN LORENZEN
MARK H. LUCAS
MARY REYNOLDS LUCE
TRISH H. LUSTILLA
RALPH C. MANSELL
INOCENCIA MARVIN
DIANE Z. MCKAIN
GERALD B. MCKEOWN
MERI MISELIS
MARI PAPACHRISTON MURI
Graduates, August 31, 1990
ELAINE MCNAMARA
JUDITH L. SILVERS
PAMELA LYNN SKELLY
JUDITH MCDONALD WARN
PARKER KENT WEAVER
IRENE D. WEISS
FRANK THOMAS NOVACK
DEBORAH KELLER O'DONNELL
ALAN J. PALUCK
ANDREW A. PATERNA
MARY PORTER-PRICE
CARMEN MARGARITA RIVAS
RONALD K. RIVAS
Luz E. RIVERA
MARIA E. RODRIGUEZ-VELEZ
CHERYL W. RUTH
ROBERT D. SPINELLI
NANCY S. THORPE
ISMAEL ANGEL TORRES
STEVEN B. TUCKER
ISABEL VELEZ
RUDOLPH WALTER WOJNAROWICZ
LINDA TEFFT CASPER WOLTERS
CHRISTINE G. WYSOCKI
LAWRENCE L. WILLIAMS
DIANE S. WOOD
JOAN KAREN ZAREMBA
ADAM ZIELINSKI
RICHARD G. ARMS, JR.
KATHLEEN P. BARMAK
HOWARD M. DASHEFSKY
LINDA A. DEMIKAT
ROBERT BARNARD DOOLITTLE
MARY J. PERRON
Graduates, December 31, 1990
THOMAS P. HEBERT
SABRINA MARIE CATHERINE
LAVIERI
CATHERINE R. LEBRON
MARY BUTLER MOORE
RICHARD REYES
JANET MARGO ROSENBAUM
MATILDE R. SUAREZ
EILEEN ELIZABETH SULLIVAN
GILLIAN B. THORNE
MARGARET R. WILLIAMSON
Fifty-Two
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
DENISE ELAINE AGUILERA
JEAN ELIZABETH AIELLO
JOHN SCOTT AISSIS
ARNOLD VINCENT AMORE II
SUSAN M. APPLETON
KATE G. BAGLEY
AYESHA BACCHUS
DAVID LAWRENCE BAROFF
WILLIAM EDMOND BARTOL
PETER ADLAI BERDON
MELISSA A. BETTA
RICK J. BOGER
NANCY BORD
MARY ELLEN BORDEN
ANDREW W. BRAY
THOMAS MARTIN BROCKETT
ANDREW GEORGE BUCKNAM
OLIVER M. BUDDE
WILLIAM M. BURKE
ROBERT STANLEY BYSTROWSKI
ANNA-CHRISTINA CABRAL
VALERIA CALDWELL-GAINES
STEPHEN MARTIN CARNEY
GARY MICHAEL CASE
KATHERINE E. CAULFIELD
MARGARET L. CHANDRA
THOMAS P. CHAPMAN
PETER HUNT CHARBONNIER
MEI-I MEI-WA CHENG
MARIA CARMELA CHIARELLI
MARK PAUL CHIOFFI
DOUGLAS A. CHO
CLAUD EARL CHONG
MARY S. CHROMIK
GARY ANTHONY CICCHIELLO
ROSEMARY ANNE CLEARY
LINDA F. CLOUGH
JEFFERY DAVID COCHRAN
ANN KATHERINE COLANANNI
NEAL CHRISTOPHER COMSTOCK
DAVID P. CONDON
KATHLEEN ELISABETH CONNOLLY
SUSAN ANN CONNORS
ELIZABETH CONWAY
GEORGE TRUMBULL COOK
MONICA MARIE COPERTINO
STEPHANIE V. CORRAO
NELSON JOSEPH COSTA
LAURIE KIM CROWN
INGRID M DAHLQUIST
HEIDI JEAN DARASKEVICH
KIMBERLY DAVIS
THOMAS LEONARD DAVIS
RUDOLPH F. DEFELICE
SPENCER CHRISTIE DEMETROS
VALERIE B. DENYER
GERALD ALAN DESIMONE
DONALD W. DOEG
BRIGID DONOHUE
THOMAS MARTIN DOYLE, JR.
ELIZABETH J. DROLET
PETER HAROLD ERTEL
DANIEL S. FABRICANT
CHRISTOPHER JAMES FAGAN
MELISSA ANN FARLEY
JOHN M. FLYNN
MARGARET ROSE FOGERTY
ROBERT WAYNE FROST
JOHN EARL GARB
CHRISTIANNE GRAF GARTMAN
GEORGE PAUL GENERAS, JR.
DONNA MARIE GESUALDI
DAREN KEITH GILL
NEIL STUART GOLDSTEIN
MERTON GAWAIN GOLLAHER
SADIE R. GORDON
THEJUANA RENEE GORDON
LAURA LEE GREENE
ROBERT KENNETH GRENNAN
MICHAEL GRILLO
CHRISTOPHER MICHAEL GRINNELL
ERIC E. GRONDAHL
KATALIN PREIER GUSTAFSON
JONATHAN D. GWOREK
KARYL LEE HALL
VERONICA ALICE HALPINE
MICHAEL PAUL HAMMOND, JR.
ROBERT JAMESHANNON
MARK IRA HARRISON
CHRISTINE MARY HAWKS
ANN MAUREEN WALSH
HENDERSON
RANDY GEORGE HENLEY
MICHELE LOUISE HERBST
ERIC M. HIGGINS
MICHAEL STANTON HILLIS
MARIA EFREIDA HINDS
CAROL S. HOBBS
JENNA ALLEN HOLT
ELIZABETH IDA HOTALING
JOHN M. HUDOCK, JR.
JEFFREY D. HUTCOE
JOHN R. IVIMEY
ERIC MATTHEW JANNEY
PIERRE M. JANVIER
RAYMOND PAUL JAVORSKI
MARY ANNE JOSEPH
CAROL E. KAMM
ROBYN COLETTE KAPLAN
cOAN MAUREEN KELLS
VIN M. KENNEDY
JOAN M. KERRIGAN
ERIC DOUGLAS KNAPP
CAROLYN SUSAN KOCH
REGINA DUCHIN KRAUS
DAVID CHARLES LAMSON
ELIZABETH S. LANE
DONNA MARIE LA PLANTE
SEAN PHILIP LARDNER
JAMES ANDREW LENES
MAURICE ALBERT LESCAULT, JR.
STEVEN J. LETTIERI
RICHARD MILFORD LEVY
FATIMA T. LOBO
DOUGLAS EDWARD LOMONTE
LESLIE ANN LOPEZ
NANCY SLATER LOUGHLIN
ANDRE D. LUGO
PATRICK GEORGE LYLE
HOLLY ANNE LYNCH
ROBERT G. MADDEN
CAROLYN ANNE MAGNAN
KIMBERLY ANN MANGO
NEIL F. MARA
ROBERT J. MARQUIS
FRANK JOSEPH MASTRANDREA
RENEE MAYERSON
ANDREW JOSEPH MCDONALD
MICHAEL PATRICK MCGOLDRICK
SHERRI MCKELVEY
JOSEPH AUGUSTINE MCNAMARA II
ROBERT S. MELVIN
KLINE HAROLD MENGLE, JR.
MARC PHILIP MERCIER
EILEEN M. MESKILL
GREGORY M. MILLER
THOMAS J. MILLS
PATRICK CHARLES MITCHELL
MICHAEL JOHN MOEHLMANN
SUSAN M. MORAN.
THEODORE CONRAD MORRIS
FRANKLYN TYLER MORRISON III
JEAN EVELYN MORRISON
KAREN L. MURDOCH
CHRISTINE M. MURPHY
NADINE ELIZABETH NASRI
DAVID A. NETBURN
JOHN P. NEWMAN
ANGEL MANUEL NIEVES
JEFFREY JAMES NOLAN
LUCY PRITCHARD NOLAN
GREGORY CHARLES NORSIGIAN
WALTER J. ONACEWICZ, JR.
ZORAIDA MERCEDES ORTIZ
PATRICIA HOMAN PALUMBO
MARY ANN PAPA
ROBERT C. PAPAY
JAMES F. PAPILLO
TREVOR R. PARRIS
MARGARET ELIZABETH PEARCE
PHILIP L. PETTIJOHN
ELAINE CONSTANTINA PHILIS
JERZY L. PIATKOWSKI
MINDY S. PIATOFF
STEVEN PITE
NORMAN E. PITTS
DAVID WILLIAM POLAND
DONNA BECAN PORESKY
BRIAN WALTER PRELESKI
HOLLY J. QUACKENBUSH
JUSTINE C. RAKICH-KELLY
ANN M. RAMIREZ
STEVEN V. REINHARDT
ALBERT L. ROBITAILLE
PAMELA HELEN RICHARDS
DENISE RODOSEVICH
CAROL ANN ROSENBERG
MARGARET ELLEN ROSENBERGER
WILLIAM A. ROY
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TIMOTHY JOHN RYAN
SABRINA MARIE SAINT LOUIS
MARY SATRAN BERRY
CYNTHIA ST. ONGE SERAFINI
WADE A. SEWARD
RALPH DOANE SHERMAN
RONALD JOSEPH SILVERMAN
CHARLES TAYLOR SIMMONS
MICHAEL ALBERT SKREBUTENAS
KENNETH R. SLATER, JR.
ANN Y. SMITH
LORRAINE G. SMITH
NORBERTO SOLIVAN, JR.
MARK JOSEPH SOMMARUGA
ROBYN LYNN SONDAK
SUSAN JORDAN SPALDING
BENEDICTA STAMPE
DOMINICK C. STATILE
STEPHANIE ANN STIEFEL
MICHAEL ERIC STONE
PAUL K. SULLIVAN, JR.
SHARON EILEEN SWEENEY
COLETTE C. SYMON
SHARON STELMACH TARALA
MICHAEL POLLARD THOMPSON
WILIAM DAVIS THOMPSON, JR.
GIOVANNA M. TIBERII
FRANK W. TIRNADY
CHRISTINE LYNN TOLLEFSON
KATHERINE CECILE TREIMANN
SHARON E. TVESKOV
KAREN J. USALA
BONNIE R. VAIRO
LOUISE VAN DYCK
DAVID JOSEPH VEGLIANTE
JOSEF . VOLMAN
MICHELE MARION VOLPE
DONNA LYNN VOSS
MARY CHRISTINA WALSH
BEVERLY WEINBERG
PHILIP SMITH WELLMAN
PAUL W. WHIDDEN
EDWARD JOSEPH WHITE
JULIA F. WHITFIELD
ULIA M. WIELLETTE
JULIE EVE WILLIAMS
ATTHEW H. YOUMANS
ROBERT J. ZAMLOWSKI
ANGELO ANTHONY ZIOTAS
MICHAEL G. ZUK
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
KEVIN ALLAN-HALL
ANTHONY NICHOLAS ALTIERI
GEORGE JAMES BAURIES II
RENATO GIUSEPPE BORTOLUZZI
STEPHANIE ANN BOSSELAIT
CONSTANTINE SCOTT BUONANNO
.TAMES WALTER BUSSIERE
OUGLAS STEVEN MOSES CALLIS
KEITH EVERETT CAMPBELL
DANIEL EDWARD ESPOSITO
STEVEN AARON FISCHMAN
DIANE ELIZABETH GAWRONSKI
CLIFTON CHRIS GEORGAKLIS
NATHAN EDWARD GOFF
STEVEN GEOFFREY GUTTERSON
BIRGITTE LANGBERG HASTINGS
JENNIFER J. LOWNEYDGAR EUGENE MENDOZA
NIMESH L. PATEL
JOANN MARIE PERROTTA
STEPHEN RICHARD RAMSAY
INGRID ANNA REMIGINO
ELENA-LEE MARIE RITOLI
KENNETH SCOTT SANGIACOMO
DEBRA MARIE SCHARDT
OSEPH STATKEVICH
DANIEL WOLCOTT TRACY III
NANCY KELLY R. TREIBER
JOHN C. WONG
ARTHUR GEE YEE
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
LINDA DIANE ARNOLD
HOWARD NATHAN BAKER
JANET LERUO BEAUSOLEIL
CHRISTOPHER PAUL BENEDICK
RICHARD GUY BEVILACQUA
ELISABETH MARIJKE BOELHOUWER
ERIC BOSWORTH
PETER NELSON BOWERS
STEPHEN TYLER BRIGGS
MARIE IRENE CARUOLO
K. SONI CLUBS
MARY FRANCES CUMMINGS
SANDRA LYNN DABORA
SELINA DAVIS ARLE
JOSEPH THEODORE
DELL'ORFANO, JR.
STEVEN THADDEUS DOBIESKI
ARTHUR ERNEST DOBOS, JR.
MARNA Ik DOLINOER
JAMES MANNING DONNELLY
APRIL MARIE DOUGLASS
JERALD H. FEINLAND
WARREN LEWIS FIELDS
SANDRA JANE FLEMING
CATHRYN ANN FOGEL
ELISABETH HELEN FRIMBERGER
KENNETH R. GOLDSCHNEIDER
ENRIQUE TOMAS GONZALEZ
KENNETH TEOFILO GUTIERREZ
PATRICIA MARIE HAGAN
MELANIE JANE HARRISON
LACK CHARLES HOROWITZETH ANN HUTENSKY
SUSAN GILL JOHNSON
KATRINA LYNN KELLY
ANITA MCILVEEN KELSEY
BARRY SHAWN KEOGH
ROBERT TODD KISKADDON
JASON MATTHEW KITTLER
CAROLYNLEE KRUSE
ROLF HEIKKI LANGELAND
NANCI L LEBOWITZ
BETH LOUISE LISMAN
PETER VINCENT LOPEZ
JAMES TYRE LOVE, JR.
MARY GAIL LUCIA
REEMA MAINDIRATTA
NICHOLAS MICHAEL MASCOLI III
JUDITH MARIA MASCOLOPETER JOSEPH MCALLISTER
SHELLY ANN MILLER
SHEFALI MODY
TANE ADAMS MOLINARI
ARY--HELEN MORROW
SANDRA L. MORSE
PATRICIA AGNES MULREADY
SCOTT EDWARD MUSINSKI
MARIA NARDUCCI
CLIFFORD BRAM NERWEN
CHRISTOPHER DAVID O'BRIEN
CARL JOSEPH ORKIN
KATHY PAE
DENEEN ELIZABETH PELLETIER
MICHAEL STEVEN PICCHIONI
ANNE-MARIE PRABULOS
GARY VERNON RALPH
LISA MONICA RINALDI
ELIZABETH  RIORDAN
DEBRA H. ROWSE
ALICE HAMPTON RUSK
STEVEN JEFFREY SALTZMAN
JERILYN MARIE SASEKDISIO JOSE SEMEAO
AMBROSE A. SHARNICK
RICHARD MAHLON SHOUP
JEAN ANN STADALNIK
JAMES F. ST. PIERRE
GRACE CODDINGTON THRALL
CATHERINE MARY USHCHAK
JEFFRY T. WALDMAN
EBORAH ELIZABETH WARDLY
JENNIE LOUISE WELLS
ATSUSHI YOSHIDA
BARBARA STAUBLEY ZIOGAS
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
ALI ABDELLAH ABDELRAHMAN, in Pharmaceutical Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Effect of Acetaminophen on the Primary Immune System
SUNG-Ho AHN, in Linguistics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Korean Quantification and Universal Grammar
ELENI GEORGE APOSPORI, in Sociology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Roles of Perceived Severity of Legal Sanctions, Perceived Legitimacy of
Criminal Justice System, and Differential Experience of Legal Sanctions on Deterrence
JEROME ALCIDE AUCLAIR, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Position of the Middle Level Assistant Principal as Training for the
Instructional Leadership Role of the Principal
JEFFREY ROBERT BACKSTRAND, in Anthropology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Patterns of Household Food Consumption in Rural, Central Mexico
MICHAEL BAK, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Prediction of Edge Stresses in Layered Media Using the Surface Integral-Finite
Element Technique
BENJAMIN RICHARD BAMFORD, in Biological Engineering (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Development of a High Resolution Photoelectronic Digital
Radiographic Imaging System for Higher Energy Mammography
TAN BAO, in Chemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Ion Diffusion in Polyethylene Membranes
SUZANNE E. BARTLE, in Family Studies (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Relationships among Emotional Reactivity, Relationship Competence, and
Relationship Construction: Measurement Development and Validation
JOHN RODNEY BEDELL, in Computer Science (May 1$, 1991)
Doctoral Dissertation: Binnacle: A State-Mechanical Approach to Window-Based Interface Design
ELDON H. BERNSTEIN, in Business Administration: Management (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Determinism and Voluntarism: An Integrated Model of Strategic
Management Applied to Small Business Organizations
DIPASIS BHADRA, in Economics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Urban Agglomerations, Land Use, and Population in a Dual Economy: A
General Equilibrium Analysis with Empirical Applications
KUSHAL KUMAR BHATTACHARJEE, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Electro-optic and Acousto-optic Multiple Quantum Well Devices
BRUNELLA BIGI, in Italian (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Authority of Language: The Day of Judgment by Salvatore Satta
(l'Autorita' della lingua: Il giorno del giudizio di Salvatore Satta)
PETER BODO, in Economics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Regret as an Economic Stabilizer
ZELJKO BOGETIC, in Economics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Computable General Equilibrium Model of the Yugoslav Economy
SUZI BOGOM-HASELKORN, in Instructional Media and Technology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Anxiety Reduction Audiotapes on Computer Self-
Efficacy and Computer Anxiety
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LUCIA MARCELA BOHORQUEZ-SANCHEZ, in Special Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relationship among Social Support, Maternal
Behavior, and Child Development in Buenos Aires, Argentina
MARGARET ANN BOMAN, in Mathematics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Decision Algorithms and Normal Surfaces in 3-Manifolds
HWEE-KHIM Boo, in Chemical Engineering (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Phase Equilibria and Thermal-Mechanical Properties of Plasticized
Poly(Vinyl Chloride)
NORMA ESTHER BOUJOUEN, in Anthropology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: "Menea Esas Manos": Factory Work, Domestic Life, and Job Loss among
Puerto Rican Women in a Connecticut Town
LAURINE MARIA BOW, in Cell Biology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Characterization of the Histone Gene Repeat in the Willistoni Species of
Drosophila
JOSEPH THOMAS BRADY, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Selective Protein Arylation and Acetaminophen Hepatotoxicity in vivo
LINETTE ANN BRANHAM, in Curriculum and Instruction (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Professional Development for Teachers in Connecticut: A Study of
Evaluating Transfer of Training to the Classroom
ADAM MATTHEW BRUFSKY, in Biomedical Science: Developmental Biology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Analysis of Genetic Mutations of Type I Collagen in Human Heritable
Diseases of Bone
PAUL EDWARD BUDNEY, in Mathematics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Some Applications of the P-X Dual
KAREN L. BURG, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Career Satisfaction of Four Successful,
Female, Elementary Teachers
DAVID HOWARD BURKETT, in Geology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Pervasive Alteration of the Hampden Basalt, Hartford Basin,
Connecticut
GREGORY ALBERT BURTON, in Psychology: General Experimental (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Visual and Haptic Perception of the Crossability of Path Gaps
M. NOELLA BUSCHBAUM, in Music (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Survey and Analysis of the General Music Education Programs in Grades
K-5 within the Public Schools of the State of Connecticut
DAVID JAMES BUTCHER, in Chemistry (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Laser Excited Atomic Fluorescence and Ionization in a Graphite Furnace for
the Determination of Metals and Non-Metals
KAREN LOUISE BUTCHER, in Chemistry (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Characterization of High Temperature Thermoplastics
JOHN BUTTERWORTH, JR., in Special Education (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Social Competence and Success in the Competitive
Work Place for Persons with Mental Retardation: Implications for Job Placement and Training
GLORIA MARIE CALIENDO, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Profile of Six Accelerated Learning Language Teachers of Suggestopedia
(ALTOS) at a Selected Language and Cultural Center
BARBARA LOUISE ANDERSON CALOGERO, in Anthropology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Macroscopic and Petrographic Identification of the Rock Types Used for
Stone Tools in Central Connecticut
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SHELAGH D. CAMPBELL, in Genetics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Molecular and Genetic Analysis of the Scalloped Gene in Drosophila
melanogaster
RICHARD WALTER CARTUN, in Pathobiology: Pathology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Microscopic Investigation for Infectious Agents in Crohn's Disease,
Employing Immunocytochemistry and DNA Probes
MAOLI CHANG, in Mathematics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Polyharmonic Cardinal Hermite Spline Interpolations
SHAOYUEN CAROL CHEN -LIN, in Educational Studies: Social Foundations of Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Educational Perspectives in China's New Realism Literature
CAROLINE MARIA CHICCARELLI, in Educational Administration (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Communication Mode Preference and the Relation to Psychological Type in
Academic Middle Management
CHOON HEUM CHOI, in Political Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Two Superpowers in China's Alliance Policy toward North Korea, 1969-
1989
YOUNSHIK CHUNG, in Statistics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: On Estimation of Parameters from Compound Power Series Distributions
STEWART KINSMAN CHUTE, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Pharmacological Changes in Dopaminergic Systems Induced by Repeated
Administration of Phenylethylamine
RICHARD JOHN CLAY, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Pulmonary Toxicity of Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl and
Cyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl
JENNIFER LYNN CoLLIs, in Professional Higher Education Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Correlates of Behaviors of "Pre-Business" Students Denied Admission to the
School of Business in a Research University
GERARD LAURENCE CoTE, in Biological Engineering (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Development of a Robust Optical Glucose Sensor
ERIC ANTHONY COVINO, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Effective Teaching Behaviors of Experienced Connecticut Teachers: A
Validation
REKHA DATTA, in Political Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Why Alliances Endure: The United States-Pakistan Alliance, 1954-1971
Lots M. DAVIS, in Special Education (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Multidimensional Scaling of Adjectives as an Affective Measure in Infant-
Toddler Screening Programs
RICHARD E. DAVIS, in Educational Studies: Social Foundations of Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Response to Innovation in a Zarma Village: Contemporary Tradition in
Niger, West Africa
SHAWN PATRICK DAVIS, in Chemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Characterization of Zeolite Coatings on Metal Surfaces
JOHN WILLIAM DEAN III, in Biomedical Science: Oral Biology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Biological Role of the Carbohydrate Moieties of Laminin
SUPHOT DENDOUNG, in Sociology: Social Science and Health Care (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Malaria Control Programs and Community Participation in Four
Contrasting Thai Communities
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MARIANNE DIBRINo, in Biomedical Science: Immunology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Identification, Purification, and Characterization of Human Serum
Derived T Cell Antigen Binding Molecules (TABM)
PAUL RAYMOND DICKINSON, in Polymer Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: An Investigation of Cyclization and Dissociation Reactions during Thermal
Imidization by UV-Vis and Fluorescence Spectroscopy
CYNTHIA LEE DISANo, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Analysis of Risk Management Policy Governing Public Access
to Facilities in Selected Public Institutions of Higher Education in the State of Connecticut
XIAOLIN Du, in Computer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: On Dynamic Data Allocation
STEVEN WARREN EDWARDS, in Educational Administration (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Time Management and Selected Demographic Factors of Secondary School
Principals in Connecticut as Predictors of Job Satisfaction
RENA JOY EPSTEIN, in Psychology: Clinical (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Macho Personality and the Punitive Socialization of Distress: Implications
for Child Abuse
TAHANY ABD EL-MONSEF FERGANY, in Computer Science (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Software Reconstructing in Performance-Critical, Distributed, Real-Time
Systems
JUDITH ANNE FIFIELD, in Sociology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Gender, Class, and the Illness Experience of Rheumatoid Arthritis
MARK EDWARD FILIPKOWSKI, in Physics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Quantitative Analysis of the Normal-State Magnetic Susceptibility of La2_,,Sr,CuO4+y
ROsLYN HOLLY FITCH, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Neonatal Hormones and Sexual Dimorphism in the Rat Corpus Callosum
WILLIAM PATRICK FLANAGAN, in Chemical Engineering (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Continuous Production of Penicillin-G Using Immobilized Living Cells of
Penicillium chrysogenum
MARK HARRY FORSYtH, in Pathobiology: Bacteriology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Identification and Characterization of a Membrane Protein of Mycoplasma
gallisepticum which Mediates Binding to Both Erythrocytes and Tracheal Epithelium
SARAH JEAN GAMBLE, in Psychology: Clinical (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Self-Motivation versus Social Learning Theory: Predicting Adherence to an
Aerobic Fitness Program
THOMAS JOHN GAROSSHEN, in Materials Science: Metallurgy (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: On the Photoplastic Behavior of Type II-VI Compound Semiconductors
KARL MARTIN GELOTTE, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Polar Solvent Interactions with Poly (Dimethylsiloxane) Membranes and
Their Effects on Drug Transport Behavior 	 -
MOHAMED ELSAYED GHANEM, in Political Science. (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Role of Congress in Arms Transfer to the Middle East, 1976-1988
ANNAHITA GHASsEMI, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Effects of Presynaptically Acting Phospholipase A2 Toxins (Beta-
Bungarotoxin and Notexin) on Membranal and Functional Properties of Rat Brain
Synaptosomes
ANNE ROGERS GLANOVSKY, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Correlates of Nursing Faculty Attitudes toward Professionalism and Their
Perceptions of Organizational Climate
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MARY GOLDSMITH, in Anthropology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Female Household Workers in the Mexico City Metropolitan Area
DALE THURSTON GRADEN, in History: Latin American (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: From Slavery to Freedom in Bahia, Brazil, 1791-1900
CHARLOTTE MAY GRADIE, in History: Latin American (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Jesuit Missions in Spanish North America, 1566-1623
JAMES MICHAEL GRANFIELD, in Special Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Factors Affecting Decisions Regarding Community Placement of People with
Mental Retardation
CYNTHIA WALTMAN GREENWOOD, in Educational Psychology: School Psychology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Use of Cluster Analysis to Explain Differential Attitudes toward School
Psychologists
ANANDARUP GUPTA, in Physiology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Regulation of Inorganic Phosphate Transport in the Renal Proximal Tubule
of the Winter Flounder Pseudopleuronectes Americanus
KIRYONG HA, in Polymer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Chemical Interactions between Metal Ions and Polymer Surfaces
ROBERT HARRISON HADLEY, in Physics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Rotating, Radiating Mass Imbedded in a De Sitter Universe
GREGORY KRIKOR HAMPIKIAN, in Genetics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Cell-Cycle Expression of Drosophila melanogaster Histone Genes
JANET MARIE HAMPIKIAN, in Materials Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effects of Yttrium Ion Implantation on the Oxidation of Ni-20CR
YONG-JIN HAN, in Physics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Theory of Phonon Thermal Conductivity of Crystals at Low Temperatures
LEWIS RICHARD HARDENBERGH, in Economics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Reconsideration of the Theory of Private Foreign Direct Investment
TIM A. HARESIGN, in Physiology: Neurobiology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Ruff Deprivation and Intensity Processing in the Barn Owl (Tyto alba)
IRENE G. HAVREDAKI, in English (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: In Search of a Common Myth: Influences of Mysticism and Occultism in W.
B. Yeats' A Vision
PATRICK JOSEPH HEALY, in Professional Higher Education Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Financial Aid Effect on the Matriculation Decision
JACQUELINE LYNN HENRY, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Thermal Oxidation of Polyethylene in Aqueous Environments
HYEYOUNG OH HER, in Mathematics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Multiple Periodic Solutions in a Hanging Cable with Periodic Forcing
MIN HER, in Mathematics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Multilinear Measure Theory and Its Applications
MAIREAD LOUISE HICKEY, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Causal Model of Cardiac Risk Factor Behavior in a Cardiac Rehabilitation
Population
DEBRA JANE HOITOMT, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Lagrangian Relaxation Approach to Scheduling in Manufacturing Systems
GREGORY MICHAEL HOLMES, in Psychology: Neurosciences (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Physiology, Function, and Mechanics of Perineal Musculature
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UK HEON HONG, in Political Science (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Democracy in South America: The Politics of Exceptionalism in Venezuela,
1959-1990
ALLISON CLARE HOWE, in Psychology: Clinical (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Influence of Sex of Observer and Child Victim on Psychologists' and
Laypersons' Judgments of Child Sexual Abuse
SHu-AN Hu, in Mathematics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Numerical Range of Operators
LUCHEN HWAN, in Chemistry (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of Ceramic Composites and Coatings by
Chemical Vapor Deposition and Chemical Vapor Infiltration
PATRICK HYNES, in Sociology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Corporate Control of Psychiatry: The Emergence and Dynamics of
Psychiatric Concurrent Review
MIRIAM RUTH IKER, in Psychology: Clinical (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Evaluation of a School-Based Preventive Intervention for At-Risk Urban
Children
ATSU INOUE, in Linguistics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Parsing in English and Japanese
JUDE ONWUEGBU IROH, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Thermoplastic Matrix Composites via In-Situ Electropolymerization
JOHN RANDOLPH JENSWOLD, in History: United States (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: "The Hidden Settlement": Norwegian Americans Encounter the City, 1880-
1930
WEI JI, in Plant Science: Plant Environment (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Satellite Remote Bathymetry: A Study of Quantitative Models
LLOYD A. JOHNSON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Effects of Essay Writing on Achievement in Algebra
STEPHEN LAWRENCE KARCHER, in Comparative Literature (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Haunted Mind: Prolegomena to Hawthorne's Version of Pastoral
ANTHER CHI FUNG KEUNG, in Pharmaceutical Science (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Prediction of Bone Penetration and Efficacies of Five Fluoroquinolone
Antibiotics in the Treatment of Pseudomonal Chronic Osteomyelitis Using a Rat Model
CHANG-SOO KIM, in Materials Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Electron Drag and Thermal Activation of Dislocations
JUDITH FAY KORNBERG, in Political Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Alternatives in Sino-American Relations, Rapprochement and Foreign Policy
Decison Making: U.S. Relations with the People's Republic of China
AUDREY ANITA KRAUSE, in Psychology: Clinical (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Psychotherapy Supervision Relationships: A Triangulation of Supervisors,
Supervisees, and Observers
ANIL KuMAR, in Chemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Excited State Charge Transfer Processes in Phototoxicity
BOGUSLAW JAN KWARCIAK, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Cognitive Aspects of the Child's Linguistic Politeness
EVERETT CARLL LADD, in Genetics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Regulation of Histone Gene Expression in Drosophila melanogaster
MICHAEL JOHN LAMSON, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Effects of Hexagonal Phase Induction by Dolichol on Phospholipid
Membrane Permeability
Sixty-One
KRISTINE MARIE LARSEN, in Physics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Evolution of False Vacuum Bubbles in Radiating Metrics
DEBORAH LEE, in Ecology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Feeding Ecology of Xylotopus par (Cocquillet) (Diptera: Chironomidae), a
Wood-Eating Midge
HAO-TIEN DANIEL LEE, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Molecular Engineering for Submicron Polymeric Assemblies
JILL B. LEE, in Comparative Literature (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Love and Choice in Latin Love Poetry and the Poetry of Sor Juana Inés de la
Cruz: An Essay in Feminist Literary Criticism
JOHN KYHAN LEE, in English (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Notion of "Self" in Korean-American Literature: A Socio-Historical
Perspective
SUN-KYEONG LEE, in Physiology: Endocrinology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Role of the Yolk Sac in Calcium Regulation by Developing Chick Embryos
WILLIAM RAYMOND LENDERKING III, in Psychology: Clinical (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Deception about Sexually-Transmitted Disease as a Function of Personality,
Guilt, and Attitudes toward Condoms: Sex, Lies, and Guided Imagery
GUANGYU LIU, in Mathematics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Some Problems about Joint Ergodicity and Uniform Distribution
HANSONG LIU, in Biophysics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: D-Alanine: D-Alanine Ligase, Cephalosporin ß-Lactamase, and Complexes of
New ß-Lactams with Their Target Enzyme: X-ray Structural Studies
SHILL LIU, in Chemistry (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Improvements to Sample Introduction for Capillary Column Gas
Chromatography and Gas Chromatography/Mass Spectrometry of Environmental Samples
L[ JI LYu, in Physics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Radiative and Nonradiative Relaxation Processes in Ce 3  Doped Crystals and
Glasses
CHARLOTTE JAYNE MADISON, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Development of Print Awareness in Four- and Five-Year-Old Children
MICHAEL MARTIN, in Educational Psychology: School Psychology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Self Concept and Locus of Control of Learning Disabled College
Students
RICHARD TROXEL MARTZ, in Psychology: General Experimental (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Short-Term Categorical/Noncategorical Processing in the Delayed-
Discrimination of Monaural and Dichotic Synthetic Vowels and Nonspeech Tones
PHILLIP T. MARUCHA, in Biomedical Science: Immunology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Cytokine Induction of IL-113 Gene Expression in Human Polymorphonuclear
Leukocytes
THOMAS MICHAEL MAVROMOUSTAKOS, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Cannabinoid and Anesthetic Steroid Interactions with Membranes
JOAN CRIGHTON MCGEE, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Study of Situational Variables Predicting Achievement in Female
Secondary Principals and Assistant Principals in Connecticut
BARBARA CLAIRE MCGRATH, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Topology of the Terminal Steps of 0-Antigen Assembly on the Inner
Membrane of Salmonella typhimurium
Sixty-Two
DOUGLAS WALTER MELODY, in Educational Psychology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Influence of Self-Modeling upon Free-Throw Shooting
RICHARD ALLEN MENDOLA, in Psychology: Clinical (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Coping with Chronic Pain: Perceptions of Control and Dispositional
Optimism as Moderators of Psychological Distress
XIYI MIAO, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Hierarchical Resource Allocation and Task Processing: A Normative-
Descriptive Modeling Approach
JOHN P. MILLER, in Biomedical Science: Pharmacology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Studies of Cytochrome P-450 Structure: Active Site Configuration and
Membrane Mass Distribution
MINA MINA, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Meckel's Cartilage Development in Avian Embryos
SUZANNE O. MITORAJ, in Curriculum and Instruction (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Impact of Technology on the Secondary School English Curriculum: A
National Survey of the Views of English Department Chairs
IRENE MIZRAHI, in Spanish (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Gustavo Adolfo Bécquer: The Transcendence of Poetry (Gustavo Adolfo
Bécquer: La trascendencia de la poesía)
KEIKO MURASUGI, in Linguistics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Noun Phrases in Japanese and English: A Study in Syntax, Learnability, and
. Acquisition
KEVIN RICHARD MURPHY, in Educational Psychology: Counseling Psychology (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Biological Parents of ADHD Children: Degree of Attention Deficits Relative
to the Biological Parents of Normal Children
WALTER E. MYERS, in Biomedical Science: Neuroscience (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Neurophysiological Study of Inhibition and Cross-Adaptation of
Responses to Sugars and Other Sweet Substances in the Hamster
SUSAN HENDEE NEWTON, in Curriculum and Instruction (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: A Case Study of the Early History of the New Hampshire Alliance for
Effective Schools and Its School Improvement Program: The Emergence of a State Policy
Initiative
WEIJIA NI, in Linguistics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Referentiality and Garden Path Phenomena
KIMBERLY ORA O'BRIEN, in Nutritional Science (May 18, 1991) 	 -
Doctoral Dissertation: The Use of Stable Isotopes to Measure Interactions between Dietary Fiber,
Vitamin D and Calcium
SE-YOUNG OH, in Nutritional Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Marginal Malnutrition and Psychological Development in School-Age
Mexican Children
MARSHA ODILIA OLSEN, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effect of the Reader Response Journal Technique on Reading
Comprehension, Attitude toward Reading, and Writing Ability of Sixth and Eighth Graders
JOHN MICHAEL O'NEILL, in English (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Logic of Vision: Perception, Thought, and Allegory in Books 2 and 5 of
The Fairie Queene
TIMO VAINO OVASKA, in Chemistry (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Preparation and Regiospecific Cyclization of Acetylenic Organolithiums
CHUL HWA PAIK, in Computer Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Space-Variant Preprocessing for Transform-Based Medical Image
Compression
Sixty-Three
PARVEZ IQBAL PARACHA, in Nutritional Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Effect of Iron Supplementation on Preadolescent School Girls in North
West Frontier Province (N.W.F.P.), Pakistan
ISABEL STEDMAN PATCHETT, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Nature and Extent of Marketing Practices in Northeastern Liberal Arts II
Colleges
ROBERT MILLER PEASE, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effect of Group Size on the Cost Effectiveness of Microcomputer Based
Laboratories as Used to Alter Students' Graphing Skills, Heat and Temperature Concepts, and
Attitudes toward Computers
JOAN MARIE PECKHAM, in Computer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Constraint Based Analysis of Database Update Propagation
RONALD PAUL PEDEMONTE, in Chemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Selection of Promoted Diazonium Salt Reactions
ALBERTO D. PENA, in Political Science (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Impact of Community Development Program on Political Development at
the Village Level in the Philippines
PETER PETE, in Economics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Bilateral Trade in Open Economy Macroeconomic Models
WILLIAM JAMES PILOTTE, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Impact of Mixed Item Stems on the Responses of High School Students to a
Computer Attitude Scale
DONATELLA PIRONA-DAVEY, in Italian (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Myth of America in Mario Soldati's Fiction (Il mito dell'America nella
narrativa di Mario Soldati)
GREGORY MORTON PRESTON, in Biomedical Science: Developmental Biology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Studies on the Calcium-Dependent Basal Level Expression of the Rat Prolactin
Gene
LYNNE MARIE QUARMBY, in Genetics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Inositol Phospholipid Signalling in Chlamydomonas Reinhardtii
ROSE MARIE QUIELLO, in English (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Breakdowns and Breakthroughs: The Figure of the Hysteric in Contemporary
Novels by Women
BIDYA RANJEET, in Adult and Vocational Education (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Barriers to Continuing Professional Education of Teachers in Kathmandu,
Nepal
ANDREW GERARD REAUME, in Genetics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Expression of the Rosy Locus in Drosophila melanogaster
MARTHA DIXON REKRUT, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Effects of Reading Strategy Instruction and Cross-Age Tutoring on the
Causal Attributions of Low-Achieving High School Students
PATRICIA ANN RICHARD, in Special Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Differential Cognitive Factors in the Emotionally Disturbed Population: A
Search for Within-Group Differences that Relate to Information Processing Deficits
DAVID W. RICHARDS, in Biomedical Science: Oral biology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Regulation of Collagenase and Collagenase Inhibitor by Interleukin 1 in Human
Periodontal Fibroblasts
BARNEY JORDAN RICKMAN III, in History: United States (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Japan Connection: The Ideology of American Cooperation with Japan,
1922-1952
Sixty-Four
HAROLD C. ROBINSON, in Physics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Second Order Effects in Normal and Oblique Incidence Surface Acoustic Waves
on Gratings
DEBORAH ADELE ROCHEFORT, in Microbiology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Studies on the Molecular Biology of Nitrogen Regulation in Frankia
ERNST PAUL ROETERT, in Sport and Leisure Studies (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Development of a Performance Profile to Assess Nationally Ranked Junior
Tennis Players
ELIZABETH M. Ruocco, in Educational Administration (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Time Management, Personality Hardiness, and Personal Characteristics in
Women School Administrators in Connecticut
SETH EDWARD SADIS, in Biochemistry (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Structural and Functional Analysis of the Mammalian 70-Kilodalton Heat Shock
Cognate Protein
HACHIM MEHDI SALIR, in Agricultural Economics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Vertical Coordination in the Wheat-Flour Subsector: An Econometric Study
SUSAN KAUFMAN SAMUELS, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Gender, Achievement, and Parent Attitude to Students'
Attitudes toward School
DAVID SCHEJBAL, in Philosophy (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Facts, Values, and Moral Realism
MARLENE CHAET SEDER, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Separation of Responsibilities between School Board Members and
Superintendents
DOUGLASS WILLIAM SEVON, in Chemical Engineering (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: An Experimental and Theoretical Investigation of Combustion Efficiency in a
Circulating Fluidized Bed, Organic Liquid Incinerator
WILLIAM A. SHAHEEN, in Civil Engineering (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Interaction of Multiple Helical Earth Anchors Embedded in Granular Soil
HARLOW ELIZABETH WALKER SHEIDLEY, in History: United States (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Sectional Nationalism: The Culture and Politics of the Massachusetts
Conservative Elite, 1815-1836
SEONG YOUNG SHIN, in Sociology (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Person-Environment Interaction in Elderly Migration Streams
to and within the Northeast, 1975-1980
CHRISTOPHER EDWARD SILVA, in Psychology: Clinical (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Response Expectancy, Interpretational Set, and Hypnosis
ROBERT STEPHEN SINKOVITS, in Physics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Computational Modeling of Lattice Statics and Dynamics in Crystals of the
Elpasolite Structure
MARTIN WILLIAM SIVULA, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Career Decisions of New Doctorate Recipients
TUMULESH KUMAR SINGH SOLANKY, in Statistics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Some Parametric and Non-Parametric Accelerated Sequential Procedures for
Selecting the Best Treatment
JASON JAMES SPARKOWSKI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Structure-Function and Regulation of RNA Polymerase
STEPHEN ANDREW SPILLANE, in Special Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Undergraduate Applicants with Learning Disabilities: Academic and Non-
Academic Criteria of Admissions to State Universities and Colleges in New England, New York,
and New Jersey
Sixty-Five
FARHAT SULTANA, in Anthropology: Social Science and Health Care (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Women, Health, and Poverty in Gwadar, Balochistan, Pakistan
MICHAEL DAVID SUSSMAN, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Spore Protease Gene of Bacillus Species: Cloning, Sequencing, and Studies
on Its Regulation and Function
Louis MICHAEL SWICZEWICZ, JR., in Adult and Vocational Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Segmentation and Penetration of Prior Learning Assessment Methodologies at
American Colleges and Universities.
IVONE MITSUE TAKENAKA, in Biochemistry (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Regulation of Basal Expression of Heat Shock Genes by Transforming Growth
Factor-13
ZHENGQUAN TAN, in Physics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: X-Ray Absorption Studies of Aluminum and Niobium Interface Reactions and of
Krypton Implanted in Solid Materials
ZHUANGrBO TANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Optimization of Detection Networks
SUSAN LORRAINE TAUSTA, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Characterization of Developmental DNA Deletion Events in Euplotes crassus
HELEN CLARE TAYLOR, in English (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Hagiography to Autobiography: Generic Conflation in The Book of Margery Kempe
WAYNE LUTHER THOMPSON, in Sociology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Ecology of Membership Change in Presbyterian Congregations, 1970 to
1988
WILLIAM HAMILTON THOMSON, in Economics (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: European Economic Community Trade Policies and Prospects for Export
Promotion in the Third World
ROSALIND JEAN THORNTON, in Linguistics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Adventures in Long-Distance Moving: The Acquisition of Complex Wh-
Questions 	 - 	 -
DOGAN TIRTIROGLU, in Business Administration: Finance (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Information Processing by Markets and Market Efficiency
MARK WHITNEY TRUMBORE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Investigations of the Three-Dimensional Conformation of the Adhesive
Polyphenolic Protein of Mytilus Edulis Using Small-Angle Scattering and Molecular Modeling
MICHAEL J. TSATSOMEROS, in Mathematics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Reachability of Nonnegative and Symbiotic States for Linear Differential Systems
PRATIMA UPADHYAY, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Social Assimilation of Nepalese Immigrants in the United States and the
Role of Their English Language Training in This Process 	 -
LYNDA MICHELLE VALERIE, in Curriculum and Instruction (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Teaching Thinking in the Curriculum: A Study of Definition and Placement
BRINDA VAN, in Educational Administration (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Application of Essential Developmental Education Principles by Program
Administrators
JAMES HENRY VAN HOOF, SR., in Educational Administration (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: "Effective Schools:" A Case Study of Selected High Schools
DALE ELIZABETH VANNIE, in Educational Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: The Validation of Connecticut Principals' Job Behaviors
Sixty-Six
NARENDRA BHALCHANDRA VARTAK, in Genetics (August M, 1990)
Doctoral Dissertation: Study of Genes Involved in Leucine Transamination in Escherichia coli
CHARLES ARTHUR VASSILOPOULOS, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Development of Information Gathering and Information Evaluation in Human
Concept Identification
PAULA ANN VIAU, in Professional Higher Education Administration (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Adult Educational Principles and Strategies Employed by Nursing Staff
Development Educators within the Hospital Milieu: An Exploratory Study
MARIE ANNE BRUGIS VIEYRA, in Psychology: Clinical (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Children's Pain and Family Functioning: A Comparative Analysis
GERARD FRANÇOIS VINEL, in Mathematics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Symmetric Supermanifolds and Lie Triple Supersystems
KA WANG, in Chemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Photosensitized Cleavage Reactions of DNA
SHIPING WANG, in Polymer Science (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Chemical Modification of the Carbon/Polymer Interface in
MY720/DDS/Carbon Composites
ZHAOYU WANG, in Mechanical Engineering: Dynamics and Control (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Global Optimality, Conservativity, and Singularity in Redundancy Resolution of
Robotic Manipulators
MARGARET LOUISE WEAVER, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Interrelationships among Input Rate, Disposition, and Pharmacodynamic
Response following Pilocarpine Administration in the Anesthetized Dog
SARA PHILIPIA WEINER, in Psychology: Industrial and Organizational (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Posttraining Feedback and the Transfer of Management Training
MARTA LUCIA MARTINEZ WELLS, in Zoology: Systematics and Evolution (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Reproductive Isolation and Genetic Divergence among Populations of Green
Lacewings of the Genus Chrysoperla (Neuroptera: Chrysopidae)
KAREN LEE WESTBERG, in Special Education (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effects of Instruction in the Inventing Process on Students' Development of
Inventions
CAROL JUNE WILLIAMS, in Adult and Vocational Education (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Participation in Adult Education: A Self-Efficacy Analysis
JAMES CHARLES WILLIAMS, in Sociology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Socialization Experience and Identity Foreclosure: An Exploration of the Effects
of Role Disengagement on the Personal Adjustment of Former College Athletes
JANICE Lou WILLMs, in English (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: An Historical Interpretation of the Physician in American Fiction: 1830-1935
IAN WILLIAM WOJCIK-ANDREWS, in English (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Margaret Drabble's Female Bildungsromane: Genre and Gender
DAVID HARLIS WORD, in Environmental Engineering (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Removal of Phenolic-Household-Hazardous Waste in Septic-Tank-Effluent
Treated Lysimeters Using Three Connecticut Soils
JEAN M. BORIS WYNN, in Anthropology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: A Tapestry of Childhood: An Ethnographic Study of Puerto Rican Children in
New England
TONGSAN DANNY XIAO, in Materials Science: Metallurgy (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Synthesis of Si(N,C) Nanoscale Particles by Laser Conversion of an
Organometallic Precursor
Sixty-Seven
ZHAOxIONG YANG, in Metallurgy (August 31, 1990)
Doctoral Dissertation: On Loan-Interaction Effects in Fatigue Crack Propagation
STEPHEN LEONARD YATES, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Effects of ß-Bungarotoxin and Notexin on Rat Brain Synaptosomal Integrity,
Membrane Potential, Eicosanoid Production, and Protein Crosslinking
JAY JIA-LIANG Yi, in Materials Science (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Structure and Properties of Tellurium Halide Glasses
KYUNGHYUN YooN, in Computer Science (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: Aspects of Image Segmentation and Clustering Based on HSI Color Model
LIANG ZHU, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 18, 1991)
Doctoral Dissertation: UL5, An Essential Protein in Herpes Simplex Virus DNA Replication
ZHIMING ZOU, in Mathematics (December 31, 1990)
Doctoral Dissertation: Some Results on Jumps of Splittings of Recursively Enumerable Sets
Sixty-Eight
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of
Defense, grants commissions to Connecticut students in the Regular Service
and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY, ACTIVE DUTY
MARK S. ULRICH (ACTIVE DUTY)
ROBERT L. WILSON (ACTIVE DUTY)
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
*JOHN D. CROOKS
ELLA L. MILLER
*DONALD J. SLATER (ARMY RESERVE)
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE
*DOUGLAS C. WEBSTER
*JEFFREY L. WITKOP
CHRISTOPHER P. YALANIS
*JAMES R. BACHINSKY
*ALANA R. BLACK
*PAUL A. DICPINIGAITIS
BRENT C. FRENCH
*KYLE R. REINHARDT
MEREDITH A. RUBIO
JENNIFER W. STOWE
*SCOTT V. WADDELL
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the State of Connecticut
Sixty-Nine
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
MAX M. ALLEN, Associate Professor, Department
of Psychology
September 16, 1964 to May 31, 1991
MOHAMED A. ANTAR, Professor, Department of
Nuclear Medicine, Health Center
September 23, 1974 to December 31, 1989
FLOYD L. BASS., Professor, Department of
Educational Leadership
September 16, 1968 to May 31, 1991
RUFUS BATTLE, JR., Associate Professor, School
of Social Work
September 10, 1970 to May 31, 1991
MARCIA BOK, Professor, School of Social Work
September 16, 1969 to December 31, 1990
BYRL N. BOYCE, Professor, Department of
Finance
September 16, 1967 to December 31, 1990
JEAN BUTLER, UEA II, Department of Pediatric
Dentistry, School of Dental Medicine
February 9, 1970 to May 31, 1991
DAVID R. FIELDS, Associate Professor, Civil
Engineering, Waterbury Campus
September 16, 1965 to May 31, 1990
DONALD E. FISCHER, Professor, Finance,
Stamford MBA Program
September 16, 1966 to January 31, 1991
RONALD E. GIEDD, Associate Professor,
Computer Science and Engineering,
Stamford Campus
September 10, 1970 to May 31, 1991
JEAN A. GIOIELE, UEA I, Department of
Orthodontics, Health Center
August 25, 1975 to April 30, 1990
EDWARD L. HAMBLIN, Extension Professor and
Director, Center for Economic Education
September 1, 1973 to December 31, 1990
STUART M. HEYWOOD, Professor, Department of
Molecular and Cell Biology
September 16, 1967 to September 30, 1990
ROBERT G. JENSEN, Professor, Department of
Nutritional Sciences
July 1, 1956 to December 31, 1990
WILLIAM C. KENNARD, Professor, Department of
Plant Science
September 1, 1962 to December 31, 1990
HERBERT E. KLEI, Professor, Department of
Chemical Engineering
September 16, 1964 to May 31, 1991
PAUL G. KLEMENS, Professor, Department of Physics
September 16, 1967 to May 31, 1991
FRED W. KNIFFIN, Professor, Marketing, Stamford
MBA Program
September 10, 1970 to December 31, 1990
RONALD A. KRAUSE, Professor, Department of
Chemistry
September 16, 1962 to May 31, 1991
JOSEPH J. MAISANO, JR., Extension Educator,
Cooperative Extension System
October 1, 1962 to September 30, 1990
RUSSELL MARTIN, Assistant Professor,
Department of Prosthodontics, School of
Dental Medicine
March 7, 1973 to December 31, 1990
WILLIAM A. MASSETT, University Director, Public
Safety
August 31, 1970 to March 31, 1991
DENNISON J. NASH, Professor, Department of
Anthropology
February 1, 1957 to May 31, 1991
JUDITH B. PAESANI, UCP VIII-Program Director,
Center for Real Estate and Urban Economics
October 7, 1974 to February 28, 1991
VINCENT PENIKAS, University Director,
Department of Radiation Safety, Health
Center
January 2, 1976 to September 30, 1990
MICHAEL PESZKE, Professor, Department of
Psychiatry, Health Center
July 1, 1968 to October 31, 1989
BARBARA C. ROSEN, Associate Professor,
Department of English
September 10, 1971 to May 31, 1991
MARVIN ROTHSTEIN, Professor, Department of
Operations and Information Management
February 1, 1970 to May 31, 1991
ROBERT SCHOR, Professor, Department of Physics
February 10, 1958 to May 31, 1991
HELEN SHVETZ, Dental Lab Technician, School
of Dental Medicine.
October 23, 1973 to September 30, 1989
RUVEN S. SMITH, Professor, Department of
Chemistry
September 16, 1960 to May 31, 1990
MILTON R. STERN, Professor, Department of
English
September 16, 1958 to May 31, 1991
MEGAN THOMAS, UCP VII Counselor,
Department of Counseling Se rvices
September 1, 1967 to August 31, 1990
KATHERINE C. VLANDIS, UCP IV-Administrative
Services, Assistant III, Office of the University
Senate
September 1, 1973 to October 31, 1990
CLARA A. WILLIAMS, Assistant Professor, School
of Nursing
June 16, 1956 to May 31, 1991
WILLIAM A. WILSON, Professor, Department of
Psychology
September 16, 1964 to May 31, 1991
Seventy
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
Lucy Creevy
Mary Ann Doyle
J. David Hankins
Kay A. Norlander
Thomas A. Suits
Processional Marshals — Afternoon Ceremony
Ronald Taylor
Thomas P. Weinland
Samuel L. Witryol
Marilyn A. Altobello
Virginia Birdsall
Mary Ellen Brigham
Carol Daisy
Priscilla. Douglas
John T. DeWolf
Gerald Engel
John L. Allen
Alexinia Baldwin
Larry Bowman
Marion F. Cohen
Richard Crain
Gretchen Garner
Gary Griffen
Harry M. Johnson
Jane E. Kerstetter
Richard P. Long -
Kenneth P . Nunn, Jr.
Emilio Pagulatos
Dorothy K. Payne
Dong-Guk Shin
Kenneth Speranza
Susan Spiggle
Ruth Ungar
Clara Williams
Floor and Processional Marshals
Reda Ammar
Judith W. Meyer
Lucille Nahemow
Arnold Orza
Hooding Marshals
Cynthia H. Adams
Ronald Coons
David Jordan
Nancy W. Sheehan
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
Anne G. Dailey
Richard S. Kay
Cornelius J. Scanlon
Colin C. Tait
Todd D. Fernow
Carolyn Jones
Richard D. Pomp
Robert Whitman
UNDERGRADUATE CEREMONY
(Gampel Pavilion—Storrs)
Processional Marshals — Morning Ceremony
GRADUATE CEREMONY
(Jorgensen Auditorium — Storrs)
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
Joseph M. Healey, Jr.
Frank C. Nichols
Nancy D. Adams
Dominick L. Cinti
Martin Freilich
Joseph E. Grasso
Dudley T. Watkins
James Yaeger
Seventy-One
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources 	 Kirvin L. Knox, Dean
Ratcliffe Hicks School of Agriculture
	
John P. H. Brand, Director
School of Allied Health Professions 	 Glenda D. Price, Dean
School of Business Administration 	 David S. Kidwell, Dean
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean
School of Education 	 Charles W. Case, Dean
School of Engineering 	 Anthony T. DiBenedetto, Interim Dean
Division of Extended & Continuing Education..Dolores Hentschel,
Dean
School of Family Studies 	 Martha R. Fowlkes, Dean
School of Fine Arts 	 Edward O'Connor, Interim Dean
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Dean
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